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VORWORT 
Die Beilage 1983 beinhaltet retrospektive Reihen. Sie aktualisiert und vervollständigt in summarischer 
Form die Beilage 1-1978, die die Methodologie des Index der industriellen Produktion der Europäischen 
Gemeinschaft mit Basisjahr 1970 = 100 darlegte, sowie die Beilage 1981, die retrospektive Reihen 
dieses Index mit Basisjahr 1975 zum Inhalt hatte. 
Im Laufe des Jahres 1984 muß 1980 = 100 als neues Basisjahr zugrunde gelegt werden. Eine 
umfassende methodologische Darstellung sowie retrospektive Reihen werden dann gegeben. 
Es wird daran erinnert, daß die übrigen Indikatoren, die die Richtlinie 72/211/EWG vom 30. Mai 1972 zur 
Durchführung koordinierter Konjunkturstatistiken in der Industrie und im warenproduzierenden Hand-
werk vorsieht, bereits in der Beilage 12-1980 „Indizes des Umsatzes und der Auftragseingänge" sowie in 
der Beilage 1982 „Zahl der abhängig Beschäftigten, Zahl der Arbeiter, Bruttolohn- und Gehaltssummen, 
Arbeitsvolumen (geleistete Arbeitsstunden)" veröffentlicht wurden. 
FOREWORD 
This Supplement 1983 gives retrospective series. It gives an up-date and a short complement to the 
supplement 1-1978 where the methodological note of the index of industrial production 1970 = 100 was 
presented and the supplement 1981 where the retrospective series — with the reference year 1975 — 
for this index were given. 
In 1984 a new base year 1980 = 100 will be made. A more complete methodological note and 
retrospective series will be published. 
The other indicators scheduled in Directive 72/211/EEC of 30 May 1972 on the collection in the Member 
States of 'Coordinated statistics on the business cycle in industry and the small craft industries' 
published in supplement 12-1980 for 'the indices of industrial turnover and new orders', and in 
supplement 1982 for the 'indices of the number of employees and manual workers, wages and salaries 
and volume of work done (hours worked)'. 
AVANT-PROPOS 
Ce supplément 1983 livre des séries rétrospectives. Il actualise et complète sommairement le 
Supplément 1 — 1978, qui a présenté la note méthodologique de l'indice de la production industrielle 
dans la Communauté européenne 1970 = 100, et le Supplément 1981, qui a livré les séries 
rétrospectives de cet indice avec 1975 comme année de référence. 
Au cours de 1984, un rebasement de l'indice sur 1980 = 100 devra être effectué. Une note 
méthodologique plus complète et des séries rétrospectives seront alors publiées. 
Il est rappelé que les autres indicateurs prévus par la directive 72/211/CEE du 30 mai 1972 relative à la 
collecte dans les États membres de «statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et 
l'artisanat» ont fait l'objet du supplément 12 — 1980 pour ce qui est des «indices du chiffre d'affaires et 
des entrées de commandes», et du supplément 1982 pour les indices «du nombre de salariés et du 
nombre d'ouvriers, des salaires et traitements et du volume de travail presté (heures travaillées)». 

PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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1 1 2 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 8 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 1 . 2 
6 0 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
5 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 5 
5 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 1 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 0 
9 9 . 0 
8 2 . 0 
8 2 . 0 
8 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 0 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
9 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 0 
9 3 . 0 
8 9 . 0 
7 5 . 0 
7 3 . 0 
8 5 . 0 
9 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 0 
SEASONALLY 
1 1 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 6 
9 9 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 0 
9 8 . 8 
9 9 . 7 
1 0 0 . 6 
9 6 . 9 
9 8 . 3 
9 2 . 6 
9 0 . 4 
9 4 . 3 
8 9 . 6 
9 9 . 3 
1 0 0 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 4 . 3 
8 6 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 8 
8 2 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 8 
1 1 2 . 0 · 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 0 
8 2 . 2 
9 9 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 4 
ADJUSTED 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 4 
7 2 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 6 
9 4 . 5 
8 9 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 8 
9 7 . 5 
7 4 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 6 
9 1 . 3 
9 7 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 2 
9 2 . 2 
6 8 . 5 
9 6 . 6 
1 0 2 . 4 
9 2 . 8 
7 1 . 5 
8 3 . 7 
1 0 0 . 1 
9 2 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 2 
9 9 . 7 
9 3 . 5 
9 7 . 6 
9 9 . 6 
9 2 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 2 
9 9 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 5 
9 7 . 0 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 0 
9 8 . 9 
9 5 . 8 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
9 7 . 0 
9 8 . 3 
9 6 . 7 
1 0 1 . 9 
9 0 . 0 
8 1 . 2 
8 9 . 9 
9 1 . 8 
8 7 . 0 
9 7 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 3 1 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 2 . 6 
1 3 6 . 4 
1 4 8 . 1 
1 4 1 . 4 
1 3 1 . 0 
1 0 1 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 9 
1 0 8 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 3 
1 0 2 . 3 
9 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 4 . 6 
9 6 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 6 
9 8 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
7 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 0 
7 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 0 
6 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
DESAISONNALISES 
1 4 0 . 4 
1 4 2 . 6 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 6 
1 4 2 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 4 
1 0 5 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 6 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 9 
1 3 4 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 1 
9 9 . 8 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 9 . 2 
1 3 5 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 7 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I IE U R 10 I DEUTSCH- I I I LAND I 
FRANCE I 
I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I I I BELGIË I LUXEM-BOURG 
UNITED I I I IRELAND I DANMARK I I 
INVESTITIONSGUETERINDUSTRI EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INV 














9 1 . 3 
9 3 . 4 
9 9 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 2 
9 5 . 9 
9 6 . 3 
9 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 6 
7 1 . 9 
7 5 . 9 
8 4 . 2 
9 1 . 3 
9 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 3 
9 3 . 2 
9 2 . 4 
9 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 3 7 . 0 
1 4 5 . 9 
1 4 2 . 0 
8 9 . 2 
9 3 . 1 
9 3 . 5 
9 8 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
8 4 . 4 
8 1 . 5 
8 8 . 2 
9 5 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 8 
8 5 . 9 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 6 . 7 
9 4 . 1 
9 1 . 8 
9 1 . 1 
9 4 . 4 
9 1 . 2 
8 7 . 6 
9 7 . 2 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
9 9 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 0 
9 6 . 9 
9 8 . 2 
9 9 . 1 
1 0 0 . 1 
9 7 . 4 
8 9 . 1 
9 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 9 . 6 
1 7 0 . 5 
1 7 8 . 9 
1 0 8 . 4 
9 9 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 6 
6 6 . 2 
7 2 . 4 
8 6 . 9 
9 9 . 6 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 6 
9 8 . 4 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 7 




















































































1 0 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 7 
1 0 0 . 7 
8 7 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 1 
9 9 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 1 . 7 
8 6 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 0 
9 7 . 3 
8 5 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 2 
9 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
9 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 8 
1 0 4 . 7 
9 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 2 
1 0 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 0 4 . 2 
9 6 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 5 . 1 
9 9 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 8 
9 9.7 
9 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 3 
9 6 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 5 
SAISONBEREINIGT 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 3 
8 7 . 3 
9 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 2 
9 4 . 8 
1 1 9 . 9 
8 5 . 1 
7 8 . 4 
9 6 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 5 
1 6 5 . 4 
8 8 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 8 
1 2 7 . 9 
8 7 . 6 
8 2 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 4 5 . 7 
8 9 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 8 
8 1 . 8 
7 4 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 5 
1 1 6 . 6 
1 4 9 . 8 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 9 . 6 
1 0 4 . 7 
9 4 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 9 
9 4 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 4 
9 9 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 8 
1 2 3 . 3 
9 8 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 0 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 0 
1 5 2 . 9 
1 4 0 . 1 
1 4 8 . 0 
1 3 6 . 2 
6 0 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 0 
1 6 0 . 4 
1 4 8 . 0 
1 3 1 . 8 
1 5 6 . 0 
1 5 4 . 4 
1 5 2 . 4 
1 3 9 . 6 
1 5 0 . 1 
1 4 8 . 9 
6 4 . 6 
1 6 5 . 5 
1 5 2 . 7 
1 7 3 . 8 
1 6 0 . 5 
1 3 3 . 8 
1 5 8 . 4 
1 4 7 . 4 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 6 
1 4 7 . 5 
1 3 5 . 7 
6 8 . 8 
1 4 4 . 3 
1 4 6 . 0 
1 6 2 . 0 
1 5 0 . 4 
1 2 0 . 7 
1 4 3 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 4 8 . 4 
1 3 3 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 7 
1 4 3 . 4 
1 4 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 4 7 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 2 
1 3 3 . 3 
1 4 2 . 4 
1 5 0 . 3 
1 3 2 . 0 
1 5 4 . 7 
1 4 0 . 7 
1 5 2 . 3 
1 5 0 . 1 
1 3 8 . 3 
1 4 8 . 6 
1 3 7 . 2 
1 4 2 . 6 
1 4 9 . 2 
1 4 1 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 3 
1 4 1 . 3 
1 3 9 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 4 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 0 
9 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
8 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 0 
9 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
9 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
SEASONALLY 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 5 
7 5 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 9 
1 1 4 . 4 
9 6 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 8 
7 3 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 1 
9 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 3 
9 9 . 6 
7 2 . 6 
9 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 5 
9 3 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 3 
ADJUSTED 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 4 
9 6 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 5 
9 9 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 2 
9 9 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 7 
9 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 8 
9 5 . 5 
1 0 0 . 4 
9 8 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 5 
9 1 . 0 
6 1 . 7 
9 7 . 5 
9 8 . 0 
1 0 1 . 9 
8 4 . 3 
9 2 . 8 
1 0 3 . 2 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
9 5 . 6 
9 5 . 7 
9 1 . 1 
6 2 . 6 
9 1 . 6 
8 9 . 4 
9 9 . 7 
7 8 . 7 
9 4 . 0 
9 8 . 7 
9 0 . 9 
9 0 . 4 
9 4 . 7 
9 3 . 4 
8 6 . 4 
6 3 . 8 
8 6 . 2 
9 3 . 5 
9 1 . 4 
6 7 . 5 
8 2 . 3 
8 5 . 4 
8 1 . 4 
8 3 . 3 
9 2 . 2 
9 4 . 1 
9 5 . 0 
9 4 . 6 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 4 . 9 
9 1 . 4 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 5 . 9 
8 9 . 5 
9 0 . 6 
9 6 . 5 
9 2 . 5 
9 2 . 9 
9 3 . 1 
9 2 . 0 
9 4 . 4 
9 2 . 5 
8 9 . 1 
8 6 . 6 
9 2 . 9 
8 4 . 2 
9 1 . 3 
9 0 . 4 
8 6 . 9 
8 5 . 0 
9 0 . 5 
8 8 . 5 
8 9 . 2 
9 2 . 7 
8 4 . 0 
9 0 . 4 
8 5 . 2 
7 6 . 3 
8 1 . 0 
7 7 . 7 
7 8 . 2 
7 8 . 5 
9 6 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 8 
9 3 . 9 
9 5 . 0 
1 0 1 . 8 
9 1 . 6 
8 5 . 3 
9 9 . 5 
9 5 . 4 
9 7 . 8 
8 8 . 5 
8 2 . 7 
9 1 . 8 
1 0 1 . 1 
8 4 . 8 
8 6 . 1 
9 3 . 9 
8 3 . 7 
7 9 . 2 
9 3 . 4 
9 1 . 9 
9 5 . 0 
8 6 . 1 
8 3 . 0 
9 3 . 8 
1 0 4 . 2 
8 6 . 5 
8 8 . 7 
9 5 . 9 
8 5 . 0 
8 1 . 8 
9 6 . 2 
9 1 . 5 
9 6 . 0 
8 6 . 1 
8 2 . 3 
9 2 . 8 
1 0 2 . 6 
8 4 . 6 
8 7 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 1 
9 7 . 3 
9 6 . 0 
9 8 . 5 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 7 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 0 . 2 
8 9 . 5 
8 7 . 2 
8 6 . 1 
8 7 . 7 
8 6 . 7 
8 8 . 5 
8 8 . 4 
9 0 . 6 
9 0 . 1 
9 0 . 1 
8 9 . 3 
8 7 . 4 
8 9 . 6 
8 9 . 2 
8 9 . 9 
9 0 . 1 
9 0 . 2 
9 0 . 7 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 5 
9 1 . 1 
9 1 . 2 
8 9 . 6 
9 0 . 2 
8 9 . 3 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
9 0 . 2 
1 4 2 . 8 
1 5 6 . 7 
1 6 5 . 4 
1 6 0 . 2 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 3 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . 9 
1 5 2 . 9 
1 4 8 . 1 
1 5 8 . 1 
1 5 0 . 5 
1 4 1 . 4 
1 6 8 . 5 
1 7 7 . 9 
1 6 1 . 9 
1 8 4 . 8 
1 8 3 . 1 
1 5 5 . 8 
1 3 9 . 3 
1 9 3 . 1 
1 6 9 . 1 
1 8 2 . 1 
1 8 8 . 6 
1 4 7 . 4 
1 8 1 . 0 
2 0 2 . 3 
1 6 8 . 2 
1 8 1 . 0 
1 9 1 . 3 
1 6 7 . 7 
1 3 7 . 8 
2 0 2 . 3 
1 7 6 . 1 
1 9 9 . 4 
1 9 1 . 9 
1 7 8 . 3 
1 9 4 . 4 
2 0 9 . 8 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 0 
7 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 0 
7 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 4 4 . 0 
7 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
DESAISONNALISES 
1 4 9 . 7 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 3 
1 5 5 . 0 
1 5 1 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 7 
1 4 8 . 8 
1 4 7 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4 9 . 8 
1 4 8 . 8 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 3 
1 5 5 . 6 
1 7 6 . 2 
1 7 0 . 1 
1 6 6 . 9 
1 7 2 . 1 
1 8 5 . 6 
1 7 2 . 0 
1 7 8 . 1 
1 8 8 . 8 
1 6 2 . 0 
1 7 7 . 4 
1 8 7 . 0 
1 6 7 . 1 
1 7 3 . 5 
1 7 7 . 8 
1 8 0 . 3 
1 7 3 . 3 
1 9 0 . 9 
1 8 0 . 1 
1 9 2 . 4 
1 8 9 . 1 
1 9 3 . 5 
1 8 7 . 7 
1 9 1 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 0 
9 6 . 1 
8 8 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 1 
8 6 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 3 . 4 
1 1 9 . 3 
1 0 3 . 1 
9 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 8 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 6 
8 9 . 4 
7 1 . 1 
1 0 8 . 3 
9 7 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 4 
9 3 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 0 
9 7 . 9 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 7 
1 0 4 . 7 
9 8 . 8 
1 0 6 . 9 
9 6 . 8 
1 0 7 . 8 
9 8 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 4 
9 8 . 7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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1 1 7 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 7 
1 0 6 . 9 
8 6 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 5 
1 0 4 . 2 
8 4 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 8 
8 4 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 4 
1 0 0 . 0 
9 4 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 9 
9 7 . 1 
9 5 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 0 
9 4 . 5 
9 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 7 
1 Í 5 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 4 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 9 
1 1 2 . 8 
6 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 9 
1 0 7 . 2 
6 3 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 0 
6 6 . 8 
1 3 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 5 
1 3 9 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 2 
1 4 5 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 4 4 . 1 
1 3 6 . 8 
6 7 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 1 
6 1 . 8 
1 4 3 . 0 
• 1 3 5 . 1 
1 4 0 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 1 
6 2 . 8 
1 3 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 6 . 4 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
9 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
SEASONALLY 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 6 
8 1 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
9 3 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 3 
7 9 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 8 
1 0 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 4 
8 4 . 3 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 7 
9 8 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 0 
ADJUSTED 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 8 
9 9 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 8 
9 9 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 8 . 4 
9 6 . 9 
1 0 2 . 4 
9 9 . 6 
1 0 2 . 8 
9 8 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 0 
9 8 . 7 
9 2 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 4 
9 4 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 0 
9 8 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 9 
9 6 . 4 
9 5 . 0 
9 8 . 0 
9 4 . 5 
9 1 . 0 
9 7 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 5 
9 0 . 1 
8 8 . 8 
9 6 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 0 
9 0 . 0 
9 3 . 1 
9 0 . 0 
■ 8 7 . 7 
9 5 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 9 
8 8 . 4 
8 7 . 1 
9 5 . 4 
9 5 . 0 
8 8 . 8 
9 0 . 8 
9 0 . 1 
8 7 . 3 
8 5 . 9 
9 3 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 5 
8 9 . 1 
8 8 . 5 
9 4 . 4 
9 4 . 3 
8 9 . 5 
9 1 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 2 
9 8 . 6 
9 5 . 6 
9 8 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 1 
9 5 . 4 
9 5 . 0 
9 3 . 9 
9 3 . 1 
9 3 . 6 
9 3 . 7 
9 2 . 1 
9 2 . 4 
9 0 . 7 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
9 3 . 5 
9 2 . 8 
9 4 . 8 
9 3 . 2 
9 2 . 0 
9 2 . 7 
9 3 . 5 
9 2 . 5 
9 2 . 0 
9 2 . 8 
9 0 . 4 
9 1 . 6 
9 2 . 4 
9 1 . 8 
9 3 . 5 
9 1 . 2 
9 2 . 9 
9 3 . 6 
9 2 . 3 
9 1 . 9 
9 2 . 4 
9 3 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 4 1 . 4 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 4 
1 4 7 . 4 
1 3 8 . 1 
1 1 4 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 8 . 7 
1 3 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 4 
1 3 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 3 0 . 4 
1 4 2 . 7 
1 3 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
9 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 4 1 . 0 
9 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
DESAISONNALISES 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 1 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 3 5 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 5 
1 3 3 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 9 
1 6 2 . 3 
1 3 1 . 5 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 3 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 9 
1 6 4 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 5 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 9 
1 7 4 . 3 
1 4 1 . 7 
1 3 3 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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1 0 0 . 0 
1 0 6 . 9 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 
1 1 7 . 
1 2 0 . 
1 1 9 . 
1 1 7 . 
1 2 0 . 
1 1 8 . 
1 1 0 . 
1 1 1 . 




























PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I 
I I BELGIQUE I 
I NEDERLANDI I I I BELGIË I 
I UNITED LUXEM- I BOURG I KINGDOM I IRELAND I 
I DANMARK 
I 
















9 5 . 0 
9 9 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 1 
9 6 . 7 
9 7 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 0 
8 8 . 4 
9 2 . 6 
9 9 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 1 
9 2 . 2 
9 6 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 0 
9 0 . 4 
9 4 . 0 
9 6 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 4 
9 9 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 7 
9 0 . 8 
9 2 . 3 
9 9 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 5 
- 1 1 1 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 5 
9 7 . 8 
9 7 . 2 
9 9 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
9 5 . 5 
8 9 . 4 
8 8 . 5 
: 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 9 
1 0 6 . 0 
9 9 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 






1 0 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 4 
119.8 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 7 



















































































1 1 3 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 7 
8 8 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 3 
8 5 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 6 
9 9 . 7 
8 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 0 4 . 8 
9 9 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 6 
1 0 3 . 2 
9 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 2 
9 8 . 1 
9 4 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 8 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 8 
SAISONBEREINIGT 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 8 
1 0 8 . 6 
8 1 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 3 . 2 
7 8 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 8 
1 0 1 . 2 
7 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 8 . 9 
1 4 0 . 0 
1 3 8 . 9 
1 4 2 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 1 . 2 
5 9 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 2 
5 6 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 9 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 4 . 0 
5 6 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 3 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
9 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 0 
SEASONALLY 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 5 
8 3 . 1 
10 9 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 9 
8 0 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 1 
8 3 . 0 
1 0 0 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 2 
9 9 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 0 
ADJUSTED 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 7 
1 0 7 . 3 
7 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 4 
9 5 . 7 
9 3 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 0 
7 8 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 5 
9 2 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 3 
9 7 . 3 
7 3 . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 9 
9 7 . 5 
7 6 . 4 
9 0 . 0 
1 0 4 . 3 
9 7 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 1 . 6 
9 7 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 9 
9 7 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 5 
9 9 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 1 
9 5 . 2 
8 6 . 3 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
9 3 . 3 
1 0 1 . 0 
9 7 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 4 
9 5 . 9 
9 5 . 2 
9 9 . 9 
9 0 . 4 
8 4 . 4 
9 4 . 0 
9 5 . 3 
9 7 . 1 
8 4 . 8 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
9 6 . 0 
8 6 . 6 
8 6 . 4 
9 3 . 1 
8 4 . 7 
8 1 . 0 
9 2 . 2 
9 5 . 8 
9 7 . 0 
8 3 . 2 
8 3 . 5 
9 3 . 6 
9 7 . 0 
8 6 . 3 
8 7 . 5 
90 . 8 
8 3 . 2 
8 0 . 3 
9 0 . 6 
9 2 . 6 
9 3 . 9 
8 2 . 3 
8 3 . 9 
9 2 . 0 
9 5 . 3 
8 5 . 6 
8 8 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 0 . 7 
9 8 . 6 
9 7 . 4 
9 5 . 0 
9 7 . 5 
9 6 . 5 
9 5 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 1 
8 9 . 5 
8 8 . 5 
8 7 . 5 
8 6 . 9 
8 6 . 0 
8 8 . 2 
8 8 . 6 
9 0 . 1 
8 9 . 9 
9 0 . 7 
8 9 . 7 
8 7 . 8 
9 0 . 2 
9 0 . 1 
8 9 . 7 
8 8 . 6 
8 8 . 4 
8 7 . 2 
8 8 . 3 
9 0 . 2 
8 9 . 3 
8 8 . 4 
8 7 . 4 
8 7 . 4 
8 9 . 6 
8 8 . 3 
8 8 . 1 
8 7 . 7 
8 9 . 4 
1 2 8 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 9 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 4 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 9 
1 4 1 . 7 
1 4 5 . 7 
1 5 0 . 1 
1 3 9 . 0 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 6 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 8 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 8 
1 3 8 . 2 
1 4 1 . 5 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 2 
1 4 8 . 0 
1 3 4 . 6 
1 1 2 . 0 
1 4 1 . 7 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 3 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 1 
1 4 3 . 7 
1 4 5 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 0 
8 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 0 
8 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 4 0 . 0 
8 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 0 
DESAISONNALISES 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 4 
1 3 7 . 8 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 6 
1 3 1 . 9 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 8 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . 0 
1 4 0 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 5 . 9 
1 4 5 . 8 
1 4 3 . 5 
1 4 2 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 6 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 4 . 8 
1 4 2 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 0 
1 0 8 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 1 
1 4 1 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 4 . 8 
1 2 8 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 1 
9 9 . 8 
1 3 5 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 4 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
10 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 





















U R 10 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 1 




B . R . 
DEUTSCH-
LAND 
7 9 . 4 
8 4 . 1 
8 8 . 8 
9 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 





9 3 . 9 
9 5 . 4 
9 9 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 3 





8 9 . 2 
9 4 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 5 











7 0 . 3 
7 7 . 0 
8 9 . 9 
9 8 . 4 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 3 
9 7 . 8 
9 9 . 7 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . 5 






1 3 2 . 7 
1 4 1 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
9 6 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 9 
9 1 . 5 
9 8 . 2 






1 0 2 . 7 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 5 
1 3 9 . 7 
1 6 2 . 3 
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 7 
2 0 1 . 3 











1 0 0 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 3 
9 0 . 2 








1 0 0 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 4 
1 2 3 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 6 . 0 
1 4 1 . 3 
1 3 8 . 6 




















































































1 5 8 . 1 
1 5 1 . 1 
1 5 0 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 1 
1 3 3 . 7 
1 5 1 . 0 
1 5 5 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 7 
1 4 6 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 1 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 7 
1 5 1 . 8 
1 5 8 . 5 
1 6 0 . 7 
1 5 5 . 1 
1 4 9 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 4 6 . 9 
1 5 6 . 1 
1 3 8 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 6 . 9 
9 9 . 2 
9 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 1 
9 9 . 7 
1 0 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 2 
1 4 1 . 1 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 1 
9 9 . 9 
9 8 . 6 
1 0 7 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 8 
SAISONBEREINIGT 
1 3 7 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 9 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 7 
1 4 0 . 6 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 9 
1 3 7 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 4 . 8 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 4 7 . 6 
1 3 9 . 7 
1 3 7 . 4 
1 2 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 5 
8 9 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 8 
1 3 8 . 5 
1 5 3 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 2 
1 3 6 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 1 
9 0 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 4 
1 4 1 . 3 
1 5 3 . 2 
1 5 4 . 0 
1 4 7 . 7 
1 4 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 7 
8 7 . 8 
1 0 4 . 7 
1 1 8 . 4 
1 3 3 . 5 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 4 
1 5 5 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 0 
8 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 6 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 4 
8 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 2 
1 3 8 . 4 
1 2 6 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 7 
8 8 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 3 
1 4 6 . 6 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 5 
1 0 7 . 7 
9 4 . 7 
9 3 . 5 
8 6 . 2 
8 0 . 4 
8 9 . 2 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 4 . 0 
8 7 . 4 
8 6 . 6 
7 8 . 9 
7 9 . 5 
8 8 . 2 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 8 
8 7 . 2 
8 3 . 3 
7 7 . 2 
7 6 . 9 
8 5 . 1 
9 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 2 
SEASONALLY 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 5 . 8 
9 8 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 6 
9 8 . 0 
9 6 . 7 
9 8 . 2 
1 0 0 . 5 
9 9 . 8 
9 8 . 3 
9 9 . 4 
9 8 . 3 
9 8 . 9 
9 2 . 9 
9 1 . 9 
9 2 . 3 
8 8 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 3 
9 3 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 3 
1 3 1 . 1 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 1 
8 8 . 7 
9 5 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 6 
9 9 . 8 
8 8 . 8 
9 3 . 8 
9 7 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 3 
ADJUSTED 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 7 
9 9 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 7 
9 8 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 4 
9 8 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 2 
9 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 1 . 5 
9 8 . 6 
8 0 . 0 
7 2 . 5 
9 7 . 1 
5 9 . 6 
6 2 . 5 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 2 
9 8 . 8 
1 0 1 . 4 
8 7 . 4 
7 4 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 2 
9 0 . 8 
8 5 . 2 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 1 
9 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 9 
9 7 . 0 
8 8 . 0 
7 3 . 7 
6 5 . 3 
5 8 . 6 
5 3 . 9 
7 2 . 0 
6 3 . 1 
9 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 6 
8 9 . 8 
9 1 . 0 
7 9 . 9 
8 9 . 3 
1 0 4 . 3 
9 5 . 9 
1 0 0 . 1 
9 5 . 9 
9 0 . 0 
8 8 . 7 
1 0 9 . 9 
7 4 . 0 
6 5 . 0 
9 0 . 0 
8 7 . 8 
9 4 . 8 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
8 4 . 8 
7 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 2 
8 9 . 6 
9 7 . 0 
9 9 . 5 
8 8 . 9 
8 8 . 3 
7 9 . 4 
7 4 . 0 
7 1 . 7 
7 0 . 9 
8 5 . 9 
6 9 . 8 
8 8 . 9 
9 2 . 3 
8 6 . 4 
7 5 . 9 
8 0 . 3 
7 8 . 0 
9 2 . 1 
2 2 1 . 8 
2 1 6 . 5 
2 1 5 . 6 
1 8 5 . 7 
1 8 3 . 5 
1 7 3 . 5 
1 7 2 . 1 
1 6 1 . 9 
1 6 6 . 5 
1 9 2 . 7 
2 1 3 . 1 
2 2 1 . 7 
2 1 9 . 1 
2 2 2 . 7 
2 1 8 . 8 
2 0 2 . 4 
1 8 9 . 2 
1 7 7 . 6 
1 7 4 . 1 
1 7 1 . 5 
1 8 0 . 8 
2 0 8 . 5 
2 1 9 . 9 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 0 
2 2 7 . 0 
2 2 2 . 3 
2 1 0 . 5 
2 0 0 . 2 
1 3 9 . 6 
1 9 1 . 3 
1 8 7 . 0 
1 9 5 . 9 
2 1 4 . 5 
2 2 5 . 1 
2 4 4 . 9 
1 9 8 . 4 
1 9 1 . 6 
2 0 0 . 7 
1 8 5 . 5 
1 8 8 . 8 
1 9 0 . 0 
1 9 3 . 2 
1 8 7 . 3 
1 8 5 . 2 
1 9 6 . 9 
2 0 0 . 2 
1 9 9 . 3 
1 9 1 . 2 
1 9 4 . 7 
2 0 0 . 6 
2 0 0 . 9 
1 9 4 . 3 
1 9 5 . 1 
1 9 6 . 6 
1 9 9 . 4 
2 0 0 . 8 
2 1 2 . 4 
2 0 7 . 3 
2 0 9 . 4 
2 0 4 . 0 
2 0 1 . 6 
2 0 4 . 9 
2 1 0 . 6 
2 0 7 . 8 
2 0 8 . 8 
2 1 3 . 0 
2 1 4 . 6 
2 1 6 . 9 
2 1 6 . 9 
2 1 3 . 2 
2 2 3 . 6 
7 3 . 0 
6 6 . 0 
7 1 . 0 
9 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 5 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 0 
5 8 . 0 
6 8 . 0 
6 1 . 0 
7 7 . 0 
9 3 . 0 
1 2 1 . 0 
8 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
7 6 . 0 
4 8 . 0 
4 7 . 0 
6 1 . 0 
6 6 . 0 
8 4 . 0 
1 2 4 . 0 
8 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 6 . 0 
9 9 . 0 
6 6 . 0 
6 4 . 0 
4 7 . 0 
6 1 . 0 
6 5 . 0 
9 8 . 0 
ISES 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 9 
8 5 . 9 
8 3 . 1 
7 9 . 8 
9 1 . 9 
1 0 4 . 8 
9 2 . 4 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
8 6 . 3 
8 9 . 8 
8 8 . 4 
9 7 . 5 
7 8 . 8 
7 4 . 4 
7 3 . 7 
7 9 . 5 
7 5 . 6 
9 0 . 4 
7 9 . 8 
8 1 . 0 
8 8 . 0 
9 1 . 4 
8 9 . 2 
9 8 . 1 
8 4 . 9 
8 5 . 7 
7 2 . 7 
9 9 . 4 
8 4 . 9 
9 3 . 8 
8 5 . 6 
9 5 . 6 
1 3 4 . 2 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 4 
1 3 8 . 9 
1 4 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 8 . 2 
1 3 4 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 3 
1 4 0 . 0 
1 3 4 . 3 
1 4 4 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 9 . 5 
1 5 4 . 6 
1 5 0 . 9 
1 5 8 . 6 
1 4 7 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 3 4 . 4 
1 2 9 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 1 . 5 
1 4 0 . 6 
1 5 0 . 0 
1 5 3 . 5 
1 5 1 . 8 
1 4 1 . 7 
1 2 8 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 6 
1 4 2 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 2 
1 3 7 . 0 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 8 . 8 
1 4 6 . 2 
1 5 1 . 3 
1 4 6 . 2 
1 4 1 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 1 
1 4 1 . 2 
1 3 8 . 8 
11 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
FRANCE I 
I 
I I BELGIQUE I 
I NEDERLANDI I LUXEM-
I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I 
I I IRELAND 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I 
I I BELGIQUE I 
ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM-I I BELGIË I BOURG 















































































































6 4 . 1 
6 3 . 1 
19.2 
5.7 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































59.5 61.4 68.7 59.8 59.4 62.5 59.3 66.4 71.8 71.4 56.8 60.5 
50.3 57.9 34.0 
16.9 9.4 15.5 
4.5 8.5 9.8 7.6 9.5 6.3 
6.7 6.3 7.6 5.7 4.7 
2.3 6.7 7.0 
76.7 71.0 75.5 66.0 58.8 58.0 60.3 57.1 62.4 66.5 53.0 63.3 
59. 62. 40. 25. 11. 12. 5, 
2.4 
4.2 
8.6 4.7 6.7 6.4 5.0 4.9 0.5 5.1 3.8 3.3 4.6 3.5 
3.0 5.2 6.1 
13 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I 
I I BELGIQUE I I I NEDERLANDI I LUXEM- I I I BELGIË I BOURG I I IRELAND I 
I DANMARK I 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
NACE:13 













































































57.9 97.0 127.7 
677.7 40.0 100.0 5127.0 15034.1 
23038.3 33131.0 33914.7 37427.5 
42317.1 






























































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I IE U I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I LUXEM-I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I IRELAND 
I KINGDOM I 
I DANMARK 
I 
MINERALOELVERARBEITUNG MINERAL OIL REFINING 
NACE:14 


















































































































































































































1 2 1 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 9 
1 C 2 . 3 
9 9 . 8 
1 0 2 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 6 
9 7 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 1 
9 8 . 2 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
8 3 . 5 
8 4 . 6 
8 8 . 3 
9 2 . 9 
9 2 . 1 
9 0 . 7 
9 9 . 0 
9 7 . 7 
9 4 . 2 
8 8 . 6 
8 3 . 9 
9 0 . 9 
3 4 . 7 
8 8 . 1 
8 8 . 8 
8 6 . 9 
8 5 . 9 
8 4 . 4 
8 7 . 7 
8 3 . 5 
8 8 . 8 
8 1 . 2 
7 7 . 4 
1 3 0 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 8 
9 6 . 3 
9 5 . 3 
9 1 . 5 
9 9 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 8 
9 4 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 9 
9 0 . 3 
9 9 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 1 
9 0 . 8 
9 8 . 4 
1 0 3 . 2 
9 1 . 9 
9 6 . 3 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
9 6 . 8 
9 5 . 3 
9 7 . 4 
9 4 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 7 
9 7 . 9 
1 0 0 . 2 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
9 8 . 0 
9 5 . 1 
9 3 . 0 
9 0 . 4 
9 6 . 2 
8 9 . 9 
8 8 . 0 
8 9 . 3 
9 2 . 6 
9 4 . 5 
9 1 . 5 
9 3 . 7 
8 8 . 7 
8 8 . 3 
8 4 . 7 
8 3 . 8 
9 2 . 7 
9 1 . 1 
9 2 . 2 
9 0 . 8 
8 8 . 5 
8 9 . 1 
8 6 . 4 
8 4 . 4 
8 2 . 4 
8 4 . 5 
7 9 . 9 
7 9 . 4 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 5 
9 8 . 3 
9 3 . 3 
9 1 . 7 
9 8 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 3 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 2 
9 0 . 9 
9 9 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 7 
9 3 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 9 
9 3 . 3 
9 2 . 4 
9 6 . 8 
9 0 . 8 
9 8 . 7 
9 6 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 4 
9 3 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 7 
9 3 . 7 
9 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 0 
9 1 . 1 
8 9 . 6 
7 7 . 5 
7 4 . 2 
8 5 . 4 
8 7 . 2 
8 5 . 8 
8 7 . 5 
9 0 . 2 
9 3 . 0 
9 2 . 8 
8 5 . 7 
7 5 . 8 
7 8 . 0 
6 4 . 0 
7 7 . 6 
8 0 . 4 
6 8 . 9 
6 5 . 7 
6 7 . 5 
7 2 . 3 
8 3 . 6 
7 6 . 1 
6 9 . 7 
6 3 . 4 
6 0 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
9 9 . 8 
9 5 . 4 
9 2 . 9 
8 7 . 7 
9 1 . 1 
8 6 . 9 
8 4 . 6 
8 5 . 7 
8 7 . 7 
9 1 . 4 
9 1 . 8 
8 6 . 0 
8 6 . 4 
8 1 . 3 
7 7 . 4 
7 4 . 1 
7 9 . 7 
7 3 . 9 
8 5 . 9 
8 0 . 1 
7 0 . 2 
7 1 . 4 
7 1 . 4 
6 9 . 4 
7 1 . 9 
6 6 . 6 
6 3 . 5 
6 3 . 9 
6 2 . 8 
1 0 1 . 9 
9 9 . 3 
9 7 . 4 
8 7 . 2 
8 1 . 0 
8 7 . 5 
8 6 . 7 
9 3 . 3 
9 4 . 4 
9 4 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 3 
8 9 . 1 
9 5 . 1 
9 6 . 0 
9 4 . 6 
8 1 . 7 
8 5 . 4 
8 6 . 8 
9 1 . 3 
9 7 . 4 
8 5 . 2 
9 7 . 0 
9 3 . 2 
9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 1 . 4 
8 7 . 5 
7 1 . 5 
7 1 . 9 
8 7 . 4 
9 0 . 2 
8 3 . 3 
8 0 . 4 
8 1 . 3 
8 3 . 0 
8 3 . 6 
8 3 . 0 
7 2 . 7 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
9 0 . 4 
9 0 . 1 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
9 1 . 1 
8 9 . 2 
8 3 . 1 
8 4 . 2 
9 0 . 4 
9 2 . 2 
9 7 . 6 
9 0 . 1 
8 8 . 4 
9 2 . 7 
9 1 . 6 
9 3 . 7 
8 5 . 1 
9 0 . 6 
8 4 . 1 
9 2 . 4 
8 9 . 9 
8 9 . 8 
9 1 . 4 
8 4 . 1 
7 8 . 8 
9 3 . 3 
9 0 . 7 
8 1 . 0 
8 1 . 4 
7 6 . 3 
7 6 . 1 
8 0 . 6 
7 9 . 1 
7 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 4 . 0 
9 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 0 
8 5 . 0 
9 2 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 0 
9 5 . 0 
9 1 . 0 
8 8 . 0 
1 0 0 . 0 
7 9 . 0 
8 9 . 0 
8 5 . 0 
9 0 . 0 
8 8 . 0 
9 0 . 0 
1 0 5 . 0 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
8 5 . 0 
9 9 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
9 3 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 . 0 
1 0 5 . 0 
SEASONALLY 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 6 
9 0 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 2 
8 7 . 3 
8 2 . 3 
8 0 . 7 
1 0 3 . 0 
8 8 . 8 
8 6 . 9 
3 4 . 9 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
9 1 . 6 
9 9 . 1 
8 8 . 0 
8 5 . 1 
8 9 . 0 
8 2 . 3 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
9 3 . 7 
9 6 . 4 
9 9 . 8 
1 0 6 . 4 
9 8 . 1 
9 7 . 3 
8 6 . 8 
9 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 2 . 7 
9 9 . 5 
1 2 6 . 5 
9 5 . 5 
7 8 . 9 
1 1 8 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 2 . 6 
9 0 . 3 
7 4 . 4 
9 1 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 6 
9 9 . 3 
8 6 . 2 
1 0 2 . 1 
9 6 . 0 
9 4 . 8 
8 0 . 0 
7 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 6 
3 0 . 4 
8 7 . 5 
8 7 . 1 
7 0 . 6 
8 2 . 6 
7 2 . 9 
6 1 . 7 
7 3 . 1 
6 3 . 7 
6 7 . 4 
ADJUSTED 
1 3 0 . 5 
1 2 0 . 4 
1 3 9 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 5 
8 7 . 5 
1 0 7 . 5 
9 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 0 
9 7 . 8 
8 0 . 1 
8 2 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 0 
9 9 . 7 
1 1 1 . 0 
9 7 . 2 
9 3 . 1 
8 6 . 9 
9 1 . 6 
8 1 . 6 
8 2 . 0 
1 0 5 . 5 
9 6 . 0 
8 4 . 6 
8 7 . 3 
7 8 . 8 
8 2 . 1 
9 3 . 3 
6 7 . 0 
5 8 . 0 
6 8 . 8 
6 6 . 9 
7 0 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 9 
9 8 . 7 
9 5 . 8 
1 0 1 . 4 
8 9 . 1 
9 6 . 1 
9 3 . 3 
9 1 . 2 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
1 0 2 . 0 
9 9 . 8 
9 3 . 2 
8 7 . 2 
9 5 . 6 
8 5 . 3 
7 9 . 1 
8 1 . 9 
8 5 . 1 
8 8 . 0 
9 8 . 4 
1 0 0 . 4 
9 5 . 2 
9 2 . 3 
8 5 . 0 
7 9 . 0 
8 7 . 5 
9 0 . 2 
9 1 . 2 
9 5 . 2 
9 1 . 1 
8 8 . 2 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
9 1 . 7 
9 0 . 9 
8 9 . 9 
9 4 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 3 
9 9 . 2 
1 0 5 . 0 
9 3 . 6 
9 8 . 5 
9 3 . 2 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 3 
9 6 . 8 
9 0 . 6 
8 8 . 2 
9 7 . 1 
8 3 . 0 
8 4 . 6 
8 3 . 2 
8 4 . 6 
8 6 . 5 
9 3 . 0 
9 7 . 9 
8 8 . 0 
8 8 . 7 
8 3 . 5 
8 2 . 9 
8 9 . 6 
9 2 . 5 
9 7 . 2 
9 6 . 5 
9 2 . 5 
8 9 . 8 
9 0 . 3 
9 4 . 3 
9 1 . 6 
9 2 . 3 
9 1 . 8 
9 6 . 2 
9 2 . 8 
9 6 . 8 
8 2 . 8 
8 3 . 3 
8 9 . 2 
9 6 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
9 8 . 4 
6 2 . 5 
7 1 . 8 
9 1 . 3 
8 3 . 7 
7 7 . 7 
7 3 . 1 
6 7 . 5 
9 3 . 6 
9 7 . 1 
8 3 . 3 
6 9 . 7 
4 9 . 6 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
5 3 . 5 
2 9 . 2 
2 7 . 5 
3 7 . 1 
3 6 . 0 
4 5 . 1 
6 5 . 1 
7 0 . 1 
6 9 . 2 
3 7 . 0 
7 5 . 2 
8 6 . 3 
7 3 . 5 
7 5 . 3 
7 2 . 7 
6 4 . 4 
6 5 . 6 
7 3 . 0 
6 6 . 0 
7 1 . 0 
9 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 5 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 0 
5 8 . 0 
6 8 . 0 
6 1 . 0 
7 7 . 0 
9 3 . 0 
1 2 1 . 0 
8 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
7 6 . 0 
4 8 . 0 
4 7 . 0 
6 1 . 0 
6 6 . 0 
8 4 . 0 
1 2 4 . 0 
8 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 6 . 0 
9 9 . 0 
6 6 . 0 
6 4 . 0 
4 7 . 0 
6 1 . 0 
6 5 . 0 
9 8 . 0 
DE S A IS ONNA L IS E S 
9 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 3 
9 6 . 2 
1 0 6 . 9 
9 1 . 9 
9 0 . 7 
9 7 . 4 
6 3 . 4 
8 1 . 9 
9 6 . 1 
8 3 . 8 
9 2 . 5 
9 2 . 1 
7 9 . 3 
9 0 . 5 
7 8 . 8 
6 4 . 4 
5 4 . 6 
5 0 . 8 
5 0 . 9 
6 1 . 0 
5 6 . 3 
3 2 . 6 
3 7 . 3 
4 6 . 5 
4 1 . 3 
3 9 . 5 
4 2 . 1 
4 2 . 8 
4 6 . 7 
3 8 . 0 
7 2 . 8 
8 8 . 5 
7 1 . 7 
8 0 . 2 
8 8 . 2 
7 9 . 0 
7 8 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 9 
8 5 . 9 
8 3 . 1 
7 9 . 8 
9 1 . 9 
1 0 4 . 8 
9 2 . 4 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
8 6 . 3 
8 9 . 8 
8 8 . 4 
9 7 . 5 
7 8 . 8 
7 4 . 4 
7 3 . 7 
7 9 . 5 
7 5 . 6 
9 0 . 4 
7 9 . 8 
8 1 . 0 
8 8 . 0 
9 1 . 4 
8 9 . 2 
9 8 . 1 
8 4 . 9 
8 5 . 7 
7 2 . 7 
9 9 . 4 
8 4 . 9 
9 3 . 8 
8 5 . 6 
9 5 . 6 
1 0 3 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 4 4 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 6 . 6 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 8 
1 2 8 . 9 
1 4 8 . 3 
1 5 7 . 9 
1 4 2 . 8 
1 6 1 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 0 
9 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 9 
1 5 3 . 8 
1 5 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 2 . 2 
1 0 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 2 . 6 
1 1 9 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 1 
1 1 9 . 7 
1 3 5 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 3 7 . 9 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 3 
1 4 2 . 0 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 9 
1 3 2 . 3 
1 4 7 . 2 
1 5 7 . 6 
1 3 5 . 1 
1 5 9 . 2 
1 4 6 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 5 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 0 
1 0 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 8 
1 4 3 . 7 
1 5 7 . 8 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 8 
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1975 - 100 
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I I BELGIQUE I I UNITED I I I I ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM- I I IRELAND I DANMARK I ELLAS I 
I I BELGIË I BOURG I KINGDOM I I I I 
ELEKTRIZIT..GAS, DAMPF U. WARMWASSER ENERG.ELECT.,GAS,STEAM,HOT WATER 
NACE:16 














7 8 . 5 
8 6 . 3 
9 4 . 5 
9 8 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 5 
6 7 . 4 
7 3 . 5 
8 1 . 0 
9 1 . 3 
9 8 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 7 
7 3 . 9 
7 9 . 4 
8 8 . 5 
9 5 . 8 
9 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 8 . 6 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 4 
8 3 . 7 
9 0 . 0 
9 7 . 2 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 5 
6 4 . 9 
7 3 . 2 
8 4 . 4 
9 1 . 8 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 2 
7 5 . 4 
8 1 . 1 
9 1 . 6 
9 9 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 3 2 . 7 
1 4 1 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 6 
9 6 . 3 
1 0 4 . 0 
. 1 0 0 . 9 
9 1 . 5 
9 8 . 2 
8 2 . 6 
8 1 . 2 
8 5 . 1 
9 1 . 9 
9 7 . 5 
9 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 8 



























































































1 5 2 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 4 
9 3 . 6 
1 0 7 . 1 
1 2 4 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 9 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 3 
1 3 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 4 
9 4 . 3 
1 0 9 . 0 
1 2 7 . 3 
1 4 2 . 7 
1 5 3 . 5 
1 5 6 . 9 
1 4 9 . 5 
1 4 1 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 7 
9 4 . 1 
1 0 7 . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 8 . 1 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 0 
1 5 7 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 7 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 1 . 7 
9 8 . 8 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 5 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 7 
1 4 2 . 9 
1 4 8 . 7 
1 5 4 . 1 
1 4 4 . 6 
1 3 7 . 4 
1 2 8 . 2 
1 1 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 8 . 7 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 9 . 1 
1 3 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 5 
SAISONBEREINIGT 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 3 
1 3 2 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 7 2 . 2 
1 5 8 . 1 
1 5 5 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 0 
9 4 . 8 
1 1 7 . 5 
1 3 5 . 3 
1 6 3 . 5 
1 8 1 . 7 
1 8 1 . 2 
1 8 2 . 8 
1 5 9 . 2 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 9 . 7 
9 9 . 6 
1 2 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 6 6 . 7 
1 8 3 . 2 
1 8 7 . 0 
1 7 8 . 7 
1 7 4 . 5 
1 5 2 . 8 
1 3 7 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 0 0 . 2 
1 2 0 . 5 
1 4 1 . 2 
1 6 0 . 9 
1 8 1 . 0 
1 8 5 . 5 
1 9 6 . 3 
1 7 0 . 0 
1 5 9 . 5 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 3 
1 5 1 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 3 
1 3 7 . 6 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 0 
1 5 1 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 2 . 7 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 1 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 5 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 8 . 1 
1 4 5 . 3 
1 5 7 . 8 
1 4 8 . 5 
1 5 5 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 9 
9 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 9 
9 0 . 8 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 6 . 3 
1 4 2 . 9 
1 4 8 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 3 
8 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 8 . 6 
1 3 4 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 7 
1 3 0 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 4 
1 4 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 0 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
8 4 . 0 
8 6 . 0 
9 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 0 
9 5 . 0 
9 3 . 0 
8 4 . 0 
8 3 . 0 
9 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 0 
9 1 . 0 
8 7 . 0 
7 9 . 0 
7 9 . 0 
8 7 . 0 
9 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 0 
SEASONALLY 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 8 
1D 5 . 8 
1 0 3 . 3 
9 9 . 0 
9 7 . 5 
9 8 . 4 
8 9 . 7 
1 0 5 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 2 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 6 
124.C 
1 0 4 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 4 6 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 4 . 2 
9 7 . 8 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 8 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 4 5 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . C 
1 2 9 . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 9 . 2 
1 2 2 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 8 
ADJUSTED 
1 2 8 . 7 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 1 . 5 
9 8 . 6 
8 0 . 0 
7 2 . 5 
9 7 . 1 
5 9 . 6 
6 2 . 5 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
9 8 . 8 
1 0 1 . 4 
8 7 . 4 
7 4 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 2 
9 0 . 8 
8 5 . 2 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 1 
9 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 9 
9 7 . 0 
8 8 . 0 
7 3 . 7 
6 5 . 3 
5 8 . 6 
5 3 . 9 
7 2 . 0 
6 3 . 1 
9 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 6 
8 9 . 8 
9 1 . 0 
7 9 . 9 
8 9 . 3 
1 0 4 . 3 
9 5 . 9 
1 0 0 . 1 
9 5 . 9 
9 0 . 0 
8 8 . 7 
1 0 9 . 9 
7 4 . 0 
6 5 . 0 
9 0 . 0 
8 7 . 8 
9 4 . 8 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
8 4 . 8 
7 3 . 7 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 2 
8 9 . 6 
9 7 . 0 
9 9 . 5 
8 8 . 9 
8 8 . 3 
7 9 . 4 
7 4 . 0 
7 1 . 7 
7 0 . 9 
8 5 . 9 
6 9 . 8 
8 8 . 9 
9 2 . 3 
8 6 . 4 
7 5 . 9 
8 0 . 3 
7 8 . 0 
9 2 . 1 
1 5 8 . 2 
1 4 4 . 3 
1 4 3 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 3 
8 6 . 9 
8 6 . 1 
7 7 . 2 
8 5 . 2 
1 1 6 . 5 
1 3 7 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 1 
1 4 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 0 
8 7 . 3 
8 2 . 7 
7 5 . 7 
8 4 . 4 
1 1 8 . 4 
1 3 3 . 6 
1 5 7 . 9 
1 5 5 . 4 
1 4 8 . 6 
1 3 7 . 8 
1 1 0 . 9 
9 8 . 4 
8 3 . 3 
8 1 . 1 
7 8 . 8 
8 6 . 8 
1 1 0 . 1 
1 2 6 . 1 
1 5 0 . 4 
1 3 9 . 7 
1 6 4 . 0 
1 4 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 3 






























































1 5 0 . 9 
1 6 2 . 8 
1 5 7 . 7 
1 5 1 . 8 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 4 3 . 9 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 6 
1 4 7 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 1 
1 4 8 . 8 
16 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I IE U R 10 I DEUTSCH- I FRANCE I I I LAND I I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I 
I I BELGIË I 
I UNITED LUXEM- I BOURG I KINGDOM 
I I I I IRELAND I DANMARK I 
I I I 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I IE U 
I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I FRANCE I I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I 













ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
NACE=22 
































































































































































































































1 0 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 1 
8 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 7 
9 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 4 
8 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 6 . 1 
9 1 . 7 
6 9 . 7 
9 7 . 1 
9 6 . 0 
9 5 . 5 
8 0 . 3 
9 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 7 
9 5 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 1 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 8 
1 0 " . 9 
9 2 . 0 
8 3 . 6 
9 6 . 3 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
7 8 . 5 
9 1 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 4 
SAISONBEREINIGT 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 1 
9 9 . 6 
9 8 . 9 
9 4 . 1 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 0 . 7 
9 0 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 4 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 4 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
9 2 . 0 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 7 . 4 
9 8 . 3 
9 8 . 6 
1 0 1 . 0 
9 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 7 . 1 
7 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 4 
6 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
9 8 . 5 
4 8 . 6 
9 5 . 5 
1 0 2 . 8 
9 9 . 2 
8 1 . 6 
9 4 . 4 
9 8 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 5 
9 5 . 2 
9 4 . 6 
9 9 . 5 
9 6 . 1 
8 8 . 7 
9 2 . 4 
9 1 . 4 
9 2 . 8 
9 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 8 
1 3 1 . 8 
1 2 5 . 3 
6 6 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 6 
6 6 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 1 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 9 
6 1 . 6 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 0 
9 7 . 1 
9 9 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 3 
1 2 7 . 4 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 8 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 1 
9 9 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
8 3 . 0 
9 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 0 
9 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 6 . 0 
9 4 . 0 
1 0 3 . 0 
9 5 . 0 
7 8 . 0 
8 7 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
SEASONALLY 
1 2 5 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 0 
9 4 . 7 
1 0 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
9 9 . 5 
9 2 . 0 
1 0 5 . 9 
9 8 . 9 
9 4 . 8 
9 2 . 4 
9 7 . 4 
9 1 . 5 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 3 
1 3 5 . 9 
9 2 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 7 
8 5 . 5 
9 5 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 9 
8 2 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 5 
7 8 . 2 
7 8 . 0 
1 0 7 . 2 
9 7 . 6 
9 4 . 4 
9 5 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 4 
ADJUSTED 
1 3 7 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 4 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 0 
8 0 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 4 
9 6 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 1 . 5 
9 3 . 4 
9 8 . 4 
1 0 6 . 2 
9 5 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 6 
1 0 3 . 9 
7 5 . 1 
9 9 . 1 
9 8 . 1 
1 0 2 . 1 
8 7 . 6 
8 4 . 9 
8 9 . 3 
9 8 . 6 
9 2 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 6 
8 3 . 3 
7 3 . 6 
8 7 . 8 
9 5 . 7 
1 0 0 . 9 
7 8 . 9 
9 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 4 
9 0 . 6 
9 8 . 9 
9 8 . 2 
7 9 . 3 
6 2 . 8 
8 5 . 5 
8 7 . 8 
8 0 . 9 
5 4 . 0 
6 6 . 5 
7 8 . 8 
7 5 . 7 
9 3 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 2 
9 9 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
9 3 . 7 
8 7 . 5 
8 6 . 9 
9 0 . 0 
8 3 . 0 
8 9 . 5 
8 8 . 2 
8 7 . 2 
9 4 . 7 
8 6 . 4 
9 5 . 5 
9 6 . 5 
8 3 . 7 
9 2 . 9 
1 0 1 . 6 
9 1 . 9 
8 4 . 7 
8 8 . 0 
8 8 . 8 
8 7 . 3 
8 7 . 4 
8 8 . 1 
8 9 . 6 
7 9 . 8 
6 5 . 5 
7 2 . 0 
7 4 . 1 
6 8 . 0 
8 4 . 6 
5 0 . 9 
4 7 . 3 
6 3 . 1 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
1 0 2 . 9 
8 1 . 1 
6 4 . 9 
7 5 . 8 
7 6 . 7 
8 1 . 9 
6 4 . 7 
6 8 . 8 
8 5 . 8 
8 8 . 7 
7 8 . 8 
7 8 . 4 
9 3 . 1 
7 7 . 6 
6 8 . 8 
8 6 . 4 
9 3 . 2 
9 6 . 8 
7 5 . 1 
7 6 . 2 
9 6 . 0 
9 3 . 2 
8 2 . 7 
8 2 . 5 
8 6 . 0 
7 1 . 1 
6 3 . 5 
7 9 . 3 
7 9 . 6 
8 0 . 1 
6 5 . 2 
7 3 . 4 
8 7 . 6 
8 7 . 9 
8 2 . 5 
8 5 . 0 
6 7 . 8 
4 6 . 9 
5 4 . 2 
8 7 . 4 
8 9 . 6 
9 1 . 5 
8 2 . 2 
3 1 . 3 
7 1 . 7 
6 8 . 3 
7 2 . 1 
7 2 . 1 
8 6 . 2 
8 5 . 6 
8 1 . 0 
7 3 . 0 
7 2 . 2 
8 0 . 0 
7 7 . 5 
8 3 . 1 
8 2 . 2 
8 5 . 2 
8 7 . 2 
8 4 . 5 
9 3 . 8 
9 7 . 5 
8 8 . 5 
8 0 . 4 
8 0 . 1 
7 5 . 3 
7 4 . 0 
7 9 . 2 
7 7 . 5 
7 4 . 4 
7 2 . 2 
7 3 . 1 
8 9 . 3 
8 7 . 9 
8 3 . 2 
7 9 . 4 
8 1 . 4 
7 8 . 4 
9 4 . 0 
9 5 . 6 
8 4 . 3 
8 7 . 5 
8 4 . 1 
8 3 . 3 
5 5 . 2 
7 4 . 4 
6 9 . 9 
7 6 . 3 
6 9 . 1 
6 7 . 8 
7 6 . 4 
7 8 . 1 
7 5 . 9 
7 6 . 0 
8 0 . 0 
9 1 . 7 
5 3 . 5 
6 4 . 8 
6 9 . 8 
9 0 . 0 
6 8 . 9 
9 0 . 3 
9 9 . 3 
9 5 . 5 
9 6 . 3 
9 2 . 8 
8 4 . 9 
7 3 . 6 
5 3 . 4 
7 3 . 0 
8 3 . 5 
8 5 . 7 
7 4 . 2 
8 2 . 5 
8 3 . 2 
1 9 2 . 6 
1 3 8 . 0 
1 5 2 . 0 
1 6 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 3 . 0 
1 6 2 . 0 
7 7 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 1 . 0 
6 8 . 0 
1 4 6 . 0 
1 5 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 2 . 0 
3 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 4 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
1 1 0 . 0 
9 5 . 0 
1 2 0 . 0 
DESAISONNALISES 
7 4 . 4 
8 5 . 9 
8 7 . 0 
8 0 . 9 
8 2 . 1 
7 9 . 7 
3 5 . 0 
7 8 . 0 
7 3 . 7 
7 2 . 8 
7 6 . 4 
7 8 . 6 
6 6 . 0 
6 9 . 1 
7 0 . 3 
7 2 . 4 
6 9 . 8 
7 3 . 1 
8 6 . 8 
7 5 . 5 
6 6 . 7 
7 2 . 6 
8 6 . 1 
7 9 . 5 
8 8 . 1 
8 8 . 7 
8 7 . 5 
9 3 . 2 
8 7 . 7 
8 0 . 3 
7 2 . 3 
7 8 . 5 
7 8 . 6 
8 8 . 0 
8 3 . 2 
8 5 . 4 
8 2 . 4 
7 5 . 2 
1 5 7 . 7 
1 4 2 . 6 
1 5 8 . 9 
1 4 4 . 2 
1 5 2 . 2 
1 5 6 . 0 
1 4 2 . 5 
1 5 0 . 1 
1 3 9 . 3 
1 3 5 . 8 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 8 
1 3 4 . 6 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 8 
1 3 9 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 5 
9 5 . 1 
9 8 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 3 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 3 . 4 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 0 
9 1 . 6 
3 2 . 6 
7 5 . 3 
6 3 . 9 
7 5 . 3 
8 3 . 1 
7 9 . 8 
9 8 . 2 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 9 
9 2 . 9 
8 4 . 2 
8 0 . 3 
7 5 . 1 
7 0 . 3 
7 8 . 0 
7 9 . 7 
9 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 4 
18 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I IE U R 10 I DEUTSCH- I FRANCE I I I LAND I I 
I I BELGIQUE I I UNITED I I I I ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM- I I IRELAND I DANMARK I ELLAS I 
I I BELGIË I BOURG I KINGDOM I I I I 
GEW. VON NICHT-ENERG.MINERALIEN,TORFGEW. EXTRN.MINERALS NO-MET.ENERG.,PEAT 
NACE=23 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 8 . 1 
9 0 . 1 





8 2 . 3 
85 .3 
96.7 







































































8 5 . 2 
93.8 
90.7 





















































8 5 . 1 

















5 8 . 1 
65.7 








8 0 . 9 
8 3 . 8 
87 .0 
8 6 . 2 
66 .5 
76 .8 













8 3 . 1 
83 .5 























8 6 . 2 
86 .5 













8 9 . 2 
89 .6 






8 7 . 2 
86 .3 






























































































9 8 . 1 
72 .8 







1 0 7 . 1 











































































9 1 . 1 
85 .0 
19 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 












I I BELGIQUE I I UNITED I I I I 
ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM­ I I IRELAND I DANMARK I ELLAS I 
I I BELGIË I BOURG I KINGDOM I I I I 
BE­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
NACE=24 
PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 3 1 
1 9 8 2 
9 8 . 3 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 3 
8 2 . 9 
8 8 . 0 
9 6 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 8 
9 2 . 4 
9 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
9 6 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
9 9 . 8 
1 0 5 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 1 . 6 
• 9 1 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 0 2 . 8 
9 5 . 7 
7 8 . 7 
8 5 . 9 
9 0 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 6 . 4 
9 8 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 7 
9 2 . 7 
9 9 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
9 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
8 9 . 2 
8 0 . 9 
7 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 8 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 8 
1 0 0 . 7 
8 3 . 8 
7 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 9 . 7 
1 5 7 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 1 . 4 



















































































1 0 2 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 4 . 0 
9 4 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 8 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 4 
8 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 9 
8 8 . 5 
8 5 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 8 
9 8 . 8 
7 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 6 
8 6 . 7 
8 6 . 2 
9 1 . 8 
1 0 3 . 9 
8 9 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 1 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 5 
8 8 . 5 
7 9 . 0 
9 4 . 9 
1 0 8 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 7 
7 9 . 9 
7 0 . 3 
8 7 . 6 
1 0 5 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 5 
" β . ? 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 7 
8 3 . 2 
7 8 . 0 
7 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
9 8 . 6 
1 0 2 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 7 
9 7 . 0 
9 9 . 9 
1 1 9 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 1 
9 8 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 5 
9 9 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 7 
8 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 8 
9 9 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 9 
7 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 2 . 1 
6 8 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 3 
9 9 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 3 
9 9 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 4 . 3 
1 3 9 . 4 
7 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 4 3 . 8 
1 3 8 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 4 
1 3 7 . 0 
1 4 2 . 3 
1 3 6 . 4 
6 6 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 5 
5 5 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 0 
9 9 . 4 
9 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 6 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 7 . 2 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 0 
6 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 4 . 0 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
7 8 . 0 
9 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 0 
8 0 . 0 
7 2 . 0 
9 0 . 0 
9 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 0 
1 » 1 . 0 
7 0 . 0 
7 9 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
8 9 . 0 
SEASONALLY 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 5 . 5 
9 4 . 9 
9 9 . 8 
9 6 . 5 
9 5 . 2 
8 3 . 8 
9 0 . 1 
1 0 0 . 5 
9 4 . 9 
9 2 . 6 
9 0 . 9 
8 7 . 3 
1 0 2 . 8 
8 1 . 7 
8 9 . 6 
8 7 . 9 
8 7 . 8 
9 3 . 5 
9 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 5 
Ρ 1 4 3 . 4 
1 3 5 . 8 
8 9 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 5 
8 3 . 7 
8 3 . 5 
8 6 . 2 
9 8 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 2 
8 1 . 6 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 3 
7 6 . 4 
6 5 . C 
9 0 . 9 
9 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 4 
1 0 9 . 6 
7 8 . 3 
9 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 3 
7 2 . 2 
6 8 . 6 
7 0 . 4 
8 8 . 8 
A D J U S T E D 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
9 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 3 
9 7 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 7 
9 9 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 4 
9 0 . 0 
9 2 . 7 
1 0 4 . 7 
9 4 . 2 
9 8 . 7 
1 0 1 . 0 
9 3 . 9 
1 0 2 . 3 
9 1 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 6 
9 3 . 4 
8 9 . 6 
9 5 . 7 
8 5 . 9 
8 9 . 7 
7 6 . 5 
1 0 2 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . 4 
1 3 2 . 1 
9 3 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 1 
1 2 5 . 0 
8 7 . 2 
8 4 . 1 
1 0 4 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 6 . 3 
1 4 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 4 0 . 6 
8 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 3 1 . 4 
1 2 5 . 0 
8 9 . 8 
6 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 2 6 . 5 
1 3 9 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 3 1 . 5 
1 1 3 . 9 
9 3 . 3 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 6 
1 3 1 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 3 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 2 
1 3 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 2 4 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 4 
1 2 6 . 2 
9 6 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 4 
1 3 0 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 5 
9 1 . 4 
9 8 . 2 
9 9 . 9 
9 3 . 3 
9 4 . 6 
9 7 . 4 
8 3 . 0 
8 1 . 4 
8 5 . 1 
8 5 . 4 
8 6 . 3 
7 5 . 0 
7 6 . 6 
8 5 . 4 
8 5 . 5 
3 0 . 0 
8 3 . 3 
8 2 . 5 
7 8 . 9 
7 6 . 1 
8 1 . 4 
8 5 . 3 
8 4 . 4 
7 0 . 5 
7 2 . 7 
8 0 . 6 
8 2 . 8 
7 7 . 5 
8 1 . 3 
JÎ0 . 4 
7 5 . 1 
7 4 . 3 
7 7 . 9 
8 0 . 8 
8 0 . 4 
6 8 . 2 
7 5 . 0 
7 8 . 8 
8 1 . 2 
7 7 . 2 
7 9 . 4 
1 0 0 . 4 
9 8 . 0 
9 7 . 7 
9 3 . 4 
9 1 . 2 
9 5 . 3 
8 7 . 5 
8 6 . 6 
8 4 . 0 
8 1 . 9 
8 1 . 1 
8 0 . 0 
8 3 . 7 
8 3 . 7 
8 1 . 9 
7 8 . 3 
7 8 . 3 
7 8 . 6 
8 1 . 1 
7 9 . 3 
7 9 . 2 
8 1 . 4 
7 9 . 1 
7 5 . 7 
8 0 . 1 
7 9 . 3 
7 9 . 7 
7 7 . 2 
7 7 . 7 
7 6 . 8 
7 8 . 4 
7 8 . 8 
7 6 . 8 
7 7 . 4 
7 6 . 1 
7 5 . 2 
8 0 . 7 
7 7 . 0 
7 7 . 3 
7 7 . 4 
7 6 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 2 2 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 0 . 1 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 2 
1 2 8 . 0 
9 9 . 3 
9 5 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 7 
8 0 . 2 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 4 
8 5 . 5 
9 3 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 2 
9 9 . 0 
8 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
7 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 0 
7 2 . 0 
6 8 . 0 
7 0 . 0 
7 8 . 0 
8 7 . 0 
8 7 . 0 
1 0 0 . 0 
6 7 . 0 
9 6 . 0 
1 0 3 . 0 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
6 7 . 0 
4 9 . 0 
5 7 . 0 
7 7 . 0 
7 7 . 0 
8 0 . 0 
9 5 . 0 
5 3 . 0 
8 5 . 0 
1 0 1 . 0 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
7 1 . 0 
6 1 . 0 
6 2 . 0 
7 6 . 0 
7 4 . 0 
8 8 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E S 
1 4 0 . 9 
1 3 8 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 9 
1 3 2 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 4 . 5 
9 8 . 2 
1 0 3 . 8 
8 9 . 1 
9 2 . 0 
9 0 . 3 
8 8 . 9 
8 9 . 3 
8 5 . 3 
9 4 . 3 
8 1 . 0 
8 6 . 3 
7 3 . 8 
8 0 . 9 
9 0 . 7 
7 6 . 6 
8 0 . 6 
7 2 . 1 
7 5 . 9 
8 1 . 5 
6 5 . 9 
7 8 . 9 
8 0 . 8 
7 7 . 0 
7 4 . 4 
7 8 . 0 
7 9 . 7 
6 9 . 5 
7 9 . 1 
7 2 . 3 
7 5 . 8 
8 5 . 2 
8 1 . 0 
8 2 . 9 
7 9 . 7 
7 5 . 3 
8 2 . 6 
1 4 4 . 3 
1 5 5 . 1 
1 5 4 . 0 
1 6 1 . 8 
1 7 1 . 3 
1 6 5 . 5 
1 6 7 . 8 
1 6 0 . 8 
1 6 5 . 3 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 4 
1 4 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 4 1 . 9 
1 5 0 . 1 
1 6 1 . 5 
1 6 5 . 1 
1 6 4 . 0 
1 5 5 . 4 
1 6 2 . 3 
1 7 1 . 6 
1 5 9 . 1 
1 5 2 . 4 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 9 . 3 
1 6 4 . 2 
1 6 6 . 6 
1 5 5 . 7 
1 4 5 . 0 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 3 
1 5 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 3 6 . 9 
1 2 3 . 5 
1 3 8 . 3 
1 6 0 . 9 
1 5 9 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 4 . 7 
1 6 4 . 8 
1 5 8 . 6 
1 6 4 . 4 
1 6 3 . 1 
1 6 1 . 9 
1 4 9 . 5 
1 5 2 . 6 
1 5 4 . 8 
1 3 7 . 8 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 0 
1 5 3 . 2 
1 5 6 . 3 
1 5 5 . 3 
1 5 0 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 4 . 3 
1 5 7 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 7 
1 6 5 . 6 
1 5 0 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 8 
1 5 4 . 6 
1 5 7 . 1 
1 5 0 . 9 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 7 
1 5 2 . 5 
1 5 5 . 1 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 2 . 3 
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INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I IE U R 10 I DEUTSCH- I I I LAND I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I 1 I BELGIË I 
LUXEM-BOURG 
I UNITED I I I I IRELAND I DANMARK 
I KINGDOM I I 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASERIND. CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. 
NACE:25+26 
IND.CHIMIQUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
8 8 . 9 
9 5 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 7 
8 6 . 9 
9 0 . 9 
9 7 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 8 
8 3 . 6 
9 0 . 3 
9 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 1 
8 2 . 7 
9 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 6 
7 8 . 7 
8 5 . 0 
9 3 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 8 
9 0 . 5 
9 5 . 4 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
9 0 . 8 
9 3 . 4 
9 9 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 1 
9 2 . 6 
8 5 . 1 
8 8 . 3 
8 6 . 5 
8 6 . 5 
7 6 . 0 
6 7 . 3 
8 7 . 6 
8 9 . 5 
9 4 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 6 . 3 
1 5 2 . 2 
1 9 8 . 6 
2 2 5 . 5 
2 1 6 . 7 
2 4 5 . 9 
2 3 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 8 
1 4 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 4 



















































































1 2 9 . 7 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 6 . 0 
9 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 8 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 0 0 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 4 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 7 
1 1 9 . 3 
9 6 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 2 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 5 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 5 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 2 . 7 
9 4 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 1 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 6 . 8 
1 4 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 8 . 1 
1 3 0 . 3 
1 0 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 2 
1 3 4 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 8 . 3 
1 4 4 . 9 
1 4 7 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 1 
1 3 2 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 4 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 4 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 4 0 . 4 
1 3 9 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 9 
1 3 7 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 8 . 9 
1 4 0 . 3 
6 9 . 4 
1 2 4 . 6 
1 3 0 . 1 
1 4 0 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 7 . 6 
1 4 6 . 1 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
6 0 . 1 
1 3 8 . 8 
1 3 0 . 5 
1 4 5 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 4 . 9 
1 4 9 . 2 
1 4 4 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 5 . 6 
1 4 9 . 2 
1 4 1 . 8 
5 9 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 5 
1 3 9 . 9 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 8 
1 3 7 . 3 
1 4 3 . 5 
1 4 0 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 3 7 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 7 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 4 1 . 8 
1 4 6 . 2 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 3 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
SEASONALLY 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 3 7 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 4 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
9 9 . 5 
1 1 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 4 . 1 
1 1 9 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 8 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . i 
1 0 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 3 3 . 8 
1 2 2 . 5 
ADJUSTED 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 8 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 4 
8 3 . 1 
8 9 . 5 
9 1 . 1 
7 3 . 4 
9 7 . 1 
9 9 . 9 
9 4 . 2 
7 9 . 4 
9 2 . 2 
8 8 . 5 
8 4 . 0 
6 5 . 2 
7 0 . 1 
7 4 . 4 
7 4 . 6 
6 2 . 6 
8 4 . 3 
9 0 . 3 
8 2 . 5 
6 7 . 7 
7 4 . 8 
8 1 . 7 
8 3 . 9 
6 5 . 7 
5 3 . 6 
6 6 . 7 
6 8 . 5 
6 6 . 9 
7 3 . 8 
7 6 . 6 
7 5 . 0 
6 5 . 3 
7 5 . 2 
7 6 . 3 
6 7 . 3 
4 1 . 9 
6 6 . 8 
6 8 . 9 
6 4 . 9 
6 5 . 5 
8 4 . 8 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
8 2 . 1 
9 0 . 4 
8 9 . 2 
8 7 . 3 
9 1 . 8 
8 8 . 3 
8 3 . 1 
8 4 . 6 
7 1 . 7 
7 5 . 1 
7 7 . 6 
7 8 . 2 
7 3 . 6 
7 7 . 2 
7 7 . 2 
7 2 . 9 
7 6 . 4 
6 9 . 5 
7 2 . 8 
8 1 . 2 
7 1 . 3 
6 1 . 9 
6 8 . 7 
7 1 . 2 
7 8 . 0 
6 8 . 1 
6 4 . 6 
6 6 . 2 
7 2 . 2 
7 0 . 4 
6 7 . 9 
6 5 . 8 
5 1 . 9 
7 5 . 0 
7 0 . 7 
6 7 . 3 
7 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 7 
8 8 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 9 
9 4 . 5 
9 5 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 1 
9 5 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 0 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 9 . 0 
9 9 . 6 
9 1 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 0 
9 4 . 8 
9 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 4 
9 7 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 7 
2 1 1 . 6 
2 2 7 . 7 
2 6 4 . 7 
2 5 3 . 9 
2 1 6 . 9 
2 4 3 . 8 
1 8 6 . 0 
2 1 8 . 2 
2 2 0 . 8 
1 8 8 . 1 
1 8 3 . 4 
1 8 5 . 4 
2 3 4 . 7 
2 8 3 . 9 
2 2 9 . 6 
2 9 3 . 7 
2 3 4 . 6 
2 8 4 . 7 
2 6 3 . 3 
1 6 4 . 3 
2 2 3 . 7 
2 0 2 . 1 
2 7 0 . 2 
2 6 6 . 1 
2 3 8 . 7 
2 7 1 . 9 
2 5 4 . 0 
3 2 9 . 1 
2 5 8 . 3 
2 5 5 . 1 
2 0 7 . 9 
1 5 8 . 6 
2 0 3 . 1 
2 4 5 . 4 
2 2 9 . 5 
2 1 6 . 8 
3 1 7 . 4 
3 8 2 . 3 
3 1 8 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 7 9 . 0 
1 6 8 . 0 
1 4 4 . 0 
1 6 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 7 5 . 0 
1 6 2 . 0 
1 4 9 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E S 
2 2 5 . 9 
2 1 0 . 7 
2 4 5 . 1 
2 4 1 . 6 
2 1 9 . 9 
2 5 1 . 6 
2 1 1 . 5 
2 4 9 . 5 
2 0 4 . 4 
1 8 5 . 6 
1 7 3 . 5 
1 9 3 . 2 
2 4 0 . 2 
2 5 5 . 6 
2 0 9 . 0 
2 6 6 . 6 
2 3 5 . 9 
2 8 0 . 7 
2 8 2 . 7 
2 0 6 . 2 
2 1 2 . 8 
2 0 9 . 8 
2 6 2 . 1 
2 7 4 . 4 
2 4 9 . 4 
2 4 6 . 7 
2 3 9 . 5 
2 9 0 . 6 
2 6 3 . 1 
2 5 2 . 6 
2 3 5 . 2 
2 1 2 . 1 
2 0 5 . 2 
2 5 6 . 1 
2 2 7 . 9 
2 2 7 . 0 
3 0 3 . 7 
3 2 9 . 4 
2 9 5 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 1 
1 4 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 3 
1 4 2 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 7 . 9 
1 4 7 . 4 
1 3 7 . 1 
1 2 8 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 0 
1 5 5 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 5 . 6 
1 5 9 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 6 . 0 
1 5 0 . 1 
1 3 4 . 7 
1 5 8 . 9 
1 4 6 . 8 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 0 
1 5 0 . 2 
1 4 3 . 5 
1 5 0 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 8 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 4 
9 1 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 7 . 9 
1 3 2 . 9 
1 0 0 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 4 0 . 6 
1 3 9 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 3 2 . 5 
8 2 . 0 
1 5 6 . 3 
1 3 9 . 9 
1 5 0 . 8 
1 4 9 . 5 
1 4 6 . 7 
1 5 6 . 9 
1 6 4 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 4 8 . 3 
1 3 3 . 1 
1 4 0 . 3 
1 4 3 . 0 
1 4 8 . 6 
1 5 1 . 4 
1 5 9 . 1 
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U R 10 
INDUSTRIE 
8 8 . 0 
9 5 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 9 




B .R . 
DEUTSCH-
LAND 
8 6 . 8 
9 0 . 4 
9 7 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 4 





8 3 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 8 





7 9 . 7 
8 7 . 4 
9 9 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 2 . 5 














7 8 . 7 
8 5 . 0 
9 3 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 8 
: 2 5 
9 0 . 5 
9 5 . 4 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 3 
LUXEM-
BOURG 
9 0 . 8 
9 3 . 4 
9 9 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 1 
9 2 . 6 
8 5 . 1 
8 8 . 3 
8 6 . 5 
8 6 . 5 
7 6 . 0 






8 6 . 5 
8 8 . 0 
9 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 4 





1 0 0 . 0 
1 3 6 . 3 
1 5 2 . 2 
1 9 8 . 6 
2 2 5 . 5 
2 1 6 . 7 
2 4 5 . 9 





DANMARK I ELLAS 
I 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 1 2 . 7 1 0 6 . 2 
1 1 6 . 8 1 0 8 . 4 
1 1 8 . 7 1 2 1 . 9 
1 2 4 . 7 1 2 0 . 1 
1 2 9 . 0 1 2 0 . 8 
1 3 7 . 8 1 2 1 . 7 























































































1 3 0 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 9 . 1 
1 3 7 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 2 
9 8 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 2 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 1 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 0 . 9 
9 8 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 6 
1 2 3 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 2 . 8 
I T ; j 
Ì12I2 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 5 
1 0 5 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 1 
1 2 6 . 9 
SAISONBEREINIGT 
1 3 4 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 4 2 . 8 
1 4 7 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 3 . 9 
9 6 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 5 
1 3 6 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 9 . 2 
1 4 1 . 4 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 7 
1 2 6 . 4 
1 0 3 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . 7 
1 4 1 . 1 
1 3 7 . 6 
1 4 2 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 1 
1 3 1 . 9 
1 0 6 . 6 
1 3 5 . 9 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 2 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 9 . 4 
1 4 5 . 8 
1 4 8 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 1 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 7 
1 4 1 . 6 
1 4 0 . 2 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 1 
1 3 9 . 0 
1 5 1 . 7 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . 8 
1 4 6 . 3 
1 5 1 . 1 
1 4 3 . 2 
6 9 . 0 
1 2 5 . 7 
1 3 1 . 5 
1 4 2 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 4 5 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 7 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 9 
5 7 . 4 
1 3 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 4 5 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 8 . 8 
1 4 3 . 9 
1 5 8 . 9 
1 5 6 . 4 
1 4 9 . 8 
1 4 3 . 4 
5 7 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 7 
1 4 0 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 5 
1 3 8 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 3 7 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 1 . 4 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 3 
1 4 1 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
SEASONALLY 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 3 7 . 1 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 4 0 . 2 
1 2 5 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
9 9 . 5 
1 1 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 4 . 1 
1 1 9 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 7 
1 3 3 . 8 
1 2 2 . 5 
ADJUSTED 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 4 
8 3 . 1 
8 9 . 5 
9 1 . 1 
7 3 . 4 
9 7 . 1 
9 9 . 9 
9 4 . 2 
7 9 . 4 
9 2 . 2 
8 8 . 5 
8 4 . 0 
6 5 . 2 
7 0 . 1 
7 4 . 4 
7 4 . 6 
6 2 . 6 
8 4 . 3 
9 0 . 3 
8 2 . 5 
6 7 . 7 
7 4 . 8 
8 1 . 7 
8 3 . 9 
6 5 . 7 
5 3 . 6 
6 6 . 7 
6 8 . 5 
6 6 . 9 
7 3 . 8 
7 6 . 6 
7 5 . 0 
6 5 . 3 
7 5 . 2 
7 6 . 3 
6 7 . 3 
4 1 . 9 
6 6 . 8 
6 8 . 9 
6 4 . 9 
6 5 . 5 
8 4 . 8 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
8 2 . 1 
9 0 . 4 
8 9 . 2 
8 7 . 3 
9 1 . 8 
8 8 . 3 
8 3 . 1 
8 4 . 6 
7 1 . 7 
7 5 . 1 
7 7 . 6 
7 8 . 2 
7 3 . 6 
7 7 . 2 
7 7 . 2 
7 2 . 9 
7 6 . 4 
6 9 . 5 
7 2 . 8 
8 1 . 2 
7 1 . 3 
6 1 . 9 
6 8 . 7 
7 1 . 2 
7 8 . 0 
6 8 . 1 
6 4 . 6 
6 6 . 2 
7 2 . 2 
7 0 . 4 
6 7 . 9 
6 5 . 8 
5 1 . 9 
7 5 . 0 
7 0 . 7 
6 7 . 3 
7 5 . 3 
1 1 7 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 7 
9 2 . 9 
1 0 4 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 1 
9 6 . 7 
9 7 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 6 . 4 
9 9 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 4 
9 6 . 3 
9 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 4 . 7 
9 7 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 2 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 6 
2 1 1 . 6 
2 2 7 . 7 
2 6 4 . 7 
2 5 3 . 9 
2 1 6 . 9 
2 4 3 . 8 
1 8 6 . 0 
2 1 8 . 2 
2 2 0 . 8 
1 8 8 . 1 
1 8 3 . 4 
1 8 5 . 4 
2 3 4 . 7 
2 8 3 . 9 
2 2 9 . 6 
2 9 3 . 7 
2 3 4 . 6 
2 8 4 . 7 
2 6 3 . 3 
1 6 4 . 3 
2 2 3 . 7 
2 0 2 . 1 
2 7 0 . 2 
2 6 6 . 1 
2 3 8 . 7 
2 7 1 . 9 
2 5 4 . 0 
3 2 9 . 1 
2 5 8 . 3 
2 5 5 . 1 
2 0 7 . 9 
1 5 8 . 6 
2 0 3 . 1 
2 4 5 . 4 
2 2 9 . 5 
2 1 6 . 8 
3 1 7 . 4 
3 8 2 . 3 
3 1 8 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 7 9 . 0 
1 6 8 . 0 
1 4 4 . 0 
1 6 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 7 5 . 0 
1 6 2 . 0 
1 4 9 . 0 
DESAISONNALISES 
2 2 5 . 9 
2 1 0 . 7 
2 4 5 . 1 
2 4 1 . 6 
2 1 9 . 9 
2 5 1 . 6 
2 1 1 . 5 
2 4 9 . 5 
2 0 4 . 4 
1 8 5 . 6 
1 7 3 . 5 
1 9 3 . 2 
2 4 0 . 2 
2 5 5 . 6 
2 0 9 . 0 
2 6 6 . 6 
2 3 5 . 9 
2 8 0 . 7 
2 8 2 . 7 
2 0 6 . 2 
2 1 2 . 8 
2 0 9 . 8 
2 6 2 . 1 
2 7 4 . 4 
2 4 9 . 4 
2 4 6 . 7 
2 3 9 . 5 
2 9 0 . 6 
2 6 3 . 1 
2 5 2 . 6 
2 3 5 . 2 
2 1 2 . 1 
2 0 5 . 2 
2 5 6 . 1 
2 2 7 . 9 
2 2 7 . 0 
3 0 3 . 7 
3 2 9 . 4 
2 9 5 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 1 
1 4 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 3 
1 4 2 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 4 . 1 
1 3 3 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 1 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 7 . 9 
1 4 7 . 4 
1 3 7 . 1 
1 2 8 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 0 
1 5 5 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 5 . 6 
1 5 9 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 6 . 0 
1 5 0 . 1 
1 3 4 . 7 
1 5 8 . 9 
1 4 6 . 8 
1 5 0 . 6 
1 4 3 . 0 
1 5 0 . 2 
1 4 3 . 5 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 2 
8 3 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 2 
9 1 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . 2 
7 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 3 3 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 1 . 8 
1 5 9 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 0 5 . 9 
1 4 4 . 6 
1 2 6 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 6 
1 5 4 . 5 
22 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I I BELGIQUE I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM-
I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I 
I I IRELAND I DANMARK I ELLAS I 
I KINGDOM I I I I 
CHEMIEFASERINDUSTRIE MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
NACE=26 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
IE U R 10 I DEUTSCH­ I FRANCE I 
I I LAND I I 
I I BELGIQUE I I 
ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM­ I 





METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
NACE:31­36 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1970 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
94.7 96.8 104.2 106.0 100.0 105.5 108.5 110.0 114.1 115.4 113.4 112.5 
98.1 
97.2 99.8 107.9 105.0 100.0 106.5 112.2 112.8 118.4 120.2 120.5 119.1 
81.4 
89.9 93.9 100.5 104.6 100.0 109.3 110.9 112.8 117.0 117.9 117.2 117.1 
96.0 96.3 104.1 112.1 100.0 106.7 109.5 113.4 121.1 131.9 130.4 125.7 
89.4 
92.9 93.1 99.6 106.0 99.9 105.8 105.6 106.5 109.5 113.2 114.7 115.0 
85.7 
83 .5 88.9 95.5 103.2 100.6 106.9 109.9 112.8 118.4 114.5 110.3 111.2 
82.5 
90.2 98.0 108.0 111.1 100.0 104.4 111.7 111.0 113.1 - 114.1 113.0 108.3 
98.3 
96.7 97.1 104.5 105.1 100.0 97.6 99.0 99.2 98.6 92.6 84.4 85.2 
100.0 129.9 117.2 121.8 130.5 141.0 151.2 153.8 
110.0 99.9 108.8 111.3 113.1 117.7 119.6 117.2 119.5 
100.0 109.0 110.9 105.7 111.8 120.8 123.1 112.9 



















































































1 1 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 2 
1 0 1 . 8 
8 3 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 2 
1 0 4 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 2 
9 9 . 8 
7 9 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 7 
1 0 0 . 0 
7 9 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 6 . 7 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 1 
1 0 3 . 5 
9 5 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 0 7 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 8 
1 0 2 . 2 
9 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 6 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 9 
9 9 . 2 
9 3 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 0 4 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 3 
SAISONBEREIHIGT 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 7 . 8 
9 7 . 3 
7 4 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 9 
1 4 2 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 2 
1 3 2 . 5 
9 6 . 8 
7 1 . 3 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 2 
1 4 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 0 . 5 
6 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 4 . 9 
1 3 1 . 1 
1 4 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 9 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 2 . 1 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 6 
1 4 8 . 8 
1 3 8 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 0 . 1 
5 5 . 8 
1 3 7 . 8 
1 3 3 . 6 
1 4 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 4 
1 4 3 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 6 . 8 
4 4 . 8 
1 4 6 . 2 
1 3 4 . 3 
1 4 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 2 2 . 4 
1 4 1 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 7 . 5 
1 4 0 . 4 
1 3 2 . 7 
1 2 4 . 1 
4 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 9 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 9 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 5 
1 4 1 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 7 
1 3 5 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 7 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 2 
9 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
8 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 0 
9 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
9 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 6 . 0 
9 9 . 0 
SEASONALLY 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 1 
7 9 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 6 
7 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 4 
120.D 
1 0 5 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 1 
7 8 . 2 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 2 
ADJUSTED 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 1 
1 0 8 . 7 
7 0 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 2 
7 0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 9 
9 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 7 
' 1 4 . 5 
1 0 5 . 3 
7 1 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
8 1 . 7 
1 0 3 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 1 
1 0 1 . 4 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 5 
8 7 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 8 
9 6 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 4 
9 0 . 7 
9 1 . 0 
9 7 . 4 
8 6 . 3 
8 0 . 1 
9 1 . 6 
9 0 . 1 
9 2 . 6 
8 0 . 8 
7 8 . 9 
8 7 . 6 
9 4 . 0 
8 1 . 3 
8 0 . 7 
8 3 . 9 
7 8 . 9 
7 4 . 5 
8 7 . 4 
8 9 . 3 
9 1 . 3 
7 9 . 7 
7 9 . 1 
8 9 . 9 
9 6 . 6 
8 1 . 5 
8 3 . 9 
8 9 . 1 
7 9 . 0 
7 6 . 0 
8 8 . 5 
8 8 . 0 
9 1 . 4 
7 9 . 5 
7 8 . 9 
8 9 . 0 
9 5 . 2 
8 0 . 1 
8 4 . 6 
1 0 0 . 6 
9 9 . 8 
9 5 . 6 
9 2 . 9 
9 0 . 9 
9 4 . 5 
9 4 . 4 
9 4 . 3 
9 1 . 8 
8 8 . 6 
8 7 . 1 
8 4 . 1 
8 3 . 3 
8 1 . 4 
8 0 . 7 
8 2 . 4 
8 0 . 4 
8 3 . 3 
8 4 . 1 
8 6 . 0 
8 5 . 9 
8 6 . 5 
8 5 . 0 
8 2 . 9 
8 4 . 1 
8 4 . 4 
8 4 . 6 
8 4 . 2 
8 4 . 9 
8 4 . 3 
8 4 . 9 
8 8 . 1 
8 8 . 0 
8 6 . 4 
8 5 . 8 
8 4 . 5 
8 5 . 0 
8 4 . 3 
8 4 . 1 
8 3 . 4 
8 6 . 1 
1 3 3 . 6 
1 5 0 . 4 
1 5 6 . 1 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 1 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 2 
1 4 4 . 8 
1 3 9 . 0 
1 5 0 . 5 
1 3 9 . 7 
1 2 6 . 6 
1 4 9 . 1 
1 5 9 . 9 
1 4 5 . 9 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 5 
1 3 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 7 1 . 7 
1 5 1 . 9 
1 6 2 . 7 
1 6 0 . 7 
1 3 2 . 3 
1 5 8 . 8 
1 7 6 . 6 
1 4 6 . 8 
1 5 6 . 3 
1 6 5 . 7 
1 4 1 . 3 
1 1 7 . 8 
1 7 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 1 . 0 
1 5 8 . 9 
1 5 3 . 0 
1 6 8 . 2 
1 7 8 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 3 . 0 
7 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 0 
7 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 4 1 . 0 
"7Ô.0 
1 1 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 0 
DESAISONNALISES 
1 4 1 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 1 
1 4 4 . 8 
1 4 0 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 9 
1 3 3 . 1 
1 4 2 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 9 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 1 . 9 
1 5 5 . 0 
1 4 9 . 9 
1 4 8 . 5 
1 5 5 . 7 
1 6 3 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 7 
1 6 0 . 3 
1 4 4 . 9 
1 5 5 . 4 
1 6 2 . 7 
1 4 6 . 1 
1 4 9 . 9 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 6 
1 5 1 . 2 
1 5 9 . 1 
1 5 2 . 1 
1 6 2 . 1 
1 5 8 . 6 
1 6 4 . 9 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 4 
1 2 9 . 7 
1 1 0 . 0 
8 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 3 0 . 1 
9 6 . 6 
■ 1 1 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 0 
1 4 1 . 3 
1 3 1 . 1 
1 1 5 . 1 
8 9 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 4 
9 5 . 6 
7 1 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 5 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 5 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 8 
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1 0 3 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 8 . 0 
110 .8 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
106 .5 
1 0 4 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 4 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 0 
106 .0 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 8 . 2 
9 1 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1O0.0 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 1 
9 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 2 
9 3 . 8 
8 8 . 9 
8 7 . 1 
9 1 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 4 
8 0 . 6 
7 3 . 2 
8 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 3 6 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 9 . 6 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 3 
1 3 9 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 8 
9 8 . 9 
9 7 . 1 
8 4 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 7 . 3 
1 4 0 . 0 
1 5 8 . 5 
1 5 5 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 7 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 8 
1 4 0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 8 . 4 
1 4 6 . 2 
1 4 4 . 9 
1 3 2 . 6 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 


















































































1 1 0 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 9 
9 3 . 9 
8 5 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 5 
9 9 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 5 
9 1 . 6 
7 9 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 5 
8 3 . 9 
7 8 . 8 
9 7 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 1 
9 6 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 9 
9 7 . 0 
9 9 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 2 
9 8 . 9 
8 9 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 3 
' 1 5 . 2 
9 2 . 7 
8 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 3 . 3 
9 5 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 8 . 3 
SAISONBEREINIGT 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . 3 
9 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 4 
9 8 . 4 
9 5 . 8 
9 4 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 3 
1O0 .3 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
8 9 . 3 
8 9 . 3 
8 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 6 
3 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 8 
2 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 0 
9 4 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 4 
9 9 . 5 
1 0 0 . 8 
2 7 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 0 
8 6 . 1 
9 5 . 5 
1 0 0 . 2 
9 7 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
9 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 7 
9 8 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 0 
9 3 . 6 
9 6 . 8 
9 6 . 4 
9 9 . 3 
9 5 . 9 
9 1 . 0 
8 9 . 8 
9 0 . 1 
8 9 . 0 
8 6 . 8 
9 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
8 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
9 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 0 
8 6 . 0 
9 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 0 
9 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 0 
8 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 0 
9 8 . 0 
1 0 3 . 0 
SEASONALLY 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 7 
1 2 2 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 0 
9 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 4 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 
9 8 . 6 
1 2 4 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 4 
9 8 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 3 
7 6 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 5 . 4 
9 7 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 6 
7 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 2 
9 7 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
9 9 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 7 
7 4 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 2 
9 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 3 
ADJUSTED 
1 1 6 . 6 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 4 
9 9 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 5 
9 9 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 1 . 5 
9 8 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 8 
9 9 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 8 
1 4 3 . 1 
1 5 6 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 6 . 8 
1 5 0 . 5 
1 5 4 . 2 
1 3 7 . 6 
8 4 . 1 
1 4 7 . 7 
1 4 1 . 1 
1 6 1 . 7 
1 6 7 . 1 
1 2 8 . 1 
1 6 5 . 5 
1 5 5 . 3 
1 6 4 . 1 
1 6 8 . 7 
1 6 5 . 4 
1 3 5 . 5 
8 5 . 9 
1 4 6 . 1 
1 6 2 . 3 
1 6 1 . 2 
1 2 9 . 4 
1 3 6 . 8 
1 8 0 . 3 
1 4 1 . 6 
1 5 1 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 6 . 2 
1 3 0 . 1 
8 4 . 6 
1 4 8 . 9 
1 4 1 . 9 
1 4 6 . 3 
1 0 5 . 1 
1 3 8 . 5 
1 8 1 . 0 
1 5 9 . 9 
1 5 8 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 7 . 1 
1 5 0 . 8 
1 4 7 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 3 . 3 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 5 
1 4 5 . 9 
1 3 5 . 6 
1 5 7 . 8 
1 5 9 . 7 
1 3 5 . 7 
1 5 3 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 2 . 0 
1 5 9 . 5 
1 5 4 . 8 
1 4 0 . 4 
1 3 9 . 5 
1 4 5 . 3 
1 5 7 . 6 
1 5 6 . 5 
1 2 5 . 1 
1 4 6 . 2 
1 6 5 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 7 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 1 
1 4 0 . 5 
1 4 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 9 
1 0 4 . 9 
1 4 4 . 8 
1 5 4 . 2 
1 5 1 . 3 
1 4 5 . 6 
9 1 . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 4 
8 4 . 6 
8 3 . 8 
9 2 . 4 
7 6 . 9 
7 4 . 2 
8 2 . 1 
8 0 . 4 
8 3 . 0 
6 9 . 6 
7 1 . 8 
8 0 . 8 
8 4 . 6 
7 4 . 7 
7 5 . 2 
8 3 . 6 
7 0 . 8 
6 9 . 8 
7 8 . 7 
8 2 . 9 
8 4 . 5 
7 0 . 5 
7 3 . 6 
8 4 . 1 
8 8 . 9 
7 9 . 4 
8 1 . 6 
86 .9 
7 5 . 3 
7 3 . 6 
8 1 . 5 
8 0 . 0 
7 3 . 9 
6 6 . 1 
7 2 . 5 
7 7 . 8 
8 1 . 4 
7 1 . 4 
7 5 . 3 
9 5 . 8 
9 1 . 5 
8 8 . 0 
8 6 . 3 
8 5 . 6 
8 8 . 6 
8 3 . 9 
8 6 . 5 
7 9 . 2 
7 7 . 5 
7 6 . 6 
7 3 . 5 
7 5 . 5 
7 5 . 7 
7 5 . 5 
7 5 . 0 
7 6 . 1 
7 6 . 8 
7 5 . 5 
7 9 . 7 
7 5 . 0 
7 9 . 0 
7 7 . 2 
7 5 . 5 
7 8 . 7 
7 9 . 7 
8 0 . 7 
8 0 . 9 
8 3 . 7 
8 0 . 9 
8 1 . 7 
8 4 . 1 
8 0 . 3 
7 8 . 9 
7 4 . 1 
7 3 . 6 
7 8 . 2 
7 4 . 7 
7 4 . 0 
7 3 . 2 
7 5 . 7 
1 6 0 . 5 
1 8 3 . 7 
1 7 5 . 2 
1 6 1 . 2 
1 7 3 . 4 
1 6 8 . 7 
1 5 2 . 3 
1 0 1 . 8 
1 5 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 6 1 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 4 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 6 . 1 
1 4 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 4 5 . 9 
1 3 7 . 5 
1 4 4 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 2 
1 4 0 . 5 
1 2 6 . 4 
1 3 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 1 8 . 3 
8 6 . 4 
1 2 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 9 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 0 . 0 
8 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 0 
7 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 4 4 . 0 
7 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
DESAISONNALISES 
1 6 9 . 0 
1 7 7 . 6 
1 6 9 . 0 
1 6 2 . 1 
1 6 8 . 6 
1 6 0 . 6 
1 6 2 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 3 
1 3 8 . 5 
1 4 8 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 8 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 1 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 8 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 9 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 6 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 3 
1 1 0 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 8 . 6 
1 4 9 . 0 
1 4 8 . 1 
1 4 3 . 4 
1 6 6 . 1 
1 5 8 . 6 
1 6 1 . 7 
1 4 5 . 1 
1 1 9 . 4 
1 4 7 . 5 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 4 
1 4 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 0 
1 5 8 . 4 
1 6 0 . 8 
1 4 3 . 6 
1 1 9 . 4 
1 4 5 . 1 
1 4 1 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 2 
1 4 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 4 3 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 2 . 2 
8 9 . 7 
1 4 4 . 7 
1 3 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 2 . 7 
1 2 8 . 7 
1 5 8 . 9 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 6 2 . 6 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 4 
1 4 9 . 2 
1 4 4 . 0 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 5 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 3 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 9 
1 4 6 . 8 
1 4 3 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 3 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 7 
1 4 4 . 1 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 8 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 4 . 1 
1 2 6 . 4 
25 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
FRANCE I 
I 
I I BELGIQUE I 
I NEDERLANDI I 































9 5 . 8 
9 4 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 4 
9 7 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 3 
8 0 . 1 
9 1 . 6 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 6 
9 2 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 4 
9 4 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 7 
8 2 . 7 
7 7 . 3 
8 2 . 8 
9 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 1 
9 9 . 8 
9 5 . 4 
9 2 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 0 
9 2 . 8 
8 7 . 3 
8 9 . 9 
8 9 . 8 
8 9 . 5 
8 0 . 7 
7 6 . 5 
9 6 . 3 
9 2 . 5 
8 8 . 4 
9 7 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
9 4 . 2 
9 3 . 1 
9 1 . 9 
8 9 . 0 
8 2 . 9 
7 0 . 6 
6 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 0 . 8 
1 3 8 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
9 8 . 0 
8 9 . 2 
8 4 . 3 
7 1 . 4 
7 3 . 5 
6 6 . 6 




















































































) 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 8 
9 6 . 7 
7 8 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 4 
9 3 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 6 
9 4 . 8 
7 6 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 5 
8 9 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 5 
8 7 . 7 
7 4 . 0 
9 5 . 6 
9 9 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 5 
9 1 . 0 
1 0 4 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 6 
1 0 1 . 7 
8 7 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 5 
1 3 8 . 1 
9 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 1 
9 8 . 6 
8 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 8 
1 4 0 . 6 
8 6 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 9 
9 6 . 3 
8 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 2 4 . 8 
8 6 . 6 
9 5 . 0 
9 8 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 2 
SAISONBEREINIGT 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 7 
9 8 . 5 
9 9 . 1 
1 0 1 . 6 
9 8 . 9 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 
9 7 . 6 
9 6 . 6 
9 7 . 8 
9 6 . 7 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
8 9 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 8 -
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 0 
9 4 . 4 
1 0 3 . 1 
9 9 . 8 
9 9 . 5 
1 0 1 . 0 
9 7 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 3 
4 0 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 8 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 5 
3 0 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 4 
1 0 0 . 3 
9 9 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 1 . 9 
9 8 . 6 
2 5 . 8 
9 6 . 1 
9 3 . 0 
9 7 . 2 
8 7 . 6 
8 7 . 7 
9 2 . 2 
8 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 4 
1 0 8 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 1 
9 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 1 
9 8 . 0 
1 0 2 . 0 
9 8 . 9 
1 0 2 . 8 
9 7 . 6 
9 6 . 7 
9 3 . 0 
8 9 . 7 
9 5 . 2 
9 1 . 4 
8 6 . 0 
8 6 . 3 
8 5 . 1 
8 9 . 4 
8 3 . 9 
8 1 . 4 
7 3 . 0 
9 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 0 
8 1 . 0 
9 3 . 0 
9 6 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 5 0 . 0 
7 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 0 
9 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 6 0 . 0 
9 0 . 0 
9 3 . 0 
9 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
8 8 . 0 
8 8 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 0 
11-1.0 
SEASONALLY 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 7 
9 9 . 2 
9 3 . 0 
1 0 9 . 0 
8 9 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 4 
9 2 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 7 
9 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 3 
1 0 5 . 7 
9 7 . 6 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
9 5 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 9 
7 5 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 3 
9 8 . 4 
1 0 7 . 9 
9 3 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 1 . 1 
7 2 . 9 
9 4 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 7 
9 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 4 
9 5 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 9 
9 4 . 2 
6 6 . 9 
8 6 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 3 
9 9 . 3 
8 4 . 2 
9 9 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 2 
ADJUSTED 
111.1 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 6 
9 5 . 6 
1 0 0 . 8 
9 2 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 5 
9 7 . 3 
9 8 . 8 
9 4 . 2 
9 9 . 0 
9 8 . 8 
9 4 . 2 
1 0 2 . 8 
9 6 . 8 
9 3 . 9 
9 7 . 0 
9 9 . 6 
9 4 . 3 
9 3 . 4 
9 1 . 8 
9 6 . 1 
1 0 1 . 6 
9 3 . 4 
8 6 . 6 
9 6 . 4 
9 0 . 5 
9 3 . 7 
9 0 . 8 
9 5 . 7 
9 3 . 7 
9 5 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 1 
8 5 . 2 
6 1 . 2 
8 9 . 8 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
8 1 . 7 
9 3 . 1 
8 4 . 4 
8 5 . 9 
8 4 . 7 
8 3 . 9 
8 2 . 0 
5 7 . 6 
8 1 . 7 
7 4 . 2 
8 8 . 1 
7 1 . 5 
8 2 . 9 
8 5 . 2 
8 0 . 2 
7 8 . 9 
8 2 . 1 
8 0 . 3 
7 4 . 8 
5 3 . 4 
7 6 . 4 
8 2 . 4 
7 9 . 5 
6 2 . 3 
7 3 . 8 
6 9 . 1 
7 0 . 4 
7 1 . 9 
8 7 . 1 
8 8 . 4 
9 0 . 5 
9 0 . 1 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
8 7 . 3 
8 7 . 8 
8 6 . 4 
8 8 . 7 
8 9 . 4 
8 4 . 7 
7 9 . 9 
8 5 . 9 
8 1 . 8 
8 0 . 7 
8 3 . 6 
3 1 . 1 
8 3 . 4 
8 2 . 9 
7 8 . 2 
7 2 . 5 
8 1 . 3 
7 5 . 5 
3 0 . 6 
7 7 . 0 
7 6 . 8 
7 4 . 0 
7 9 . 1 
7 6 . 8 
7 6 . 3 
7 9 . 0 
7 3 . 4 
8 0 . 5 
7 3 . 8 
6 9 . 0 
7 3 . 2 
6 4 . 1 
6 8 . 4 
6 8 . 4 
8 6 . 1 
9 8 . 5 
1 0 3 . 5 
8 4 . 2 
8 1 . 4 
8 9 . 6 
7 5 . 6 
6 8 . 6 
7 8 . 7 
7 3 . 0 
8 0 . 2 
7 0 . 7 
6 7 . 4 
7 7 . 4 
8 2 . 8 
6 9 . 2 
6 8 . 2 
7 6 . 0 
6 4 . 4 
6 0 . 4 
6 9 . 6 
7 1 . 6 
7 4 . 7 
6 5 . 5 
6 4 . 8 
7 4 . 3 
8 0 . 2 
6 6 . 2 
6 5 . 5 
7 3 . 0 
6 3 . 3 
5 9 . 4 
6 7 . 7 
6 8 . 1 
7 0 . 8 
6 2 . 4 
6 0 . 8 
7 0 . 0 
7 4 . 2 
6 1 . 5 
6 1 . 3 
9 1 . 9 
9 0 . 3 
8 9 . 1 
8 6 . 3 
8 2 . 7 
8 4 . 7 
8 3 . 1 
8 5 . 2 
8 1 . 5 
7 7 . 4 
7 5 . 8 
7 2 . 1 
7 3 . 0 
7 0 . 0 
6 9 . 5 
6 9 . 8 
6 8 . 6 
6 9 . 6 
6 9 . 1 
7 2 . 7 
7 0 . 7 
6 9 . 6 
6 9 . 5 
6 6 . 7 
6 9 . 8 
6 7 . 8 
6 7 . 5 
6 7 . 1 
6 6 . 8 
6 7 . 0 
6 8 . 1 
7 1 . 2 
6 9 . 9 
6 7 . 3 
6 6 . 7 
6 5 . 4 
6 6 . 3 
6 4 . 5 
6 3 . 2 
6 3 . 3 
6 3 . 4 
1 4 9 . 3 
1 6 0 . 0 
1 5 7 . 7 
1 5 5 . 0 
1 4 3 . 6 
1 5 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 0 3 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 5 
1 0 1 . 1 
1 3 3 . 7 
1 4 7 . 1 
1 4 4 . 3 
1 5 4 . 8 
1 5 3 . 6 
1 2 7 . 2 
1 0 6 . 7 
1 5 6 . 5 
1 4 3 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 5 
1 6 5 . 1 
1 4 8 . 7 
1 5 0 . 8 
1 5 4 . 7 
1 4 6 . 8 
1 3 1 . 5 
9 1 . 1 
1 4 7 . 1 
1 3 1 . 7 
1 4 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 7 . 0 
7 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 4 3 . 0 
9 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 0 . 0 
7 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 6 . 0 
8 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 8 . 0 
6 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
DESAISONNALISES 
1 6 2 . 7 
1 5 7 . 5 
1 4 9 . 4 
1 4 6 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 9 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 8 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 4 
1 4 4 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 9 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 6 
1 3 4 . 4 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 2 
1 6 0 . 3 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 1 
1 4 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 8 
1 2 1 . 9 
1 4 1 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 5 
1 0 3 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 4 
1 0 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 4 . 2 
9 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 6 . 1 
6 8 . 3 
6 8 . 4 
8 5 . 8 
7 9 . 0 
7 3 . 0 
7 0 . 0 
6 5 . 2 
5 9 . 7 
7 6 . 3 
6 7 . 4 
6 3 . 3 
7 5 . 3 
5 8 . 0 
6 7 . 2 
6 8 . 6 
7 7 . 1 
7 8 . 1 
7 6 . 4 
6 8 . 3 
6 2 . 3 
6 3 . 3 
7 2 . 7 
9 5 . 6 
8 9 . 8 
6 7 . 7 
8 0 . 1 
7 5 . 9 
6 5 . 8 
7 2 . 9 
6 3 . 4 
6 0 . 3 
4 8 . 5 
6 3 . 0 
6 1 . 7 
7 1 . 3 
6 4 . 1 
5 5 . 3 
6 3 . 1 
7 0 . 0 
8 2 . 5 
6 7 . 5 
7 5 . 5 
7 5 . 7 
6 7 . 1 
6 8 . 4 
7 5 . 7 
7 1 . 9 
7 6 . 8 
6 6 . 6 
6 5 . 1 
6 8 . 1 
6 8 . 5 
6 5 . 9 
6 0 . 7 
7 2 . 2 
6 9 . 7 
7 2 . 5 
7 5 . 1 
7 3 . 8 
6 8 . 4 
7 3 . 2 
8 8 . 4 
8 1 . 3 
8 0 . 1 
8 1 . 7 
7 2 . 6 
6 6 . 1 
6 7 . 4 
6 8 . 0 
6 8 . 5 
6 2 . 5 
6 4 . 4 
6 3 . 5 
6 3 . 3 
5 5 . 0 
6 4 . 1 
6 2 . 5 
6 4 . 2 
26 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I B.R. I 
I DEUTSCH- I FRANCE 
I LAND I 
I I I BELGIQUE I 
I ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM-
I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I 
I I IRELAND 




HERST.V BUEROMASCH. UND EDV ANLAGEN OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
NACE:33 
















































































































































































PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 6 1 . 
2 4 3 . 
2 3 1 . 
2 3 9 . 
25S 
1 8 5 . 2 
2 1 1 . 1 
2 4 3 . 5 
2 4 5 . 0 
2 8 3 . 8 
2 5 7 . 0 
1 8 9 . 1 
2 9 3 . 6 
2 6 6 . 5 
2 6 6 . 1 
2 8 6 . 6 
SAISONBEREINIGT 
1 6 1 . 5 
1 8 7 . 8 
1 8 7 . 8 
1 8 4 . 4 
1 8 5 . 7 
2 0 5 . 3 
1 8 1 . 4 
2 2 7 . 3 
2 2 6 . 6 
2 0 3 . 2 
2 2 6 . 9 
2 3 8 . 7 
2 0 0 . 
2 5 5 . 
2 3 0 . 
2 3 0 . 
2 3 6 . 
2 4 0 . 
2 2 3 . 
2 1 4 . 4 
2 5 4 . 5 
2 1 9 . 0 
2 2 2 . 6 
1 9 3 . 1 
2 0 8 . 8 
2 2 7 . 5 
2 3 4 . 
2 2 9 . 
2 5 5 . 
2 2 1 . 
2 1 7 . 
2 3 5 . 
2 1 6 . 
2 3 7 . 
2 5 1 . 8 
2 3 1 . 6 
2 3 9 . 0 
2 7 0 . 6 
2 6 6 . 1 
2 5 9 . 2 




































































































































































































































































































































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I 
I I I BELGIQUE I I ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM-I I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I IRELAND 
I KINGDOM I 
I DANMARK 
I 
ELEKTROTECHNIK ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE:34 














8 3 . 1 
8 6 . 0 
9 2 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 2 
8 7 . 5 
8 7 . 3 
9 4 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 6 
6 6 . 7 
7 3 . 7 
8 1 . 0 
9 1 . 2 
1 0 0 . 4 
ÎOD.O 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 2 
9 1 . 9 
9 7 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 4 
8 5 . 2 
8 7 . 4 
9 1 . 0 
9 8 . 4 
1 0 5 . 2 
9 9 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 7 
8 6 . 6 
8 3 . 3 
9 1 . 5 
9 9 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 3 
8 9 . 7 
9 1 . 3 
9 6 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 0 
9 7 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 9 
9 5 . 5 
9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 2 . 2 
1 6 0 . 3 
1 7 2 . 1 
1 7 5 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 8 
1 3 6 . 2 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 4 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 0 
1 4 8 . 2 
1 5 1 . 3 
1 3 6 . 8 




















































































1 1 4 . 1 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 4 
1 0 4 . 7 
8 7 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 3 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 4 
9 9 . 8 
8 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 6 
9 9 . 0 
8 7 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 3 . 5 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 5 
1 0 9 . 9 
9 3 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 2 
1 4 1 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 8 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 8 . 1 
1 0 0 . 9 
9 3 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 7 
1 3 6 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 4 
1 2 4 . 7 
9 5 . 3 
9 3 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 4 . 8 
SAISONBEREIHIGT 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 9 
1 3 8 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
1 2 0 . 9 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 7 9 . 5 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 9 
1 3 2 . 1 
1 1 9 . 0 
1 4 5 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 8 . 6 
1 6 4 . 7 
1 1 2 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 4 5 . 5 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 8 
1 4 2 . 9 
1 7 0 . 6 
1 1 6 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 1 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 2 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 9 
1 3 2 . 7 
1 4 2 . 4 
1 3 6 . 8 
1 4 3 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 0 . 4 
4 0 . 3 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 9 
1 4 1 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 4 . 1 
3 3 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 2 
1 3 3 . 4 
1 0 5 . 8 
1 3 3 . 9 
1 4 0 . 5 
1 3 9 . 4 
1 3 8 . 6 
1 4 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 8 
4 0 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 8 . 4 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 4 
1 1 4 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 3 4 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 6 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 0 
SEASONALLY 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 5 
1 3 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 9 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . 6 
1 4 1 . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 8 
1 3 3 . 3 
1 4 5 . 4 
1 3 8 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 9 
7 2 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 1 
9 7 . 1 
9 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 9 
9 8 . 0 
7 0 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 3 
9 7 . 1 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 6 
9 5 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 2 
9 6 . 9 
7 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 0 
9 3 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . S 
1 0 7 . 3 
ADJUSTED 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 4 
9 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 9 
9 8 . 5 
9 9 . 7 
1 0 3 . 5 
9 9 . 3 
9 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
1 0 2 . 1 
9 9 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 9 
9 6 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 9 
1 0 0 . 5 
9 2 . 6 
8 5 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 7 
9 0 . 5 
9 1 . 4 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 5 
8 7 . 4 
8 9 . 1 
9 5 . 5 
8 8 . 4 
8 3 . 2 
9 6 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 5 
9 1 . 8 
9 3 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 4 
8 8 . 7 
9 0 . 5 
96 .6 
9 1 . 5 
8 6 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 5 
9 3 . 2 
9 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 6 
9 5 . 0 
9 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 5 
9 8 . 8 
9 9 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 9 
9 8 . 4 
9 7 . 5 
9 4 . 3 
9 5 . 0 
9 3 . 1 
9 2 . 5 
9 2 . 4 
9 2 . 1 
9 3 . 9 
9 5 . 3 
9 7 . 9 
9 6 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 0 
9 5 . 8 
9 6 . 5 
9 5 . 3 
9 3 . 5 
9 4 . 6 
9 4 . 3 
9 5 . 5 
9 8 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
9 8 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 6 
1 4 8 . 6 
1 8 0 . 0 
1 7 8 . 6 
1 6 5 . 8 
1 6 3 . 3 
1 5 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 2 8 . 9 
1 6 5 . 5 
1 6 9 . 0 
1 8 4 . 0 
1 4 4 . 2 
1 5 3 . 7 
1 6 9 . 0 
1 7 3 . 8 
1 5 6 . 0 
2 0 9 . 6 
1 7 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 9 . 3 
1 7 8 . 2 
1 7 8 . 2 
2 0 1 . 1 
1 8 0 . 0 
1 4 7 . 1 
1 7 1 . 1 
1 9 9 . 4 
1 6 8 . 7 
1 6 7 . 3 
1 3 8 . 2 
1 6 3 . 5 
1 4 5 . 1 
2 0 0 . 4 
1 7 3 . 6 
1 9 9 . 7 
1 7 2 . 5 
1 7 7 . 5 
1 7 7 . 5 
1 7 3 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 5 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 4 5 . 0 
7 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 8 . 0 
7 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 5 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 0 
7 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 5 2 . 0 
1 4 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 5 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 0 
DESAISONNALISES 
1 5 1 . 6 
1 7 2 . 8 
1 6 4 . 1 
1 6 1 . 9 
1 5 8 . 7 
1 5 0 . 4 
1 5 4 . 4 
1 6 5 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 8 . 0 
1 7 4 . 6 
1 4 9 . 9 
1 6 0 . 7 
1 6 3 . 6 
1 6 0 . 5 
1 5 3 . 0 
1 9 7 . 4 
1 7 0 . 0 
1 5 7 . 0 
1 8 2 . 5 
1 7 2 . 1 
1 7 4 . 6 
1 8 9 . 0 
1 8 5 . 9 
1 5 8 . 9 
1 6 7 . 0 
1 8 4 . 7 
1 6 7 . 3 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 1 
1 8 5 . 5 
1 7 6 . 5 
1 9 0 . 2 
1 7 5 . 6 
1 8 4 . 9 
1 7 9 . 9 
1 8 8 . 6 
1 7 4 . 5 
1 6 1 . 0 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 7 . 2 
1 2 0 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 4 . 6 
1 0 7 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 6 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 3 
1 2 9 . 9 
1 4 5 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 9 . 7 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 5 
1 2 7 . 0 
1 4 3 . 4 
1 3 8 . 3 
1 4 5 . 8 
1 2 9 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 6 
1 5 7 . 4 
1 6 2 . 7 
1 7 2 . 1 
1 3 4 . 8 
8 4 . 4 
1 6 1 . 4 
1 5 5 . 6 
1 5 4 . 2 
1 5 9 . 4 
1 2 2 . 4 
1 5 7 . 3 
1 6 4 . 9 
1 5 2 . 1 
1 7 1 . 4 
1 6 4 . 2 
1 3 4 . 9 
8 3 . 5 
1 6 9 . 1 
1 5 8 . 9 
1 8 5 . 0 
1 5 2 . 3 
1 3 2 . 2 
1 5 6 . 1 
1 6 1 . 2 
1 5 3 . 5 
1 5 6 . 6 
1 4 8 . ' 
1 0 8 . 7 
6 0 . 3 
1 4 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 4 8 . 1 
1 4 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 4 0 . 7 
1 5 7 . 7 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 4 . 1 
1 6 2 . 4 
1 4 4 . 1 
1 3 9 . 3 
1 5 9 . 1 
1 5 3 . 2 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 8 . 7 
1 5 2 . 0 
1 4 6 . 2 
1 5 6 . 8 
1 5 2 . 4 
1 4 4 . 1 
1 3 9 . 1 
1 5 9 . 2 
1 5 1 . 2 
1 7 2 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 3 
1 4 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 3 3 . 8 
1 1 9 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 0 . 6 
1 4 1 . 3 
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9 6 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
9 8 . 6 
1 0 6 . 1 
9 5 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 2 3 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 0 
7 8 . 3 
8 7 . 7 
9 8 . 3 
1 0 3 . 8 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 1 
9 7 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 8 
9 5 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 6 
100 . 0 
1 0 3 . 3 
9 5 . 1 
8 4 . 3 
8 4 . 0 
8 7 . 7 
9 2 . 7 
9 6 . 6 
7 9 . 5 
8 6 . 9 
9 6 . 8 
1 0 1 . 5 
9 5 . 5 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 3 . 9 
1 4 3 . 5 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 2 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 3 
9 9 . 9 
1 0 0 . 5 
9 7 . 6 
9 2 . 4 
8 4 . 9 
8 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 8 . 4 
9 8 . 2 
1 0 1 . 2 
9 8 . 6 
8 8 . 1 
8 3 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 1 
9 4 . 0 
9 2 . 2 
8 8 . 4 
8 4 . 5 
9 0 . 1 
9 4 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 0 . 6 
9 0 . 7 
7 7 . 3 
8 2 . 7 
9 0 . 0 
8 9 . 7 
8 3 . 3 



















































































1 2 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 1 . 5 
6 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 0 . 5 
6 5 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1.4 . 4 
9 8 . 4 
6 4 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 8 2 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 3 
9 4 . 2 
8 7 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 8 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 7 . 1 
1 1 3 . 7 
1 2 9 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 2 
9 5 . 9 
9 1 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 3 
9 9 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 5 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 Ì 3 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 1 . 4 
4 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 0 . 6 
3 3 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 2 
3 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 6 
9 8 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 9 . 5 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 5 
1 5 9 . 8 
1 4 7 . 6 
1 5 1 . 7 
1 4 2 . 3 
3 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 1 . 4 
1 4 0 . 7 
1 5 4 . 0 
1 5 0 . 3 
1 5 3 . 5 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 6 . 0 
2 5 . 6 
1 4 8 . 1 
1 3 3 . 0 
1 3 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 3 0 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 7 , 3 
1 3 9 . 0 
3 2 . 1 
1 3 8 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 0 . 7 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 5 
1 4 0 . 5 
1 5 0 . 2 
1 3 5 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 2 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 9 
1 4 0 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 2 . 2 
1 3 8 . 5 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 0 
1 1 5 . 2 
1 4 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 7 . 7 
1 3 4 . 7 
1 2 1 . 8 
1 3 4 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 6 
1 3 2 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 7 
8 5 . 0 
9 0 . 0 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
9 0 . 0 
9 1 . 0 
5 4 . 0 
8 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
8 9 . 0 
7 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 1 . 0 
9 4 . 0 
1 0 1 . 0 
7 2 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
8 9 . 0 
9 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
6 6 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
9 8 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 0 
SEASONALLY 
8 9 . 3 
8 7 . 6 
9 1 . 5 
8 3 . 1 
8 4 . 7 
8 8 . 0 
7 5 . 6 
8 5 . 0 
9 7 . 6 
8 9 . 1 
9 0 . 7 
9 1 . 1 
7 6 . 6 
8 6 . 8 
8 6 . 6 
9 0 . 6 
8 9 . 5 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
9 0 . 7 
8 7 . 5 
9 9 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 2 
9 7 . 4 
9 1 . 9 
1 0 0 . 1 
9 4 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 5 
9 5 . 1 
9 9 . 4 
1 0 0 . 7 
9 8 . 6 
9 1 . 0 
9 5 . 0 
1 0 4 . 7 
9 0 . 3 
9 2 . 7 
1 4 7 . 4 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 4 . 3 
1 4 7 . 9 
1 3 8 . 0 
1 0 5 . 2 
1 3 5 . 2 
1 4 0 . 8 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 2 
1 2 0 . 7 
1 3 1 . 7 
1 4 3 . 5 
1 3 9 . 7 
1 5 1 . 1 
1 4 4 . 5 
1 3 9 . 0 
9 2 . 8 
1 3 4 . 1 
1 5 4 . 4 
1 5 6 . 0 
1 5 8 . 5 
1 3 0 . 9 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 6 
1 4 8 . 6 
1 5 6 . 6 
1 4 9 . 1 
1 3 2 . 0 
9 4 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 9 . 9 
1 6 0 . 5 
1 5 2 . 4 
1 2 5 . 1 
1 5 0 . 4 
1 6 0 . 9 
1 6 4 . 8 
A D J U S T E D 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 8 
1 5 0 . 6 
1 4 6 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 2 . 8 
1 3 9 . 2 
1 4 4 . 4 
1 3 2 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 4 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 6 
1 2 7 . 4 
1 3 9 . 3 
1 4 1 . 7 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 1 
1 3 5 . 7 
1 5 8 . 4 
1 5 0 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 9 
1 4 6 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 9 . 7 
1 5 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 4 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 8 . 7 
1 5 6 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 1 
9 6 . 3 
9 2 . 8 
9 3 . 4 
9 2 . 5 
9 2 . 4 
7 9 . 9 
8 5 . 6 
9 4 . 0 
9 2 . 3 
8 1 . 8 
8 0 . 4 
8 1 . 5 
3 4 . 0 
3 7 . 2 
8 1 . 2 
8 6 . 7 
8 5 . 5 
7 5 . 7 
8 8 . 1 
9 6 . 7 
9 1 . 0 
8 1 . 3 
7 8 . 7 
8 4 . 9 
8 8 . 7 
8 4 . 8 
8 8 . 7 
8 5 . 3 
7 9 . 0 
7 3 . 8 
8 3 . 0 
9 0 . 8 
9 1 . 6 
8 0 . 3 
7 6 . 1 
8 3 . 3 
8 4 . 9 
8 1 . 0 
8 9 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 6 
8 7 . 3 
9 0 . 5 
8 6 . 9 
9 2 . 3 
9 9 . 4 
9 4 . 3 
9 1 . 4 
9 1 . 3 
8 7 . 6 
8 6 . 0 
8 0 . 1 
7 8 . 8 
7 6 . 6 
8 4 . 1 
7 5 . 5 
8 3 . 9 
8 7 . 6 
8 6 . 8 
9 1 . 6 
9 2 . 0 
8 6 . 6 
8 5 . 8 
8 0 . 9 
8 3 . 0 
8 4 . 1 
8 3 . 2 
8 5 . 2 
8 3 . 6 
8 1 . 6 
8 5 . 4 
8 6 . 7 
8 5 . 8 
8 7 . 0 
8 4 . 9 
7 9 . 8 
8 1 . 7 
8 1 . 4 
8 0 . 1 
8 6 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 8 
9 6 . 2 
8 8 . 7 
8 0 . 6 
9 6 . 5 
9 7 . 7 
1 0 0 . 1 
9 8 . 7 
9 4 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 3 . 0 
9 1 . 1 
7 8 . 7 
6 5 . 3 
8 2 . 7 
9 0 . 3 
8 8 . 4 
8 5 . 5 
8 8 . 9 
8 8 . 4 
9 6 . 1 
9 2 . 6 
9 0 . 4 
8 9 . 1 
7 6 . 9 
6 5 . 0 
7 2 . 1 
7 8 . 4 
8 3 . 3 
8 4 . 0 
8 5 . 4 
8 4 . 0 
8 8 . 7 
8 4 . 3 
9 2 . 2 
9 2 . 5 
8 6 . 0 
8 6 . 7 
9 5 . 3 
6 6 . 7 
9 5 . 4 
9 6 . 7 
1 0 1 . 1 
9 4 . 7 
8 9 . 7 
8 6 . 3 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
9 8 . 5 
1 0 3 . 0 
6 7 . 0 
8 6 . 9 
1 0 1 . 4 
9 7 . 6 
1 0 2 . 7 
8 7 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 3 
6 5 . 0 
9 1 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 7 
9 2 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E S 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 9 
9 9 . 6 
9 0 . 9 
9 4 . 0 
9 9 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
9 5 . 5 
9 2 . 9 
9 2 . 1 
9 3 . 4 
9 0 . 6 
8 6 . 1 
8 3 . 9 
8 4 . 4 
8 2 . 5 
8 6 . 2 
8 3 . 9 
8 4 . 8 
8 8 . 0 
8 7 . 7 
8 8 . 6 
8 7 . 0 
8 8 . 0 
8 6 . 1 
8 3 . 9 
8 4 . 5 
7 5 . 0 
7 6 . 6 
7 9 . 0 
8 1 . 8 
8 3 . 2 
8 2 . 1 
8 0 . 3 
8 7 . 1 
8 9 . 4 
8 8 . 4 
8 1 . 6 
8 3 . 0 
8 5 . 6 
9 6 . 1 
9 6 . 9 
9 0 . 9 
9 5 . 6 
8 9 . 4 
9 3 . 6 
9 0 . 3 
9 6 . 7 
9 6 . 5 
9 7 . 8 
9 6 . 5 
9 4 . 9 
9 7 . 1 
8 9 . 4 
9 6 . 4 
9 2 . 6 
9 7 . 4 
9 1 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 9 
9 6 . 3 
9 4 . 3 
1 0 2 . 6 
9 8 . 5 
1 0 0 . 6 
9 7 . 0 
1 0 6 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 4 
8 7 . 0 
8 6 . 7 
9 6 . 5 
8 7 . 8 
9 8 . 6 
8 6 . 9 
7 7 . 3 
8 3 . 4 
8 8 . 8 
8 8 . 5 
9 0 . 8 
1 0 8 . 3 
6 8 . 2 
7 6 . 8 
9 4 . 1 
8 7 . 4 
1 1 4 . 5 
8 9 . 7 
8 5 . 5 
8 3 . 9 
8 6 . 9 
9 3 . 3 
8 5 . 3 
1 1 0 . 2 
8 2 . 3 
8 3 . 0 
9 8 . 5 
9 1 . 9 
9 1 . 6 
8 2 . 0 
7 5 . 2 
7 1 . 7 
7 7 . 3 
7 6 . 7 
8 3 . 7 
8 5 . 8 
6 5 . 0 
7 2 . 2 
7 5 . 4 
9 3 . 0 
8 8 . 9 
8 6 . 6 
8 1 . 9 
9 6 . 7 
9 1 . 0 
8 7 . 4 
9 5 . 6 
8 9 . 0 
8 9 . 1 
9 6 . 8 
8 8 . 6 
7 6 . 0 
8 0 . 4 
8 3 . 3 
8 0 . 3 
1 0 8 . 4 
9 2 . 7 
9 4 . 7 
9 5 . 0 
8 8 . 7 
9 3 . 3 
9 1 . 0 
9 1 . 9 
8 9 . 6 
8 8 . 1 
8 8 . 9 
8 5 . 2 
8 5 . 7 
8 5 . 2 
8 4 . 1 
8 2 . 3 
8 0 . 5 
7 6 . 7 
8 6 . 9 
7 2 . 1 
7 3 . 2 
7 6 . 6 
6 7 . 7 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 






I I BELGIQUE I 
I NEDERLANDI I 







BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
NACE:35 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 6 . 1 
















5 2 . 1 





7 8 . 1 
80 .3 











8 2 . 1 













7 3 . 1 

































































































































8 4 . 1 
68 .2 
75.7 
7 7 . 1 
90.6 



























































































































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I DEUTSCH-I LAND 
I FRANCE I 
I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I 
I I BELGIË I 
I UNITED I I I LUXEM- I I IRELAND I DANMARK I 
BOURG I KINGDOM I I I 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
NÁCELO 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 3 0 
1 9 8 1 
1 9 3 2 
8 7 . 6 
9 3 . 8 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
1 0 0 . 0 
9 7 . 0 
9 5 . 1 
9 0 . 5 
8 8 . 9 
9 7 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 8 
8 4 . 1 
8 6 . 8 
8 8 . 4 
9 0 . 9 
9 6 . 1 
1 0 0 . 0 
9 9 . 1 
9 4 . 6 
8 0 . 7 
8 4 . 2 
9 2 . 3 
8 9 . 3 
9 1 . 1 
7 0 . 9 
7 5 . 7 
9 1 . 2 
8 9 . 6 
9 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 . 3 
9 3 . 0 
7 6 . 9 
6 4 . 5 
6 1 . 5 
6 7 . 8 
6 2 . 3 
8 8 . 9 
9 5 . 1 
9 4 . 5 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 8 . 9 
1 5 6 . 5 
1 9 1 . 4 
2 0 1 . 6 
9 5 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
9 5 . 1 
8 4 . 3 
8 4 . 0 
8 7 . 7 
9 2 . 7 
9 6 . 6 
6 6 . 3 
6 7 . 0 
8 7 . 9 
9 4 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 6 
8 4 . 3 
1 1 0 . 3 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 4 
1 7 0 . 7 
1 6 1 . 2 
1 4 2 . 3 
9 4 . 7 
9 5 . 2 
9 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 0 
9 5 . 9 
9 0 . 4 
9 6 . 3 
9 5 . 2 
1 0 0 . 8 
9 9 . 8 
1 0 2 . 0 
: 
1 0 0 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 5 
8 1 . 9 
8 9 . 3 
8 4 . 3 
7 9 . 7 
8 1 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 1 
9 2 . 1 
8 9 . 5 
8 4 . 2 
7 9 . 2 
8 4 . 8 
8 7 . 0 
9 2 . 8 
1 0 0 . 0 
8 9 . 4 
8 9 . 1 
7 3 . 9 
7 7 . 6 
8 3 . 6 
8 1 . 8 
7 5 . 7 



















































































9 1 . 6 
9 6 . 0 
9 7 . 6 
1 0 0 . 5 
9 7 . 1 
9 6 . 8 
9 1 . 1 
8 1 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 0 
9 3 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
9 4 . 8 
8 2 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 7 
9 9 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 6 
96 . 2 
8 2 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 1 
9 8 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 3 
3 7 . 6 
9 3 . 4 
9 7 . 0 
9 8 . 2 
1 0 0 . 7 
9 5 . 8 
7 7 . 2 
7 7 . 2 
8 9 . 6 
9 3 . 9 
1 0 5 . 9 
9 1 . 6 
8 4 . 0 
9 5 . 0 
9 0 . 1 
9 4 . 5 
9 3 . 2 
8 9 . 7 
6 9 . 1 
7 6 . 6 
9 1 . 3 
9 4 . 1 
1 0 1 . 5 
8 7 . 6 
9 1 . 1 
9 5 . 1 
8 8 . 7 
1 0 3 . 3 
9 9 . 3 
9 0 . 1 
7 7 . 9 
8 6 . 7 
9 1 . 4 
9 3 . 9 
9 5 . 0 
8 0 . 5 
8 5 . 8 
9 0 . 0 
8 3 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
9 3 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
9 6 . 5 
9 8 . 7 
9 9 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
9 7 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 2 
9 9 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 0 
9 9 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
9 1 . 4 
9 2 . 6 
9 4 . 7 
9 2 . 9 
9 7 . 7 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 1 . 6 
8 9 . 2 
8 9 . 9 
9 7 . 3 
9 3 . 3 
8 9 . 1 
9 4 . 3 
8 8 . 4 
8 9 . 3 
9 2 . 9 
8 6 . 4 
3 3 . 8 
9 0 . 6 
3 9 . 7 
3 9 . 1 
9 0 . 7 
8 7 . 6 
9 4 . 0 
9 2 . 5 
8 6 . 5 
9 6 . 3 
9 3 . 1 
8 7 . 5 
9 2 . 5 
9 9 . 5 
9 1 . 0 
9 0 . 6 
8 5 . 7 
8 3 . 0 
8 9 . 1 
8 7 . 6 
8 7 . 6 
8 4 . 5 
8 3 . 5 
5 9 . 4 
6 5 . 8 
6 2 . 2 
6 8 . 5 
5 8 . 5 
6 2 . 2 
6 2 . 2 
4 3 . 1 
5 7 . 3 
6 5 . 8 
6 1 . 7 
7 1 . 2 
6 0 . 3 
7 2 . 6 
7 1 . 9 
7 3 . 4 
6 6 . 5 
7 2 . 2 
6 8 . 6 
5 7 . 6 
7 0 . 0 
6 7 . 1 
6 7 . 1 
6 6 . 6 
5 8 . 8 
6 6 . 5 
6 6 . 6 
6 5 . 0 
5 8 . 5 
6 4 . 2 
6 4 . 7 
4 6 . 4 
6 5 . 4 
6 0 . 0 
6 2 . 4 
6 9 . 4 
5 7 . 1 
6 1 . 9 
6 1 . 2 
6 0 . 5 
5 9 . 4 
6 3 . 2 
5 8 . 0 
6 5 . 4 
5 6 . 8 
5 9 . 4 
6 1 . 5 
5 3 . 9 
5 9 . 8 
6 6 . 9 
6 0 . 3 
6 3 . 7 
6 1 . 4 
6 9 . 0 
6 7 . 7 
7 0 . 0 
6 5 . 8 
6 9 . 5 
6 9 . 2 
7 5 . 4 
7 2 . 9 
7 0 . 2 
6 8 . 5 
6 3 . 1 
6 2 . 9 
6 3 . 5 
6 3 . 6 
6 1 . 9 
5 8 . 2 
6 0 . 9 
6 3 . 5 
6 0 . 4 
6 4 . 9 
6 0 . 6 
6 1 . 8 
6 4 . 2 
6 0 . 5 
5 7 . 8 
5 7 . 6 
5 6 . 5 
1 4 3 . 0 
1 5 2 . 7 
1 6 1 . 0 
1 8 0 . 6 
1 5 0 . 7 
1 6 6 . 1 
1 5 8 . 0 
7 1 . 7 
1 7 1 . 6 
1 7 1 . 7 
1 8 1 . 1 
1 6 9 . 6 
1 7 8 . 9 
1 9 6 . 5 
2 0 6 . 9 
2 1 1 . 0 
1 9 5 . 7 
2 0 9 . 5 
1 9 8 . 6 
7 0 . 1 
2 2 0 . 2 
2 0 7 . 1 
2 1 5 . 2 
1 3 7 . 7 
2 0 6 . 2 
2 1 5 . 6 
2 1 7 . 7 
2 2 0 . 6 
2 4 6 . 6 
1 9 3 . 9 
2 1 1 . 0 
7 2 . 9 
2 2 2 . 7 
1 9 9 . 7 
2 2 4 . 7 
1 8 7 . 6 
2 0 9 . 1 
2 1 5 . 6 
2 2 2 . 1 
1 3 7 . 8 
1 4 1 . 7 
1 5 4 . 0 
1 7 0 . 5 
1 4 4 . 8 
1 6 0 . 6 
1 5 5 . 8 
1 5 0 . 6 
1 6 1 . 9 
1 6 1 . 2 
1 6 5 . 1 
1 7 2 . 1 
1 7 4 . 0 
1 8 3 . 4 
1 9 6 . 2 
1 9 2 . 7 
1 8 6 . 8 
1 9 8 . 1 
1 9 5 . 2 
1 5 6 . 1 
2 0 5 . 5 
1 9 4 . 9 
1 9 6 . 4 
1 9 1 . 0 
1 9 8 . 4 
1 9 8 . 4 
2 0 1 . 3 
1 9 7 . 0 
2 2 9 . 1 
1 8 6 . 0 
2 0 5 . 3 
1 7 0 . 6 
2 0 3 . 9 
1 8 8 . 5 
2 0 2 . 8 
1 9 1 . 8 
1 9 9 . 4 
1 9 6 . 6 
2 0 0 . 5 
8 5 . 0 
9 0 . 0 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
9 0 . 0 
9 1 . 0 
5 4 . 0 
8 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
8 9 . 0 
7 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 1 . 0 
9 4 . 0 
1 0 1 . 0 
7 2 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
8 9 . 0 
9 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
6 6 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
9 8 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 0 
SEASONALLY 
8 9 . 3 
8 7 . 6 
9 1 . 5 
8 3 . 1 
8 4 . 7 
8 8 . 0 
7 5 . 6 
8 5 . 0 
9 7 . 6 
8 9 . 1 
9 0 . 7 
9 1 . 1 
7 6 . 6 
8 6 . 8 
8 6 . 6 
9 0 . 6 
8 9 . 5 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
9 0 . 7 
8 7 . 5 
9 9 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 2 
9 7 . 4 
9 1 . 9 
1 0 0 . 1 
9 4 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 5 
9 5 . 1 
9 9 . 4 
1 0 0 . 7 
9 3 . 6 
9 1 . 0 
9 5 . 0 
1 0 4 . 7 
9 0 . 3 
9 2 . 7 
1 4 4 . 5 
1 5 9 . 6 
1 6 8 . 0 
1 7 4 . 3 
1 9 1 . 9 
1 7 2 . 4 
1 4 6 . 9 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 8 
1 7 9 . 5 
1 8 8 . 2 
1 5 2 . 3 
1 5 6 . 1 
1 6 8 . 2 
1 5 4 . 1 
1 7 5 . 7 
1 6 7 . 3 
1 6 8 . 1 
1 0 5 . 0 
1 5 7 . 6 
1 7 8 . 3 
1 8 2 . 0 
1 8 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 6 0 . 0 
1 5 5 . 2 
1 5 2 . 0 
1 6 5 . 6 
1 5 4 . 7 
1 3 8 . 7 
7 7 . 4 
1 2 3 . 9 
1 3 6 . 5 
1 6 6 . 3 
1 4 9 . 1 
1 2 7 . 9 
1 5 2 . 7 
1 7 2 . 5 
1 6 2 . 3 
ADJUSTED 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 1 
1 6 9 . 3 
1 7 0 . 7 
1 8 1 . 9 
1 6 8 . 9 
1 7 1 . 5 
1 7 6 . 8 
1 7 1 . 3 
1 6 9 . 7 
1 7 5 . 3 
1 5 8 . 2 
1 7 5 . 5 
1 7 2 . 2 
1 5 9 . 3 
1 7 3 . 0 
1 5 9 . 2 
1 6 3 . 4 
1 3 4 . 3 
1 5 1 . 6 
1 6 0 . 7 
1 6 8 . 2 
1 7 0 . 6 
1 4 3 . 0 
1 7 4 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 4 
1 6 0 . 3 
1 4 7 . 0 
1 3 8 . 4 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 2 
1 4 7 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 7 
1 5 7 . 6 
1 6 6 . 7 
1 6 2 . 4 
9 6 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 2 
9 2 . 8 
9 6 . 7 
9 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 4 
9 4 . 8 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
9 6 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 2 . 4 
9 2 . 2 
9 4 . 3 
9 4 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 1 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 6 
9 0 . 8 
8 9 . 9 
9 0 . 8 
9 2 . 4 
9 6 . 3 
9 8 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
9 6 . 7 
9 7 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 0 
9 8 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 5 
9 9 . 7 
9 8 . 5 
1 0 0 . 6 
9 6 . 5 
9 8 . 7 
9 8 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 8 
9 9 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
9 7 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 1 
8 4 . 9 
8 5 . 5 
9 4 . 0 
9 1 . 2 
8 1 . 3 
7 0 . 4 
7 8 . 9 
7 9 . 0 
8 1 . 7 
8 4 . 5 
8 7 . 3 
9 3 . 3 
8 1 . 2 
7 6 . 7 
8 2 . 7 
8 6 . 0 
8 1 . 6 
8 5 . 0 
7 7 . 5 
6 8 . 2 
7 1 . 4 
8 0 . 3 
8 0 . 2 
8 6 . 0 
7 5 . 4 
7 9 . 6 
9 2 . 0 
8 7 . 8 
8 1 . 3 
8 5 . 7 
8 1 . 6 
7 6 . 8 
7 3 . 5 
7 6 . 2 
8 1 . 0 
3 0 . 5 
7 6 . 2 
7 6 . 7 
7 9 . 8 
8 0 . 0 
8 8 . 0 
8 6 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
8 7 . 0 
6 4 . 0 
9 2 . 0 
9 1 . 0 
9 5 . 0 
9 0 . 0 
8 3 . 0 
8 2 . 0 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
9 0 . 0 
6 0 . 0 
8 0 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 6 . 0 
8 0 . 0 
9 7 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 0 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
1 0 0 . 0 
6 2 . 0 
8 3 . 0 
9 8 . 0 
9 6 . 0 
9 8 . 0 
8 5 . 0 
1 0 1 . 0 
9 8 . 0 
1 0 2 . 0 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
D E S A I S O N N A L I S E S 
8 8 . 6 
8 8 . 8 
9 0 . 9 
8 9 . 9 
8 5 . 9 
7 2 . 2 
7 8 . 6 
8 4 . 1 
8 4 . 0 
8 3 . 4 
8 5 . 7 
8 6 . 5 
8 3 . 2 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
8 2 . 8 
8 4 . 6 
8 5 . 8 
7 8 . 3 
7 4 . 2 
7 4 . 2 
7 8 . 2 
7 7 . 4 
7 8 . 0 
7 6 . 9 
8 1 . 3 
8 6 . 6 
8 3 . 6 
8 3 . 9 
8 5 . 7 
8 3 . 9 
8 3 . 4 
7 8 . 3 
7 5 . 8 
7 8 . 8 
7 4 . 2 
7 8 . 6 
7 8 . 9 
7 4 . 9 
8 0 . 1 
8 3 . 5 
8 2 . 7 
7 5 . 6 
7 9 . 1 
7 9 . 2 
9 0 . 9 
9 3 . 4 
8 5 . 6 
8 9 . 8 
8 5 . 1 
8 8 . 8 
8 3 . 8 
8 9 . 5 
8 9 . 8 
9 0 . 4 
9 0 . 6 
8 4 . 9 
8 8 . 1 
8 2 . 2 
8 7 . 9 
8 7 . 6 
9 0 . 6 
8 5 . 8 
9 6 . 6 
9 3 . 9 
9 6 . 8 
9 5 . 2 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 0 . 8 
8 6 . 0 
9 3 . 7 
9 0 . 8 
9 3 . 0 
9 0 . 7 
9 9 . 1 
9 2 . 5 
9 6 . 5 
9 4 . 4 
9 1 . 6 
8 1 . 5 
8 0 . 2 
9 1 . 2 
7 9 . 2 
8 9 . 3 
8 0 . 9 
7 2 . 2 
8 0 . 5 
8 0 . 6 
8 2 . 0 
8 3 . 4 
1 0 2 . 3 
6 5 . 6 
7 2 . 5 
8 6 . 8 
7 9 . 5 
1 0 6 . 5 
8 1 . 2 
7 8 . 0 
8 0 . 2 
7 8 . 8 
8 2 . 5 
7 5 . 0 
9 4 . 9 
7 3 . 3 
7 3 . 3 
9 0 . 1 
8 3 . 8 
8 3 . 1 
7 1 . 5 
7 0 . 7 
6 6 . 5 
7 1 . 3 
7 1 . 5 
7 6 . 2 
7 6 . 9 
5 8 . 9 
6 6 . 0 
6 9 . 3 
8 5 . 4 
8 2 . 7 
8 1 . 7 
7 2 . 7 
9 1 . 8 
8 6 . 1 
8 2 . 2 
8 8 . 6 
8 0 . 2 
8 5 . 8 
8 7 . 2 
8 4 . 3 
7 1 . 7 
7 6 . 2 
7 7 . 2 
7 3 . 6 
1 0 3 . 3 
8 5 . 7 
8 8 . 1 
8 8 . 3 
8 1 . 6 
8 4 . 5 
8 0 . 6 
7 8 . 4 
7 8 . 8 
7 7 . 7 
8 0 . 2 
7 7 . 2 
7 6 . 8 
7 4 . 7 
7 8 . 2 
7 3 . 8 
7 4 . 0 
7 1 . 7 
7 9 . 8 
6 5 . 4 
6 6 . 0 
7 0 . 2 
6 1 . 7 
31 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I IE U R 10 I DEUTSCH- I I I LAND I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I 
I I BELGIË I 
LUXEM-BOURG I IRELAND I 
I DANMARK I 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
NACE=41/42 














: 9 0 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
8 7 . 7 
9 1 . 8 
9 4 . 0 
9 8 . 2 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 3 
8 8 . 7 
9 2 . 8 
9 6 . 3 
9 6 . 7 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
8 9 . 2 
9 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 2 
8 2 . 8 
8 7 . 5 
8 9 . 0 
9 4 . 6 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
8 3 . 1 
8 0 . 1 
8 9 . 6 
9 7 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 3 
7 6 . 9 
8 1 . 8 
8 4 . 9 
9 2 . 2 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
9 6 . 8 
9 4 . 0 
9 7 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 9 . 7 
9 1 . 7 
9 2 . 3 
9 6 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 4 
1 3 4 . 1 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 6 



















































































1 0 6 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . 8 
9 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 9 
10O.1 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 1 
SAISONBEREINIGT 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 9 
1D5.9 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 3 
4 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 9 
1 3 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 5 1 . 0 
1 4 4 . 1 
1 3 8 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 7 
116 . 4 
1 1 3 . 1 
1 5 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 8 
6 5 . 1 
8 7 . 7 
9 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 1 
1 3 8 . 8 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 0 
SEASONALLY 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 5 
9 2 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 0 
9 7 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 6 
ADJUSTED 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 5 
9 8 . 9 
9 1 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 9 . 7 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 8 
9 2 . 0 
9 1 . 6 
8 7 . 1 
9 0 . 1 
9 9 . 2 
9 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 7 
9 3 . 1 
8 9 . 4 
8 9 . 3 
9 7 . 5 
9 5 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 9 
l j . 3 . 0 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 8 . 4 
9 9 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 9 
9 6 . 2 
1 0 5 . 6 
9 3 . 0 
9 9 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 6 
9 8 . 7 
1 0 2 . 3 
9 8 . 4 
1 0 5 . 0 
9 8 . 0 
1 0 1 . 6 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 1 
9 7 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 8 
9 9 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
9 3 . 3 
9 9 . 2 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 7 
9 9 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 9 
9 9 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 8 
9 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 0 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 4 
1 0 6 . 6 
9 6 . 6 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 3 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 5 
9 9 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 5 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 0 
DESAISONNALISES 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 5 . 7 
1 1 1 . 4 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 0 
1 4 5 . 4 
1 6 4 . 4 
2 1 2 . 1 
2 1 9 . 6 
1 4 6 . 9 
136 .8 
1 2 7 . 5 
9 8 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 5 
1 3 2 . 2 
1 6 2 . 1 
1 7 4 . 3 
2 3 8 . 0 
2 0 5 . 7 
1 4 8 . 4 
1 2 8 . 2 
9 8 . 8 
8 9 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 4 2 . 6 
1 6 5 . 9 
2 2 0 . 5 
2 4 0 . 1 
1 7 5 . 0 
1 4 4 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 3 
1 5 3 . 2 
1 3 2 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 6 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 7 . 3 
1 5 3 . 5 
1 3 9 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 8 . 1 
1 4 2 . 8 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 3 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 8 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 9 
1 5 9 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 4 . 7 
1 3 0 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 7 
32 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I IE U R 10 I DEUTSCH- I I I LAND I FRANCE I I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I I I BELGIË I 
I UNITED LUXEM- I BOURG I KINGDOM 
I I I IRELAND I DANMARK I I 
NAHRUNGSMITTELGEUERBE FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
NACE:411-423 














9 0 . 8 
9 5 . 6 
9 9 . 8 
1 0 0 . 2 
9 9 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
8 4 . 4 
8 8 . 7 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 8 
8 7 . 6 
9 1 . 5 
9 7 . 1 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 0 
8 7 . 6 
9 4 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 1 
8 5 . 1 
8 9 . 5 
9 0 . 9 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
8 0 . 1 
8 3 . 9 
8 7 . 8 
9 5 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 4 
9 9 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 3 
8 4 . 5 
8 3 . 7 
8 7 . 7 
9 3 . 5 
9 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 7 
9 8 . 0 
9 7 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 0 
9 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 1 




















































































1 0 6 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 1 
9 3 . 0 
9 8 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 6 
9 7 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 9 
9 3 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 8 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 6 
SAISONBEREINIGT 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
11) . 9 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
10 9 .7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 
111 3 
. 1 0 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 4 
1 8 1 . 8 
1 6 1 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 9 
1 7 0 . 1 
1 5 9 . 2 
1 4 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 6 . 0 
1 6 7 . 4 
1 3 7 . 2 
1 2 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 6 . 0 
SEASONALLY 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 3 
9 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 9 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 6 
1 3 4 . 5 
1 5 4 . 8 
1 5 4 . 5 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 4 
ADJUSTED 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 8 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 4 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 2 . 3 
1 3 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 7 . 4 
1 0 5 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 3 3 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 4 
1 0 4 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 3 
9 8 . 2 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 3 
9 7 . 2 
9 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 5 
9 3 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 3 
9 4 . 9 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 3 
9 1 . 9 
8 2 . 8 
8 4 . 0 
9 3 . 8 
1 1 1 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 8 
9 0 . 6 
8 4 . 1 
9 3 . 1 
1 0 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 7 
9 0 . 4 
9 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 5 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 0 
DESAISONNALISES 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 8 . 8 
1 4 1 . 3 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 0 
1 2 4 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 7 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 4 
9 9 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 4 
2 0 1 . 0 
2 5 3 . 8 
1 5 2 . 0 
1 5 4 . 3 
1 3 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 9 
9 7 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
2 4 2 . 3 
2 4 1 . 7 
1 7 0 . 3 
1 3 9 . 7 
9 5 . 8 
9 2 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 5 
9 9 . 4 
9 6 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 4 
2 1 4 . 4 
2 7 6 . 6 
1 8 8 . 7 
1 4 5 . 9 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 8 
1 3 2 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 9 . 7 
1 4 9 . 0 
1 1 8 . 8 
1 3 8 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 6 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 4 6 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 7 
1 2 8 . 3 
1 0 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 5 0 . 6 
1 4 9 . 1 
1 3 5 . 0 
1 1 2 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 1 . 4 
33 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I I I BELGIË I LUXEM-BOURG 
I UNITED 
1 I KINGDOM I IRELAND I I DANMARK I 
HERSTELLUHG VON GETRAENKEN DRINK INDUSTRIES 
NACE:424-428 
































































































































































































































1 0 5 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 9 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 7 
9 9 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 1 , 7 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 8 
9 6 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 6 
9 8 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 8 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 3 . 5 
9 9 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 1 
9 9 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 4 
1 2 9 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
9 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 4 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 7 . 3 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 5 3 . 6 
1 3 6 . 1 
8 9 . 3 
9 5 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 7 
9 7 . 6 
1 0 2 . 3 
1 2 8 . 9 
1 4 2 . 6 
1 5 3 . 3 
1 3 9 . 7 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 4 
9 7 . 7 
9 0 . 1 
9 5 . 1 
1 1 1 . 7 
9 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 8 . 0 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 4 
1 5 2 . 3 
1 6 4 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 4 0 . 9 
1 4 4 . 1 
1 3 0 . 1 
1 4 2 . 1 
1 3 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 3 . 8 
1 4 1 . 2 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 8 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 0 
1 6 9 . 0 
6 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 3 . 0 
1 7 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 0 
SEASONALLY 
1 3 0 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 2 
1 4 0 . 8 
1 2 2 . 8 
1 3 6 . 0 
1 2 5 . 1 
1 3 8 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 2 
1 4 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 4 
1 3 9 . 5 
1 6 5 . 5 
9 6 . 9 
1 2 6 . 7 
1 3 4 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 4 7 . 6 
1 4 5 . 4 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 9 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 4 0 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 9 . 7 
9 4 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 3 
9 3 . 2 
7 5 . 0 
9 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 5 
9 9 . 7 
1 0 2 . 5 
9 6 . 5 
1 0 3 . 5 
9 1 . 1 
8 6 . 9 
9 1 . 1 
9 9 . 2 
1 0 8 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 9 1 
Ϊ Ϊ 2 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 7 
9 4 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 8 
9 6 . 2 
A D J U S T E D 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 2 
9 9 . 0 
9 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 4 
9 8 . 2 
8 9 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 9 
9 9 . 5 
9 7 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 3 
9 7 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 4 
9 9 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 7 
9 4 . 4 
9 7 . 1 
8 4 . 5 
9 8 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 0 3 . 8 
9 1 . 4 
8 8 . 4 
7 9 . 2 
8 3 . 1 
7 2 . 5 
7 8 . 7 
9 4 . 3 
8 8 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 5 
9 5 . 8 
8 1 . 9 
8 0 . 4 
8 2 . 0 
8 5 . 1 
8 6 . 9 
9 7 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 5 
ι \ 4 . η 
1 0 2 Ì 4 
9 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 2 4 . 1 
9 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . 0 
9 3 . 7 
1 0 2 . 4 
9 7 . 0 
8 6 . 0 
9 7 . 9 
8 6 . 1 
8 8 . 8 
9 3 . 7 
9 1 . 7 
8 9 . 4 
9 2 . 7 
8 6 . 4 
9 7 . 3 
9 0 . 8 
9 4 . 9 
9 0 . 0 
8 7 . 5 
8 8 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
9 3 . 7 
8 7 . 7 
1 0 1 . 0 
9 3 . 6 
9 1 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 1 . 5 
8 9 . 8 
8 9 . 3 
9 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 4 
1 0 9 . 3 
9 1 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 6 
9 5 . 4 
8 5 . 0 
1 0 7 . 0 
9 2 . 5 
9 8 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 8 . 8 
9 1 . 6 
7 5 . 1 
9 9 . 7 
9 2 . 6 
9 3 . 3 
1 0 2 . 1 





































































































































































































































































































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I FRANCE I I 
I I BELGIQUE I I NEDERLANDI I LUXEM-I I BELGIË I BOURG 
I UNITED I I I I IRELAND I DANMARK I KINGDOM I I 
TABAKVERARBEITUNG TOBACCO INDUSTRIES 
NACE:429 





































1 1 4 . 1 
102.7 
83 .5 
8 7 . 1 
84 .7 
82 .7 


































8 0 . 2 












9 6 . 4 
9 2 . 3 
9 8 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 4 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 8 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 0 
) 9 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 0 



















































































1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 0 
9 5 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 3 
9 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 1 
10 3 . 1 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 1 
8 7 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 3 
9 2 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 4 . 0 
9 7 . 1 
3 8 . 0 
9 1 . 2 
9 2 . 6 
9 7 . 8 
1 0 1 . 9 
7 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 4 
9 5 . 3 
SAISONBEREINIGT 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 3 
1 0 2 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 6 
9 7 . 1 
9 3 . 1 
9 6 . 9 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
9 2 . 8 
9 4 . 3 
1 0 0 . 9 
9 7 . 8 
9 9 . 6 
9 8 . 7 
9 2 . 5 
9 3 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . 4 
9 4 . 1 
8 5 . 1 
9 2 . 2 
6 2 . 0 
3 5 . 2 
9 0 . 4 
9 5 . 2 
9 1 . 9 
7 2 . 3 
8 7 . 8 
8 8 . 5 
9 0 . 4 
8 8 . 1 
8 0 . 7 
8 4 . 9 
4 5 . 4 
2 6 . 1 
7 5 . 3 
8 4 . 9 
8 5 . 9 
6 3 . 4 
8 3 . 5 
8 3 . 1 
8 4 . 2 
7 9 . 3 
7 9 . 4 
8 5 . 8 
5 0 . 1 
3 1 . 8 
8 2 . 9 
8 2 . 1 
8 2 . 0 
6 5 . 5 
8 7 . 0 
8 4 . 9 
8 3 . 7 
7 4 . 6 
8 3 . 6 
8 3 . 9 
8 5 . 9 
8 6 . 5 
8 2 . 0 
8 2 . 0 
8 0 . 6 
9 1 . 5 
7 9 . 2 
8 4 . 0 
8 0 . 3 
8 5 . 5 
7 9 . 1 
7 6 . 1 
7 7 . 9 
7 9 . 5 
7 6 . 9 
7 6 . 0 
6 6 . 8 
7 9 . 3 
6 6 . 5 
7 3 . 0 
7 3 . 8 
7 4 . 7 
7 4 . 0 
7 0 . 8 
7 1 . 6 
7 0 . 9 
7 4 . 6 
7 4 . 7 
6 9 . 4 
7 9 . 4 
7 4 . 3 
7 0 . 5 
7 0 . 7 
7 4 . 5 
7 6 . 5 
7 3 . 6 
7 1 . 9 
6 7 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 3 
9 0 . 7 
5 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 1 
8 4 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 8 
9 3 . 0 
5 3 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 9 
9 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 1 
1 1 5 . 1 
9 8 . 6 
6 0 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 8 
9 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 3 
1 3 9 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 3 
8 6 . 9 
8 4 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 8 
9 9 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 0 
9 6 . 3 
8 5 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
7 6 . 0 
9 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
9 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 0 
9 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
9 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 0 
9 4 . 0 
9 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 0 
9 6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
SEASONALLY 
9 6 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 9 
9 6 . 7 
9 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 2 
5 1 . 0 
9 8 . 4 
1 0 5 . 5 
9 9 . 3 
9 6 . 7 
8 4 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 9 
9 9 . 5 
1 0 0 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 3 
4 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
8 8 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 5 . 7 
4 8 . 9 
1 0 5 . 7 
1 2 0 . 4 
106 . 0 
1 0 2 . 0 
8 0 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 9 
ADJUSTED 
1 0 2 . 8 
9 6 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 7 
9 4 . 9 
9 2 . 3 
1 0 2 . 8 
9 3 . 5 
9 8 . 8 
9 4 . 3 
9 0 . 1 
9 3 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 1 
9 5 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
9 9 . 7 
9 7 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 5 
9 8 . 9 
9 8 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 7 
9 8 . 8 
9 4 . 4 
9 8 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 6 
9 0 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
8 2 . 8 
8 2 . 8 
8 2 . 8 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 9 
9 6 . 0 
9 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 8 
9 2 . 7 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 8 
1 0 2 . 3 
8 7 . 1 
1 0 3 . 1 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 3 
9 8 . 5 
1 0 3 . 4 
9 3 . 9 
7 9 . 2 
7 5 . 7 
9 9 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
9 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 1 . 0 
9 4 . 0 
1 1 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 0 
8 9 . 0 
1 0 5 . 0 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 1 . 0 
9 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 0 
8 6 . 0 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . 0 
9 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
9 2 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
7 5 . 0 
9 2 . 0 
1 3 2 . 0 
7 9 . 0 
1 1 3 . 0 
DESAISONNALISES 
1 1 4 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 9 
9 5 . 1 
9 0 . 4 
9 3 . 6 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 7 
9 1 . 5 
8 9 . 2 
9 3 . 7 
9 2 . 7 
9 8 . 3 
1 0 4 . 3 
9 8 . 3 
1 0 5 . 5 
9 6 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
9 4 . 6 
1 1 3 . 5 
8 9 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 7 
9 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 4 
9 9 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 4 
9 3 . 6 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 9 
8 8 . 5 
1 1 3 . 8 
8 9 . 1 
8 3 . 5 
8 5 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 1 . 0 
1 7 9 . 9 
2 1 2 . 9 
1 8 9 . 5 
1 7 0 . 5 
1 3 2 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 7 
6 6 . 4 
6 7 . 9 
7 5 . 7 
8 9 . 5 
1 0 7 . 1 
1 9 4 . 5 
2 1 2 . 0 
2 0 2 . 2 
1 5 4 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 5 
9 2 . 2 
7 6 . 7 
7 6 . 3 
8 3 . 3 
8 8 . 2 
8 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 9 1 . 8 
2 0 5 . 2 
1 8 7 . 7 
1 7 9 . 2 
1 6 3 . 8 
1 1 8 . 1 
8 5 . 6 
8 1 . 8 
8 1 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 3 . 4 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 0 
1 2 3 . 7 
1 3 7 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 4 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 2 . 0 
7 4 . 3 
1 0 8 . 6 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 9 
1 6 1 . 2 
1 7 9 . 5 
1 4 5 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 7 
1 2 7 . 3 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I BELGIQUE I 
I NEDERLANDI I 
I I BELGIË I 
LUXEM­
BOURG 
I UNITED I 
I I IRELAND 





































































1 1 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 0 . 1 
9 8 . 1 
9 9 . 1 
9 3 . 8 
8 5 . 2 
8 2 . 7 
INDUSTRY 
43 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 1 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . 6 
9 8 . 4 
9 4 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 2 
INDUSTRIE TEXTILE 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 5 
9 9 . 5 
9 5 . 6 
8 0 . 4 
7 2 . 7 
7 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 2 
1 4 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 2 . 7 
1O4.0 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 1 3 . 8 



















































































1 1 3 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 0 
9 0 . 9 
5 8 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 4 
9 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 3 
8 9 . 1 
5 4 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 9 
9 5 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 6 
8 3 . 1 
5 1 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 0 
8 5 . 9 
9 7 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 6 
8 0 . 8 
6 8 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 0 
9 0 . 0 
9 6 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
7 9 . 5 
5 9 . 5 
9 7 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 5 
8 6 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 0 . 4 
6 9 . 3 
6 3 . 5 
9 7 . 8 
9 9 . 2 
1 0 0 . 5 
8 3 . 1 
9 5 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 1 . 7 
SAISONBEREINIGT 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 2 
1 0 0 . 3 
9 9 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 2 
9 7 . 2 
9 9 . 9 
9 7 . 6 
1 0 0 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
1 0 0 . 6 
9 9 . 6 
9 6 . 1 
9 8 . 1 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 2 . 1 
9 6 . 2 
9 3 . 8 
9 4 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 9 
9 9 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 5 . 3 
9 6 . 9 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
9 7 . 8 
9 6 . 8 
9 5 . 5 
1 0 3 . 2 
9 1 . 1 
9 1 . 2 
9 2 . 1 
9 0 . 9 
9 1 . 2 
9 8 . 1 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
9 3 . 7 
9 2 . 9 
9 6 . 3 
9 2 . 7 
9 1 . 6 
8 3 . 3 
8 9 . 0 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 0 
9 7 . 4 
9 4 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 6 
7 7 . 3 
4 2 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 5 
9 3 . 4 
9 7 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 0 
7 1 . 1 
3 8 . 0 
1 0 1 . 4 
9 8 . 4 
1 0 2 . 1 
9 4 . 0 
9 7 . 8 
9 9 . 5 
101 .D 
9 9 . 8 
1 0 0 . 8 
9 9 . 4 
7 0 . 1 
3 4 . 3 
9 8 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 9 
8 3 . 3 
9 6 . 7 
9 6 . 6 
9 9 . 9 
9 9 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
9 9 . 1 
1 0 5 . 1 
9 7 . 1 
9 8 . 6 
9 6 . 4 
9 2 . 5 
9 2 . 3 
9 1 . 0 
9 1 . 9 
9 2 . 8 
9 4 . 1 
9 1 . 3 
9 1 . 4 
9 2 . 6 
9 0 . 4 
8 8 . 5 
9 0 . 6 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
8 9 . 5 
8 9 . 3 
8 8 . 1 
9 0 . 7 
8 8 . 5 
8 7 . 6 
9 2 . 5 
8 9 . 9 
8 7 . 6 
8 5 . 7 
8 3 . 1 
9 1 . 0 
8 8 . 3 
8 9 . 3 
8 8 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 1 . 8 
1 4 8 . 3 
1 4 2 . 4 
1 4 0 . 6 
1 2 8 . 7 
3 6 . 7 
1 3 2 . 3 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 2 
1 4 1 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 5 
1 3 0 . 1 
3 7 . 5 
1 3 1 . 9 
1 2 5 . 1 
1 3 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 4 . 8 
1 4 2 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 5 
3 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 5 . 6 
1 0 1 . 3 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
4 9 . 0 
8 3 . 0 
8 6 . 0 
9 2 . 0 
9 1 . 0 
8 9 . 0 
8 4 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 5 . 0 
6 4 . 0 
6 3 . 0 
8 1 . 0 
8 9 . 0 
9 0 . 0 
9 1 . 0 
9 5 . 0 
9 0 . 0 
9 1 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
5 9 . 0 
6 4 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
7 3 . 0 
7 4 . 0 
SEASONALLY 
9 8 . 3 
9 9 . 4 
1 0 0 . 8 
9 9 . 7 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
9 0 . 6 
8 9 . 5 
8 7 . 1 
8 5 . 3 
8 0 . 2 
8 5 . 7 
8 2 . 3 
8 1 . 3 
8 2 . 6 
8 5 . 5 
1 0 1 . 1 
7 4 . 8 
8 3 . 7 
8 4 . 7 
8 4 . 9 
8 6 . 6 
9 0 . 5 
8 5 . 4 
8 4 . 0 
8 3 . 1 
8 4 . 8 
8 5 . 3 
9 3 . 4 
7 9 . 9 
8 4 . 5 
8 0 . 1 
7 5 . 9 
7 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 3 
6 9 . 8 
8 8 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 0 
8 7 . 6 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 0 
5 8 . 2 
8 2 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 0 
9 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 5 . 6 
5 8 . 3 
7 9 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 6 
9 1 . 8 
1 1 4 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 9 
ADJUSTED 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 5 
8 9 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 
9 6 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 4 
9 8 . 9 
1 0 3 . 8 
9 8 . 3 
9 7 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 5 
9 7 . 7 
9 8 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 1 
9 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 5 
8 5 . 1 
9 0 . 4 
9 0 . 0 
8 1 . 4 
7 7 . 9 
8 5 . 5 
7 0 . 3 
7 3 . 3 
7 6 . 7 
8 2 . 8 
8 5 . 7 
6 6 . 0 
7 0 . 6 
7 6 . 5 
7 5 . 9 
6 7 . 7 
6 8 . 2 
7 5 . 4 
6 4 . 5 
6 8 . 9 
7 5 . 9 
8 1 . 7 
8 2 . 1 
6 5 . 2 
6 9 . 5 
7 5 . 2 
7 2 . 5 
6 6 . 5 
6 7 . 8 
6 9 . 2 
6 1 . 4 
6 4 . 6 
7 3 . 5 
8 0 . 4 
7 5 . 8 
6 3 . 7 
6 6 . 1 
7 0 . 3 
7 0 . 7 
6 4 . 4 
6 5 . 7 
8 8 . 8 
8 6 . 7 
8 6 . 8 
8 4 . 6 
8 0 . 1 
8 3 . 1 
8 1 . 1 
7 9 . 8 
7 4 . 6 
7 2 . 7 
7 4 . 7 
7 2 . 2 
7 3 . 2 
7 2 . 3 
7 2 . 1 
6 9 . 5 
6 9 . 8 
7 1 . 7 
7 2 . 7 
7 3 . 9 
7 2 . 8 
7 1 . 0 
7 1 . 7 
7 1 . 9 
7 3 . 1 
7 2 . 2 
7 0 . 0 
7 0 . 0 
7 0 . 8 
6 6 . 9 
6 9 . 8 
6 9 . 4 
7 0 . 8 
7 0 . 9 
6 6 . 9 
7 0 . 5 
6 9 . 6 
6 7 . 7 
6 8 . 3 
6 8 . 0 
6 8 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 6 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 0 0 . 5 
9 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 5 . 8 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 7 
7 7 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 3 
1 1 8 . 2 
1 0 6 . 6 
8 9 . 8 
7 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
9 0 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 7 . 0 
9 9 . 0 
1 1 0 . 0 
5 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 0 
8 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 2 . 0 
9 3 . 0 
1 1 7 . 0 
6 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 0 
9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 1 . 0 
9 8 . 0 
1 1 5 . 0 
5 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 0 
DESAISONNALISES 
1 4 0 . 4 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 8 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
9 8 . 5 
9 9 . 9 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 4 
9 5 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 7 
9 7 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 1 
1 2 0 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 3 
1 0 4 . 9 
8 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 8 
1 2 4 . 1 
1 3 2 . 2 
1 4 0 . 9 
1 2 7 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 2 
1 0 4 . 3 
8 2 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 0 . 3 
1 5 0 . 8 
1 4 0 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 0 
1 ■ Ί . 4 
3 5 . 8 
6 7 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 5 
Í 3 2 ! 7 
1 2 4 . 9 
1 3 6 . 8 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 7 
36 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I I DEUTSCH- I I LAND I 
I I I BELGIQUE I I UNITED 
FRANCE I ITALIA I NEDERLANDI I LUXEM- I I I I BELGIË I BOURG I KINGDOM 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
I B.R. I 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I I BELGIQUE I I ITALIA I NEDERLANDI I 
I I I BELGIË I 
LUXEM-
BOURG 
















SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
NACE=45 



























9 8 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 8 
1 4 3 . 7 
1 4 5 . 4 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 3 
9 6 . 1 
8 4 . 3 
8 3 . 9 
8 1 . 2 
7 8 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 5 
9 0 . 4 
9 6 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . 5 
9 5 . 4 
8 7 . 6 
8 6 . 6 
8 6 . 7 
8 7 . 3 
8 1 . 3 
8 3 . 1 
8 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 9 
1 0 0 . 1 
9 2 . 4 
8 0 . 7 
6 9 . 7 
8 4 . 3 
7 6 . 1 
7 3 . 5 
7 0 . 8 
8 9 . 6 
9 4 . 3 
9 7 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 5 
9 3 . 1 
8 5 . 1 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
9 7 . 2 
9 8 . 5 
9 3 . 7 
9 1 . 6 
9 0 . 1 
9 9 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 3 . 2 
9 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 5 























































































































































1 3 0 . 0 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 8 
3 5 . 1 
1 2 4 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 7 
8 9 . 6 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 1 
3 2 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 4 
9 2 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 2 . 3 
' 0 3 . 5 
1 0 6 . 5 
3 2 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 1 
8 9 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 3 
9 3 . 0 
8 9 . 0 
9 2 . 0 
8 5 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
4 7 . 0 
7 4 . 0 
8 1 . 0 
8 0 . 0 
7 2 . 0 
7 1 . 0 
7 2 . 0 
8 0 . 0 
7 7 . 0 
7 7 . 0 
6 9 . 0 
7 1 . 0 
4 8 . 0 
5 7 . 0 
7 4 . 0 
7 3 . 0 
6 5 . 0 
6 1 . 0 
7 1 . 0 
7 4 . 0 
7 6 . 0 
7 4 . 0 
6 8 . 0 
6 6 . 0 
4 2 . 0 
5 9 . 0 
7 3 . 0 
6 7 . 0 
6 0 . 0 
5 6 . 0 
6 5 . 0 
6 7 . 0 
SEASONALLY 
9 2 . 5 
8 4 . 2 
8 4 . 6 
7 8 . 7 
8 1 . 1 
8 2 . 0 
8 2 . 5 
7 5 . 9 
7 1 . 2 
7 1 . 0 
7 1 . 4 
7 5 . 7 
7 0 . 5 
7 3 . 7 
6 9 . 5 
7 0 . 1 
6 9 . 1 
6 9 . 4 
7 6 . 2 
6 1 . 4 
6 5 . 6 
6 5 . 1 
6 4 . 4 
6 4 . 7 
6 7 . 1 
6 6 . 3 
6 7 . 4 
6 7 . 1 
6 8 . 1 
6 5 . 1 
6 9 . 5 
6 5 . 3 
6 6 . 7 
6 1 . 9 
6 1 . 5 
6 0 . 7 
6 1 . 8 
6 0 . 4 
9 1 . 1 
9 4 . 2 
1 2 0 . 6 
1 0 6 . 6 
7 9 . 5 
7 1 . 4 
6 4 . 9 
8 8 . 4 
1 0 4 . 4 
8 5 . 3 
7 5 . 7 
6 5 . 0 
8 0 . 0 
9 6 . 8 
9 5 . 5 
8 8 . 7 
7 4 . 3 
8 0 . 0 
5 4 . 3 
7 9 . 4 
1 0 0 . 8 
8 7 . 5 
7 4 . 6 
6 3 . 5 
8 1 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
9 2 . 7 
7 9 . 1 
8 0 . 3 
5 4 . 7 
7 8 . 4 
1 0 3 . 4 
8 9 . 6 
7 2 . 3 
6 3 . 6 
8 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 2 
ADJUSTED 
9 5 . 5 
8 1 . 9 
9 9 . 7 
9 4 . 7 
8 6 . 8 
7 6 . 3 
1 0 0 . 4 
8 7 . 7 
8 4 . 8 
7 8 . 6 
8 3 . 0 
8 0 . 6 
8 3 . 6 
8 4 . 1 
7 6 . 4 
7 7 . 5 
8 0 . 7 
8 4 . 3 
8 4 . 8 
7 7 . 4 
8 0 . 0 
8 0 . 8 
8 1 . 0 
7 6 . 9 
8 3 . 2 
8 6 . 3 
8 1 . 5 
8 2 . 0 
8 5 . 9 
8 5 . 9 
8 5 . 1 
7 9 . 0 
8 4 . 0 
8 4 . 9 
8 1 . 0 
8 0 . 1 
8 5 . 8 
9 0 . 2 
8 7 . 6 
6 6 . 3 
6 8 . 4 
8 4 . 5 
7 4 . 2 
8 3 . 8 
8 9 . 5 
1 1 9 . 8 
4 9 . 0 
7 9 . 2 
7 6 . 0 
6 9 . 0 
5 3 . 8 
1 0 9 . 0 
8 1 . 2 
9 7 . 3 
7 8 . 8 
7 7 . 4 
6 9 . 3 
5 8 . 5 
3 8 . 3 
7 4 . 1 
6 8 . 2 
6 5 . 6 
6 4 . 0 
6 7 . 9 
6 9 . 3 
6 7 . 5 
8 3 . 0 
7 9 . 1 
4? . 7 
6 5 . 0 
5 1 . 8 
6 9 . 6 
8 6 . 7 
7 7 . 1 
8 4 . 9 
7 7 . 0 
8 4 . 1 
1 0 4 . 4 
9 9 . 7 
7 5 . 9 
5 8 . 2 
7 8 . 9 
6 8 . 7 
7 4 . 6 
9 0 . 6 
1 2 5 . 3 
7 0 . 5 
6 5 . 5 
7 2 . 6 
7 1 . 3 
6 5 . 9 
1 0 9 . 8 
7 4 . 9 
9 0 . 6 
7 4 . 4 
6 8 . 9 
7 2 . 0 
6 0 . 9 
6 2 . 0 
6 2 . 8 
6 5 . 8 
6 7 . 3 
7 3 . 5 
6 6 . 0 
6 4 . 1 
5 8 . 8 
7 4 . 8 
6 7 . 6 
5 1 . 9 
6 2 . 5 
7 5 . 2 
6 1 . 5 
8 2 . 2 
7 7 . 6 
8 9 . 7 
7 4 . 4 
8 1 . 6 
9 4 . 2 
9 2 . 9 
9 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 9 
9 0 . 6 
8 3 . 6 
8 8 . 6 
9 7 . 3 
9 1 . 1 
9 7 . 2 
9 8 . 8 
9 3 . 9 
7 2 . 0 
7 7 . 2 
9 1 . 4 
9 1 . 1 
8 2 . 1 
7 7 . 0 
8 3 . 1 
8 3 . 6 
8 1 . 4 
8 9 . 1 
9 8 . 0 
9 4 . 5 
7 2 . 8 
7 7 . 0 
9 0 . 5 
8 9 . 6 
8 3 . 9 
7 8 . 7 
->i.e, 
8 0 . 9 
7 7 . 0 
9 2 . 1 
9 6 . 3 
8 4 . 8 
7 2 . 2 
7 4 . 9 
8 7 . 7 
8 9 . 0 
7 8 . 1 
7 6 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 2 
9 7 . 0 
9 4 . 4 
9 2 . 2 
9 1 . 8 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
8 5 . 4 
8 3 . 9 
8 6 . 1 
8 4 . 4 
8 5 . 9 
8 5 . 3 
8 3 . 5 
8 4 . 3 
8 4 . 1 
8 4 . 9 
8 2 . 6 
8 6 . 5 
7 9 . 0 
8 4 . 0 
8 6 . 1 
8 4 . 4 
8 5 . 7 
8 5 . 3 
8 3 . 7 
8 6 . 8 
8 6 . 8 
8 0 . 7 
8 1 . 6 
8 2 . 2 
8 2 . 7 
3 3 . 0 
7 7 . 7 
8 4 . 4 
8 3 . 3 
8 2 . 5 
8 3 . 3 
8 1 . 1 
8 4 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 2 
9 7 . 5 
9 4 . 3 
8 7 . 5 
6 2 . 8 
9 7 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 6 
8 0 . 9 
8 9 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 0 
9 6 . 1 
9 3 . 4 
9 0 . 3 
8 5 . 6 
5 8 . 7 
9 7 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
8 3 . 9 
9 0 . 1 
1 0 2 . 1 
9 9 . 2 
9 5 . 5 
9 6 . 0 
8 7 . 7 
8 5 . 2 
5 8 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
8 1 . 9 
8 5 . 2 
9 1 . 6 
9 1 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 0 
9 1 . 0 
6 9 . 0 
7 5 . 0 
6 1 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 5 . 0 
1 2 1 . 0 
8 6 . 0 
7 1 . 0 
9 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
8 9 . 0 
7 4 . 0 
8 7 . 0 
6 4 . 0 
1 4 9 . 0 
1 6 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 2 . 0 
7 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 3 5 . 0 
9 8 . 0 
7 2 . 0 
93 . 0 
6 0 . Õ 
1 4 3 . 0 
1 6 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 0 
9 1 . 0 
7 6 . 0 
D E S A I 5 0 N N A L I S E S 
1 0 0 . 8 
9 7 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
9 2 . 0 
9 1 . 6 
8 9 . 8 
9 5 . 6 
9 3 . 0 
9 1 . 9 
9 3 . 1 
8 8 . 2 
9 1 . 6 
9 4 . 7 
9 3 . 9 
9 1 . 2 
8 8 . 6 
8 8 . 2 
8 8 . 0 
9 0 . 6 
9 3 . 2 
9 1 . 8 
9 3 . 3 
9 1 . 5 
9 2 . 4 
9 5 . 1 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
9 1 . 9 
8 7 . 5 
8 8 . 9 
8 9 . 0 
8 9 . 7 
8 7 . 2 
8 7 . 1 
8 9 . 7 
8 6 . 7 
8 4 . 2 
8 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 0 . 4 
9 8 . 4 
1 0 2 . 8 
1 1 6 . 0 
9 7 . 7 
1 1 2 . 5 
9 5 . 8 
9 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 3 
9 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 1 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 5 
9 8 . 7 
1 1 0 . 5 
9 1 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 8 
1 3 8 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 1 
8 9 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 6 
1 3 5 . 8 
1 0 6 . 6 
1 2 9 . 2 
1 4 8 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 0 7 . 8 
8 4 . 7 
1 2 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 8 
1 3 7 . 3 
1 5 4 . 0 
1 3 7 . 9 
1 4 6 . 0 
1 2 5 . 3 
9 8 . 1 
7 1 . 9 
1 2 8 . 5 
1 3 2 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 3 
1 2 5 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 3 
1 4 0 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 5 
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BE-UND VERARBEITUNG VON HOLZ TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
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9 2 . 6 
1 0 1 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 9 
8 7 . 8 
9 4 . 7 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 1 
9 6 . 6 
9 0 . 5 
9 8 . 3 
1 1 4 . 1 
1 2 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 8 . 3 
1 4 1 . 2 
1 5 4 . 4 
1 4 3 . 4 
1 2 4 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 7 
6 5 . 0 
7 2 . 1 
8 6 . 7 
9 8 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
8 8 . 6 
9 8 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 4 
9 0 . 9 
9 3 . 6 
1 0 2 . 5 
1 2 0 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
9 7 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 5 
8 8 . 6 
8 0 . 2 
7 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 4 
9 8 . 7 
9 7 . 5 
>6.4 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 1 
1 3 6 . 4 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 2 



















































































1 1 4 . 1 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 0 
1 0 7 . 1 
8 3 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 4 . 6 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 3 
1 0 2 . 5 
6 9 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 4 
9 6 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0f. . 3 
9 0 . 8 
6 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 0 
9 3 . 9 
9 5 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
9 5 . 4 
9 5 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 6 
1 3 4 . 1 
1 1 6 . 7 
9 7 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 2 
9 2 . 4 
7 8 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 8 
8 8 . 8 
9 5 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 8 
9 9 . 7 
7 9 . 8 
7 5 . 5 
9 9 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 5 
9 4 . 4 
8 7 . 1 
9 5 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 4 
SAISONBEREINIGT 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 6 
9 7 . 7 
1 0 3 . 2 
9 9 . 8 
1 0 1 . 0 
9 8 . 7 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 1 
9 4 . 5 
1 0 3 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
1 0 0 . 3 
9 7 . 9 
9 1 . 8 
9 3 . 5 
9 6 . 2 
9 2 . 6 
9 4 . 3 
9 2 . 2 
8 9 . 2 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 4 
9 9 . 5 
1 5 3 . 5 
1 7 7 . 6 
1 6 7 . 7 
1 7 5 . 2 
1 6 1 . 6 
1 6 9 . 5 
1 6 5 . 3 
4 9 . 4 
1 5 1 . 7 
1 6 1 . 8 
1 6 8 . 8 
1 5 0 . 9 
1 3 9 . 8 
1 6 5 . 5 
1 5 9 . 0 
1 6 3 . 8 
1 6 2 . 1 
1 5 5 . 8 
1 5 7 . 6 
3 2 . 9 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 8 
1 6 0 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 6 . 7 
1 5 2 . 4 
1 4 4 . 2 
1 4 3 . 2 
1 3 6 . 5 
13 0 . 7 
1 3 7 . 3 
2 5 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 9 
1 5 4 . 4 
1 6 3 . 8 
1 5 9 . 1 
1 6 0 . 5 
1 5 1 . 3 
1 5 7 . 3 
1 5 6 . 4 
1 3 5 . 7 
1 5 9 . 2 
1 5 1 . 5 
1 5 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 0 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 5 
1 4 5 . 0 
1 4 8 . 4 
1 2 5 . 8 
1 4 8 . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 2 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 9 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 0 
7 7 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
9 3 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 0 
7 5 . 0 
7 2 . 0 
SEASONALLY 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 3 . 1 
9 3 . 4 
9 0 . 9 
9 1 . 6 
8 8 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 4 
9 5 . 1 
9 2 . 2 
9 5 . 3 
1 0 2 . 5 
8 5 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 9 
6 4 . 6 
1 0 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 4 
6 0 . 3 
9 8 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 7 
6 4 . 2 
9 5 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 6 
ADJUSTED 
1 2 9 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 5 
1 4 0 . 7 
1 5 6 . 2 
1 8 7 . 4 
1 6 3 . 5 
1 5 4 . 1 
1 4 2 . 7 
6 3 . 1 
1 3 1 . 8 
1 0 7 . 2 
9 6 . 7 
1 4 0 . 3 
1 1 7 . 6 
9 7 . 7 
1 0 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 4 
1 3 1 . 7 
6 2 . 4 
1 1 6 . 6 
9 9 . 6 
1 1 0 . 8 
7 9 . 7 
9 7 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 7 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 3 
101 . 7 
1 0 0 . 3 
4 8 . 6 
1 0 1 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 0 4 . 0 
1 3 3 . 8 
1 3 2 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 3 
1 3 8 . 8 
1 4 6 . 3 
1 6 1 . 2 
1 4 5 . 2 
1 5 0 . 3 
1 4 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 3 8 . 8 
1 1 3 . 4 
9 7 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 0 
1 0 2 . 7 
9 4 . 6 
9 5 . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 7 
7 8 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 2 
9 8 . 6 
1 0 3 . 2 
9 8 . 7 
9 1 . 8 
8 9 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 6 . 9 
9 1 . 9 
9 3 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 1 
8 7 . 8 
8 5 . 8 
9 4 . 4 
7 8 . 0 
7 6 . 3 
8 9 . 2 
8 9 . 6 
9 1 . 0 
7 4 . 7 
7 8 . 9 
8 8 . 7 
8 8 . 2 
7 7 . 2 
7 6 . 0 
8 4 . 2 
7 2 . 5 
7 2 . 7 
8 2 . 6 
8 7 . 9 
8 5 . 4 
6 7 . 7 
7 2 . 0 
8 0 . 4 
8 3 . 4 
7 3 . 8 
7 4 . 3 
7 8 . 2 
7 1 . 7 
7 2 . 5 
8 3 . 0 
8 6 . 3 
8 6 . 1 
7 1 . 0 
7 8 . 4 
8 3 . 6 
8 6 . 7 
7 8 . 3 
7 9 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 1 
9 8 . 2 
9 0 . 3 
8 9 . 7 
9 2 . 1 
8 7 . 3 
8 7 . 8 
8 3 . 5 
8 0 . 7 
8 0 . 9 
8 1 . 0 
8 2 . 6 
8 2 . 9 
8 1 . 1 
7 8 . 0 
7 8 . 7 
7 9 . 8 
7 9 . 5 
8 2 . 3 
7 6 . 9 
7 9 . 3 
7 6 . 5 
7 4 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 6 
7 6 . 6 
7 6 . 0 
7 8 . 2 
7 4 . 4 
7 9 . 2 
8 1 . 3 
7 8 . 1 
7 8 . 8 
7 8 . 4 
7 8 . 6 
8 2 . 8 
7 9 . 6 
8 0 . 4 
8 1 . 3 
8 3 . 2 
9 7 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 1 
9 6 . 8 
5 7 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 4 
8 3 . 9 
8 5 . 2 
9 8 . 5 
9 8 . 4 
9 8 . 9 
9 6 . 2 
1 0 7 . 4 
9 9 . 8 
7 1 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 2 
8 8 . 8 
8 0 . 1 
1 0 3 . 4 
9 6 . 3 
9 6 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 5 
9 5 . 5 
6 5 . 1 
1 0 4 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 4 
8 9 . 9 
9 2 . 3 
1 0 8 . 1 
9 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 0 
6 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 5 0 . 0 
6 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 5 0 . 0 
5 9 . 0 
1 3 4 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 6 . 0 
DESAISONNALISES 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 7 
9 6 . 8 
9 4 . 6 
9 5 . 1 
9 1 . 4 
9 2 . 1 
9 6 . 5 
9 0 . 4 
9 4 . 8 
9 6 . 7 
9 2 . 3 
9 4 . 4 
9 1 . 9 
9 4 . 5 
9 5 . 9 
1 0 7 . 5 
9 5 . 2 
9 7 . 1 
1 0 2 . 0 
9 5 . 9 
9 2 . 4 
1 0 2 . 6 
9 3 . 3 
9 4 . 7 
9 9 . 9 
9 4 . 6 
9 3 . 8 
1 0 0 . 3 
9 5 . 9 
1 0 0 . 8 
9 6 . 2 
9 7 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
9 6 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 0 
9 9 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 7 . 7 
1 4 0 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 2 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 4 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 5 
9 8 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 9 
6 5 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . 3 
9 4 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 5 
8 8 . 4 
5 8 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 9 
9 5 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 0 
1 4 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 3 . 7 
1 4 4 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 4 
9 8 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 6 
9 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 0 
9 1 . 0 
9 4 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 4 
41 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
I 
DEUTSCH-LAND 
I I I FRANCE I I I 
I I BELGIQUE I ITALIA I NEDERLANDI I I I BELGIË I LUXEM-BOURG 
I UNITED I I I I I IRELAND I DANMARK I ELLAS I KINGDOM I I I 
PAPIER- U. PAPPEERZEUG.U.VERARBEITUNG PULP, PAPER PAPERBOARD IND. 
NACE:471+472 


















































































































































































































1 2 8 . 3 
1 3 3 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 4 . 5 
1 1 8 . 2 
9 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 0 
9 5 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 0 
9 0 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 5 
1 0 6 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 9 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 2 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 3 
1 4 1 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 3 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 4 0 . 7 
1 4 4 . 1 
1 1 8 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 3 
1 4 1 . 7 
1 1 6 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 6 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 7 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 0 
5 4 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 1 
5 4 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 0 . 7 
5 6 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 3 
1 4 3 . 6 
1 5 6 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 3 . 5 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 0 
1 3 9 . 5 
4 1 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 1 
1 4 7 . 2 
1 4 4 . 0 
4 3 . 9 
1 4 5 . 2 
1 4 1 . 2 
1 4 5 . 9 
1 1 4 . 5 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 8 
3 8 . 0 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 5 
1 2 0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 5 . 9 
1 2 8 . 8 
1 3 4 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 8 
1 3 6 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 9 . 9 
1 4 8 . 9 
1 5 4 . 9 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 9 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 9 
1 2 1 . 9 
1 3 4 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 3 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 9 
1 4 3 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 9 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 9 
1 3 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 3 7 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 6 . 9 
1 5 1 . 9 
1 4 2 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 2 . 9 
1 3 8 . 9 
1 1 7 . 9 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 7 . 9 
SEASONALLY 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 6 
1 4 0 . 6 
1 3 8 . 8 
1 4 6 . 7 
1 3 8 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 4 . 4 
1 3 0 . 1 
1 3 8 . 2 
1 4 1 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 9 
1 3 5 . 2 
1 4 6 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 7 . 9 
1 4 1 . 4 
1 3 5 . 7 
1 2 9 . 3 
1 4 0 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 1 
1 4 0 . 3 
1 3 5 . 2 
1 4 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 6 
1 4 2 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 5 
8 3 . 6 
1 0 8 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 1 . 3 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
8 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 7 
1 0 8 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 6 
1 3 9 . 4 
30 .6 
1 1 6 . 3 
1 3 3 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 0 1 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
ADJUSTED 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 4 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 2 
9 7 . 1 
1 0 6 . 1 
9 4 . 9 
3 3 . 7 
9 6 . 9 
9 9 . 3 
1 0 1 . 5 
3 3 . 6 
8 7 . 4 
9 3 . 9 
9 9 . 0 
8 9 . 3 
9 2 . 2 
9 9 . 4 
8 3 . 3 
3 5 . 1 
9 6 . 7 
1 0 0 . 2 
9 9 . 6 
7 9 . 5 
8 8 . 9 
9 5 . 1 
9 5 . 7 
8 5 . 7 
90 . 9 
9 0 . 7 
3 4 . 3 
8 0 . 1 
8 9 . 4 
9 4 . 1 
9 0 . 9 
7 3 . 9 
9 0 . 5 
9 2 . 7 
9 2 . 2 
8 6 . 1 
8 9 . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 1 
9 7 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 6 
9 7 . 1 
9 4 . 1 
9 1 . 8 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 2 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 5 
8 8 . 9 
9 1 . 1 
9 2 . 7 
9 2 . 4 
9 5 . 4 
9 2 . 8 
9 2 . 9 
9 2 . 4 
9 1 . 0 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
8 3 . 9 
8 7 . 7 
9 1 . 1 
8 5 . 9 
8 9 . 1 
9 0 . 4 
8 6 . 7 
8 7 . 8 
8 4 . 9 
8 4 . 7 
9 3 . 4 
8 6 . 7 
8 5 . 4 
8 7 . 6 
8 9 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 7 
1 1 5 . 4 
7 3 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 4 
9 4 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 7 
6 6 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 1 
3 3 . 7 
8 6 . 2 
9 8 . 9 
9 6 . 3 
8 8 . 7 
1 0 2 . 3 
9 6 . 5 
8 9 . 9 
5 2 . 2 
8 9 . 7 
9 2 . 0 
3 8 . 7 
6 9 . 9 
7 8 . 2 
8 3 . 1 
8 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
8 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 5 3 . 0 
8 8 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 5 2 . 0 
8 0 .0 
1 3 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 0 
DESAISONNALISES 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 1 
9 9 . 8 
8 9 . 7 
9 6 . 7 
9 5 . 2 
8 9 . 4 
9 4 . 2 
8 6 . 7 
8 2 . 6 
8 7 . 3 
3 1 . 0 
8 4 . 0 
7 7 . 8 
8 1 . 3 
8 0 . 0 
7 9 . 0 
8 4 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 8 
1 3 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 6 . 3 
1 4 1 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 2 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 4 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 8 . 4 
1 4 0 . 9 
1 2 5 . 4 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 1 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 7 
1 8 2 . 5 
1 7 7 . 9 
1 7 9 . 5 
1 9 9 . 3 
1 9 4 . 7 
1 9 3 . 5 
1 7 4 . 5 
1 5 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 7 7 . 1 
1 7 5 . 1 
1 7 5 . 0 
1 8 5 . 1 
1 7 3 . 5 
1 8 1 . 4 
1 9 2 . 2 
2 0 3 . 4 
1 6 0 . 5 
1 5 3 . 9 
1 8 5 . 7 
1 9 4 . 4 
1 6 6 . 8 
1 5 0 . 3 
1 4 0 . 6 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 1 
1 8 4 . 9 
1 9 1 . 5 
1 7 5 . 1 
1 2 7 . 6 
1 .. . . b 
1 4 0 . 5 
1 6 2 . 0 
1 7 6 . 2 
1 6 0 . 6 
1 5 7 . 6 
1 7 1 . 2 
1 5 9 . 5 
1 7 7 . 9 
1 8 4 . 2 
1 7 4 . 7 
1 6 2 . 9 
1 8 9 . 7 
1 8 6 . 6 
1 8 3 . 7 
1 3 9 . 3 
1 7 3 . 5 
1 3 9 . 2 
1 8 1 . 3 
1 7 3 . 5 
1 7 2 . 5 
1 8 3 . 5 
1 7 5 . 2 
1 6 5 . 0 
1 7 9 . 4 
1 8 9 . 3 
1 5 3 . 9 
1 6 9 . 5 
2 0 3 . 5 
1 9 1 . 6 
1 7 4 . 1 
1 5 5 . 9 
1 4 5 . 4 
1 6 4 . 3 
1 6 6 . 3 
1 6 8 . 4 
1 7 4 . 8 
1 5 9 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 1 
1 5 5 . 3 
1 5 4 . 5 
1 7 5 . 9 
1 6 5 . 2 
1 6 3 . 5 
1 6 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 6 3 . 8 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
IE U R 10 
1 
I B .R . I 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I BELGIQUE I 
NEDERLANDI I 
I BELGIË I 
I UNITED I I 
LUXEM- I I IRELAND I DANMARK 


















1 0 1 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 4 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 0 . 2 
1 0 2 . 2 
9 8 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 0 





















































1 1 6 . 9 
1 2 1 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 6 . 8 
1 3 5 . 0 
1 4 7 . 3 
1 4 1 . 7 



















































































1 2 0 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 6 
1 2 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 3 
12 0 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 1 
SAISOI 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 

























1 1 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 8 

























1 3 2 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 4 
1 0 3 . 0 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 7 
1 3 8 . 3 
140 .4 
1 4 4 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 0 . 8 
7 8 . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 7 



























1 4 5 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 8 . 9 
1 4 5 . 6 
1 3 2 . 8 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 3 









1 2 5 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 
1 3 1 , 
134 . 








1 3 9 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 5 2 . 1 
1 3 6 . 9 
1 6 1 . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 5 7 . 6 
1 4 8 . 1 
1 2 0 . 1 
1 4 8 . 9 
1 2 8 . 8 
1 4 3 . 6 
1 5 0 . 3 
1 5 4 . 5 
1 2 4 . 1 
1 0 2 . 5 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 2 . 4 



























1 2 8 . 4 
1 4 7 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 4 
1 5 0 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 4 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 1 
1 1 8 . 5 













1 5 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 
1 2 2 . 
1 2 9 . 
1 3 6 . 
1 3 6 . 
1 2 4 . 
1 0 5 . 
1 1 3 . 
1 3 4 . 
1 2 7 . 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 2 6 . 0 
125 . 
I 2 S . 
129 
1 2 3 . 
1 0 8 . 
114 . 
127 . 
1 2 7 . 
1 3 0 . 
1 3 3 . 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 0 
9 8 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 3 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 8 
9 4 . 7 
1 0 4 . 8 
9 9 . 4 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 7 
9 3 . 1 
8 5 . 1 
1 0 1 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 8 
9 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 6 
9 6 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 6 
9 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 7 
9 9 . 8 
1 0 4 . 0 
9 7 . 6 
9 9 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 0 
9 9 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
9 6 . 7 
9 8 . 4 
9 6 . 9 
9 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 3 
9 8 . 4 
9 8 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 2 
9 9 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 3 
9 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 7 
9 9 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
9 6 . 6 
9 9 . 3 
9 6 . 2 
9 9 . 0 
1 0 0 . 1 
9 7 . 3 
9 6 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 7 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 3 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 0 
9 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
8 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
1 1 4 . 0 
6 6 . 0 
5 8 . 0 
7 3 . 0 
7 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 0 
9 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 0 
8 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
DESAISONNALISES 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 9 
1 3 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 7 
9 9 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 5 
7 3 . 3 
6 5 . 3 
7 8 . 0 
9 5 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 5 
9 6 . 4 
9 9 . 7 
9 0 . 9 
8 7 . 5 
1 0 7 . 3 
8 9 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 9 
9 1 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 0 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 5 . 4 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 9 
9 5 . 7 
9 1 . 4 
1 0 4 . 1 
8 9 . 2 
9 9 . 4 
9 2 . 8 
9 6 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 0 
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VERARBEITUNG VON GUMMI RUBBER MANUFACTURE 
NACE=481+482 














1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 5 
9 2 . 8 
9 7 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 4 . 3 
9 8 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 2 
9 8 . 8 
8 9 . 5 
8 7 . 8 
9 3 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 0 
9 5 . 7 
9 0 . 5 
5 9 . 1 
6 8 . 0 
7 5 . 0 
7 8 . 6 
8 2 . 3 
1 0 0 . 4 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 9 . 6 
1 0 8 . 1 
9 7 . 1 
9 0 . 4 
9 9 . 6 
9 6 . 7 
8 7 . 6 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 4 . 1 
1 3 6 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 7 
1 0 6 . 4 
9 1 . 2 
8 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 9 . 8 
1 2 3 . 6 
1 4 8 . 0 
1 3 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 2 



















































































1 2 0 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 2 . 6 
5 9 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 5 
5 2 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 2 
8 9 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 1 
9 6 . 6 
5 4 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
8 8 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 8 
1 0 8 . 4 
9 4 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 5 . 5 
8 9 . 9 
9 6 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 9 
9 8 . 3 
1 1 5 . 4 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 6 . 9 
9 3 . 1 
1 0 6 . 8 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 2 
1 0 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 5 
SAISONBEREINIGT 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
9 9 . 6 
9 5 . 0 
9 9 . 8 
9 9 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 2 
9 9 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 4 
9 9 . 6 
9 6 . 2 
1 0 0 . 7 
9 7 . 7 
9 5 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 3 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 9 . 9 
1 4 4 . 4 
1 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 1 . 3 
1 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 8 
9 5 . 9 
9 8 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 6 
1 4 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
9 1 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 5 
1 3 1 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
9 5 . 0 
9 1 . 4 
9 1 . 6 
9 0 . 1 
8 7 . 2 
8 8 . 0 
9 1 . 4 
9 1 . 9 
9 2 . 5 
9 4 . 3 
9 5 . 3 
1 0 2 . 4 
9 6 . 9 
9 4 . 3 
9 2 . 4 
9 0 . 0 
9 4 . 3 
9 3 . 2 
9 1 . 4 
9 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
3 1 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 3 
1 5 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 3 
8 4 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 2 
1 3 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . 9 
8 4 . 0 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 1 
9 7 . 8 
1 0 1 . 2 
9 4 . 2 
9 7 . 4 
9 0 . 5 
9 7 . 1 
9 6 . 8 
1 0 2 . 7 
9 9 . 8 
1 0 3 . 7 
9 9 . 6 
9 8 . 9 
9 5 . 8 
1 0 1 . 4 
9 3 . 7 
9 5 . 8 
9 2 . 5 
8 9 . 7 
8 6 . 4 
9 2 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 7 
3 8 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 7 
1 0 8 . 3 
9 7 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
3 5 . 1 
8 0 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 7 
7 9 . 9 
9 1 . 1 
8 6 . 5 
9 5 . 8 
9 9 . 5 
9 6 . 6 
9 9 . 1 
3 2 . 0 
8 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 3 
8 6 . 1 
9 6 . 9 
9 7 . 4 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 0 
9 9 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 3 
9 3 . 3 
9 9 . 2 
8 6 . 7 
8 7 . 6 
9 4 . 1 
9 4 . 0 
8 3 . 2 
8 5 . 9 
8 0 . 0 
8 3 . 8 
8 6 . 2 
8 8 . 9 
8 6 . 3 
8 9 . 8 
8 9 . 4 
8 7 . 4 
9 5 . 1 
9 1 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 3 
9 1 . 8 
8 9 . 3 
1 1 8 . 2 
1 5 1 . 8 
1 4 5 . 7 
1 5 7 . 6 
1 3 5 . 3 
1 5 8 . 1 
1 4 4 . 2 
4 0 . 1 
1 4 6 . 2 
1 2 8 . 2 
1 5 2 . 8 
1 5 9 . 0 
1 0 5 . 2 
1 7 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 5 4 . 6 
1 5 0 . 3 
1 5 7 . 4 
1 4 3 . 4 
3 5 . 2 
1 7 4 . 6 
1 4 0 . 5 
1 6 5 . 3 
1 5 8 . 2 
1 1 9 . 4 
1 8 3 . 9 
1 4 0 . 3 
1 4 4 . 2 
1 6 0 . 7 
1 5 2 . 3 
1 3 7 . 6 
5 4 . 2 
1 4 3 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 3 . 0 
1 4 7 . 5 
1 2 5 . 4 
1 7 3 . 8 
1 2 8 . 5 
1 5 1 . 4 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 0 
1 4 9 . 3 
1 4 5 . 9 
1 3 4 . 2 
1 5 1 . 5 
1 3 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 1 
1 2 5 . 3 
1 5 0 . 7 
1 4 2 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 7 
1 1 9 . 2 
1 5 3 . 5 
1 4 6 . 6 
1 5 0 . 3 
1 3 7 . 6 
1 4 1 . 2 
1 5 9 . 0 
1 4 0 . 7 
1 3 0 . 2 
1 5 6 . 3 
1 4 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 4 3 . 1 
1 3 1 . 6 
1 5 2 . 9 
1 3 6 . 2 
1 2 6 . 3 
1 4 6 . 1 
1 4 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 3 7 . 2 
1 1 1 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 4 
8 7 . 2 
8 3 . 4 
1 0 6 . 1 
9 8 . 8 
1 0 6 . 3 
8 3 . 8 
8 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 8 
8 7 . 4 
9 1 . 7 
1 0 9 . 1 
8 6 . 6 
6 8 . 6 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 1 . 4 
7 5 . 8 
8 0 . 2 
1 0 0 . 1 
9 8 . 3 
8 7 . 8 
8 1 . 4 
8 2 . 2 
7 5 . 2 
6 6 . 9 
8 3 . 0 
9 0 . 5 
8 4 . 1 
7 1 . 1 
8 0 . 5 
9 9 . 3 
8 3 . 4 
8 6 . 7 
8 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 2 
9 7 . 9 
9 9 . 3 
100 . 9 
9 2 . 1 
8 5 . 8 
8 7 . 8 
9 7 . 8 
8 5 . 0 
8 7 . 4 
9 7 . 4 
9 8 . 6 
8 9 . 5 
8 7 . 2 
9 4 . 3 
8 5 . 8 
8 4 . 9 
8 8 . 2 
8 5 . 9 
8 5 . 9 
8 7 . 1 
8 1 . 1 
7 3 . 3 
8 5 . 6 
8 4 . 4 
7 7 . 7 
8 7 . 6 
8 0 . 2 
8 0 . 2 
8 7 . 1 
8 5 . 5 
7 3 . 7 
8 5 . 0 
8 4 . 7 
1 3 7 . 5 
1 5 1 . 4 
1 4 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 4 8 . 4 
1 2 0 . 0 
1 3 8 . 5 
7 6 . 5 
1 4 5 . 4 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 1 
1 0 4 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 9 . 1 
1 2 3 . 5 
1 4 5 . 3 
9 6 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 8 . 1 
3 0 . 5 
1 4 3 . 7 
1 4 1 . 7 
1 4 5 . 7 
9 3 . 1 
9 7 . 3 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 1 
1 5 3 . 7 
1 4 7 . 7 
1 5 5 . 8 
10 9 .7 
9 1 . 2 
1 5 4 . 1 
1 4 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 4 
1 3 7 . 3 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 3 5 . 0 
5 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 4 3 . 0 
6 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 5 1 . 0 
6 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
9 2 . 0 
9 1 . 0 
8 7 . 0 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
8 8 . 0 
DESAISONNALISES 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 4 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 1 . 9 
1 1 9 . 0 
1 5 5 . 1 ' 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 5 . 4 
1 2 4 . 8 
9 3 . 9 
1 2 0 . 7 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 4 
1 3 5 . 1 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 5 
1 1 4 . 3 
9 8 . 4 
1 1 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 9 . 3 
1 4 3 . 2 
1 4 9 . 3 
1 1 5 . 2 
1 4 5 . 4 
1 4 2 . 7 
1 3 3 . 2 
1 2 5 . 7 
1 3 5 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 7 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 6 
1 4 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 6 . 3 
1 3 0 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 2 . 0 
9 5 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 3 
9 5 . 0 
9 0 . 1 
8 9 . 8 
9 2 . 7 
8 7 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 1 
1 3 0 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 9 . 5 
1 2 0 . 0 
6 9 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 4 
7 6 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 7 . 9 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 5 1 . 6 
1 5 0 . 6 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 7 
17 0 . 9 
S 5 Í 8 
9 3 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 6 . 7 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 9 
1 3 9 . 5 
1 5 0 . 8 
1 4 6 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 6 
1 5 5 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 4 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 8 . 6 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 8 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 0 
1 2 7 . 3 
1 0 2 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 0 . 3 
1 2 4 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 3 . 2 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 




I I BELGIQUE I 
I NEDERLANDI I 
I I BELGIË I 
I UNITED I I I I 
LUXEM- I I IRELAND I DANMARK I ELLAS I 
BOURG I KINGDOM I I I I 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN PROCESSING OF PLASTICS 
NACE:483 














8 2 . 3 
9 4 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 3 . 1 
7 5 . 2 
8 3 . 6 
9 4 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 5 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 1 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 4 
7 8 . 6 
9 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 8 
1 4 2 . 2 
5 3 . 4 
6 7 . 3 
8 3 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 7 
1 5 1 . 1 
8 6 . 7 
8 9 . 3 
9 8 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 8 
1 0 0 . 1 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 5 
1 4 7 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 5 
8 3 . 2 
8 6 . 4 
9 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 0 . 6 
1 5 4 . 5 
1 3 2 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 9 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 2 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 4 . 5 
1 3 2 . 0 




















































































1 3 3 . 8 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 5 
1 1 7 . 7 
9 6 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 1 6 . 1 
9 7 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 2 
1 3 8 . 5 
1 4 6 . 4 
1 4 4 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 3 . 7 
1 2 1 . 8 
9 8 . 6 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 2 
1 4 7 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 3 
1 5 4 . 8 
1 5 0 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 6 . 7 
1 4 0 . 8 
1 5 0 . 4 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 6 
1 4 9 . 5 
1 4 8 . 6 
1 4 7 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 9 
1 4 1 . 0 
1 4 6 . 8 
1 4 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 6 . 0 
1 4 0 . 5 
1 5 4 . 0 
1 5 2 . 2 
1 4 6 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 1 
1 3 8 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 9 . 5 
1 4 4 . 4 
1 6 0 . 9 
SAISONBEREINIGT 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 5 
1 4 6 . 5 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 7 
1 4 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 2 
1 4 1 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 1 . 1 
1 4 1 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 9 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 4 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 6 
1 3 6 . 6 
1 4 0 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 3 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 6 . 2 
1 3 5 . 
1 5 0 . 
1 3 7 . 
136 . 
1 2 9 . 
1 3 3 . 
1 3 0 . 
2 8 . 
1 2 8 . 
1 2 8 . 
1 2 6 . 
100 . 
1 1 3 . 
1 2 8 . 
1 2 8 . 
1 3 2 . 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 9 
3 1 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 4 1 . 
1 6 3 . 
1 8 3 . 
1 6 1 . 
1 4 6 . 
1 5 8 . 
1 5 0 . 
3 2 . 
1 6 0 . 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 
1 1 9 . 
1 2 4 . 
1 2 2 . 
1 1 2 . 
1 1 9 . 
1 1 8 . 
1 1 5 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 1 2 . 
1 1 7 . 
1 2 1 . 
1 1 5 . 
1 1 7 . 
116 . 
1 1 5 . 
I I S 
1 1 5 , 
120 
1 2 1 . 6 
1 3 4 . 3 
1 4 3 . 7 
1 6 2 . 7 
1 4 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 4 8 . 2 
1 4 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 5 0 . 0 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 0 . 3 
130.2 118.0 104.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 2 
1 5 1 . 6 
1 4 5 . 6 
1 5 4 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 9 . 3 
8 9 . 0 
1 2 6 . 2 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 3 
1 5 1 . 3 
1 4 9 . 7 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 0 
1 5 9 . 6 
9 1 . 5 
1 2 0 . 3 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 3 
1 5 8 . 6 
1 2 6 . 5 
1 4 5 . 2 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 9 
1 7 0 . 2 
1 0 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 7 1 . 2 
1 6 6 . 5 
1 5 8 . 5 
1 3 3 . 7 
1 6 3 . 9 
1 9 1 . 3 
1 6 8 . 2 
1 4 6 . 1 
1 4 4 . 2 
1 3 6 . 0 
1 4 6 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 4 
1 4 0 . 8 
1 3 2 . 3 
1 4 1 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 2 . 9 
1 4 5 . 1 
1 4 3 . 0 
1 5 0 . 5 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 7 
1 5 2 . 2 
1 5 1 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 1 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 6 . 7 
1 5 2 . 8 
1 4 9 . 8 
1 6 7 . 8 
1 7 8 . 7 
1 5 9 . 8 
1 4 7 . 6 
1 5 9 . 2 
1 2 0 . 8 
1 4 7 . 4 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 4 
9 5 . 3 
8 6 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 0 
8 6 . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 3 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 3 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 4 8 . 6 
1 4 6 . 0 
1 2 3 . 6 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 3 . 2 
1 3 0 . 1 
9 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 2 
1 3 4 . 8 
1 5 7 . 6 
1 3 0 . 7 
1 5 5 . 4 
1 4 2 . 3 
1 4 8 . 5 
1 1 7 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 1 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 4 
9 8 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 4 . 9 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 6 . 5 
1 4 1 . 4 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 1 
1 4 2 . 1 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 4 0 . 3 
1 4 5 . 6 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 1 
1 4 0 . 7 
1 0 4 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 3 7 . 8 
1 2 8 . 6 
1 4 2 . 1 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 1 
9 7 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 0 
9 8 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 7 
9 9 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 5 
1 0 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 4 7 . 0 
1 5 6 . 4 
1 5 1 . 6 
1 4 5 . 8 
1 5 1 . 6 
1 4 6 . 8 
1 3 2 . 0 
7 4 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 1 
1 2 8 . 6 
9 2 . 0 
1 0 5 . 4 
1 4 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 5 
7 5 . 7 
1 2 7 . 8 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . 9 
7 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 7 
9 1 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 6 
140 . 0 
1 3 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 8 . 0 
7 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 5 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 1 . 0 
7 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 6 8 . 0 
1 5 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 6 5 . 0 
7 3 . 0 
1 5 1 . 0 
1 6 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 5 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 7 . 0 
1 5 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 2 . 0 
DESAISONNALISES 
1 5 8 . 8 
1 5 3 . 1 
1 4 5 . 0 
1 3 7 . 3 
1 4 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 0 3 . 9 
9 9 . 8 
1 0 6 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 1 
1 4 1 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 5 
1 3 7 . 0 
1 2 4 . 9 
1 3 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 9 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 8 
1 4 1 . 8 
1 3 4 . 2 
1 5 0 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 9 . 5 
1 3 0 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 8 . 4 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 3 1 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 0 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 1 
1 5 3 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 0 . 8 
6 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 7 
9 9 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 5 
9 8 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 9 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 3 
1 5 0 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 6 . 1 
1 2 3 . 5 
8 6 . 2 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 1 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 8 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 2 . 1 
8 9 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 4 . 7 
9 8 . 6 
1 0 4 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 1 
1 3 9 . 8 
1 3 2 . 6 
1 4 5 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 3 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 5 
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Gewichtungen in °/oo zur Erstellung von Indizes dir industriellen Erzeugung EUR 10 l) 
Weights in °/oo used tn calculate indices of the industrial production EUR 10 1) 
Pondérations en °/oo utilisées pour établir l'indice de la Production Industrielle EUR 10 l) 
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1) Die Gewichtungen entsprechen den kaufkraftbereinigten Werten der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten gemäss der 
koordinierten JahreΒerhebung 1975 über die Tätigkeit der Industrie. Zur Definition dee Kaufkraftstandards (KKS) 
siehe "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG­Aggregate I960 ­ I98I", 1983 No. ISBN 92­825­33¿l­l. 
1) The weights are baoed on the 1975 results for the value added at factor costs of the coordinated annual inquiry 
into industrial activity, expressed in Purchasing power standard. For the definition of the Purchasing power standard 
(PPS) see "National accounts ESA­aggregates I960 ­ I98I", I983 no. ISBN 92­825­3360­3. 
1) Les pondérations sont établies sur la base des valeurs ajoutées brutes au coût des facteurs selon l'enquête annuelle 
coordonnée sur l'activité industrielle pour 1975 après conversion en Standard de pouvoir d'achat. Pour la définition 
du Standard de pouvoir d'achat (ΞΡΑ) voir "Comptes nationaux SEC­Agrégats i960— I98I", I983 no. ISBN 92­825­3360­3. 
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ANMERKUNGEN NACH MITGLIEDSTAATEN 











Die Gewichtung der Industriezweige im Gesamtproduktionsindex erfolgt unter Zugrundelegung der Bruttowert-
schöpfung zu Marktpreisen (anstelle der Faktorkosten). 
Die von Eurostat veröffentlichten Monatsindizes „NACE 1-4" und „MAN" enthalten eine Schätzung des Index für die 
NACE-Klassen 41/42 (Nahrungs- und Genußmittelgewerbe), jedoch erfassen sie nicht die Entwicklung der Indizes 
für Bekleidung (NACE 453 + 454 + 456), Be- und Verarbeitung von Holz (NACE 46), Herstellung von 
Metallerzeugnissen und Maschinenbau (NACE 31 und NACE 32), Luftfahrzeugbau und -reparatur (NACE 364). 
In Frankreich veröffentlicht das INSEE Vierteljahresindizes für bestimmte Industriezweige (Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbe), Herstellung von Metallerzeugnissen). Es erfolgt eine Umrechnung dieser Indizes auf 
Monatsbasis, die dann in die Gesamtzahl von EUR 10 nach Branchen einbezogen werden. 
Zu einigen Industriezweigen sind aus Gründen der statistischen Geheimhaltung keine Angaben verfügbar 
(s. Anmerkungen zu den einzelnen Branchen). 
Der Gesamtmonatsindex umfaßt weder die NACE-Klasse 16 „Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser" noch die NACE-Klasse 17 „Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung", dagegen 
enthält er wohl die Gesamtheit der unter 111 + 2 1 + 2 3 fallenden Gewerbezweige. 
Der Gesamtmonatsindex umfaßt weder die NACE-Klasse 16 „Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser" noch die NACE-Klasse 17 „Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung". 
NOTES ON DATA BY COUNTRY 










The weighting of branches in the general index is carried out by means of the gross value added at market prices 
(instead of at factor cost). 
The monthly NACE 1-4 and MAN indices published by Eurostat include an estimate of index for NACE 41/42 food 
and drink industries) but do not include the trends of the indices for the clothing industry (NACE 453 + 454 + 456), 
the timber and wooden furniture industry (NACE 46), mechanical engineering (NACE 31 and NACE 32) and aircraft 
building (NACE 364). 
The INSEE publishes for France quarterly indices for some of these branches (food and drink industries and 
mechanical engineering). These indices are then taken on a monthly basis and included in the EUR 10 totals by 
branch. 
The data for some branches are not available for reasons of statistical confidentiality (see notes by branches). 
The overall monthly index does not include NACE 16 'production and distribution of electricity, gas, steam and hot 
water' or NACE 17 'collection, purification and distribution of water'. It does include, however, the grouping 111 +21 
+ 23. 
The general monthly index does not include NACE 116 'production and distribution of electricity, gas, steam and hot 
water' or NACE 17, 'collection, purification and distribution of hot water'. 
NOTES PAR PAYS 










La pondération des branches dans l'indice global est effectuée au moyen de la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché (au lieu du coût des facteurs). 
Les indices mensuels «NACE 1-4» et «MAN» publiés par l'Eurostat comprennent une estimation de l'Indice pour la 
NACE 41/42 (industries alimentaires et boissons), mais ne comprennent pas les évolutions des indices pour 
l'habillement (NACE 453 + 454 + 456), l'industrie du bols et du meuble (NACE 46), l'industrie mécanique (NACE 31 
et NACE 32), la construction aéronautique (NACE 364). 
L'INSEE publie pour la France des Indices trimestriels pour certaines de ces branches (industries alimentaires et 
boissons, industrie mécanique). Une mensualisation de ces indices est incluse dans les totaux EUR 10 par branche. 
Les données de quelques branches ne sont pas disponibles pour des raisons de secret statistique (voir notes par 
branches). 
L'indice mensuel global ne comprend pas la NACE 16 «Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude», ni la NACE 17 «Captage, épuration et distribution d'eau»; par contre, ¡I comprend 
l'ensemble constitué par 111 + 2 1 + 23. 
L'indice mensuel global ne comprend pas la NACE 16 «Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude» ni la NACE 17 «Captage, épuration et distribution d'eau». 
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einschl. des Index für das Vereinigte Königreich 
Index 1981 eingestellt 
einschl. der Chemiefaserindustrie (NACE 26) 
siehe NACE 25 
Die Chemiefaserindustrie ¡st geheim 
Die Chemiefaserindustrie ist in der Verarbeitung von Kunststoffen enthalten (NACE 483) 
Elektrotechnik (NACE 34) und Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) (NACE 36) sind neu unterteilt 
und in den Klassen 31 bis 36 enthalten 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen (NACE 35) sind im Fahrzeugbau (ohne Bau von 
Kraftwagen) (NACE 36) miteinbezogen 
einschl. einer monatlichen Schätzung 
einschl. einer monatlichen Unterteilung des Vierteljahresindex für Frankreich 
Die Tabakverarbeitung (NACE 429) ¡st in der Herstellung von Spirituosen (NACE 424-428) enthalten 
Monatliche Angaben sind nicht verfügbar (etwa 20 bzw. 10 % von EUR 10) 
Index 1981 eingestellt 
Index 1980 eingestellt 
einschl. der Chemiefaserindustrie (NACE 26) 





















































453 + 454+456 
NACE 46 

















including the United Kingdom's index 
index for 1981 
including the production of man-made fibres (NACE 26) 
see NACE 25 
the production of man-made fibres is secret 
the production of man-made fibres is included in the processing of plastics industry (NACE 483) 
electrical and electronic engineering (NACE 34) and construction of other transport equipment (NACE 
36) come under 31-36 
the manufacture of motor vehicles and motor vehicle parts and accessories (NACE 35) is included in the 
manufacture of other means of transport (NACE 36) 
including a monthly estimate 
including a monthly breakdown of the French quarterly index 
the tobacco industry (NACE 429) is included in the drinks industry (NACE 424-428) 
monthly data not available (about 20 % and 10 % respectively of EUR 10) 
index for 1981 
index for 1980 
including man-made fibre production (NACE 26) 
y compris l'indice du Royaume-Uni 
indice arrêté en 1981 
y compris la production de fibres synthétiques et artificielles (NACE 26) 
voir NACE 25 
la production de fibres artificielles et synthétiques est secrète 
la production ae fibres synthétiques et artificielles est incluse dans l'industrie transformatrice des 
matières plastiques (NACE 483) 
la construction électrique et électronique (NACE 34) et la construction d'autre matériel de transport 
(NACE 36) sont regroupées et comprises dans 31-36 
la construction d'automobiles et de pièces détachées (NACE 35) est incluse dans la construction 
d'autre matériel de transport (NACE 36) 
y compris une estimation mensuelle 
y compris une répartition mensuelle de l'indice trimestriel de la France 
l'industrie du tabac (NACE 429) est incluse dans l'industrie des boissons (NACE 424-428) 
données mensuelles non disponibles (environ respectivement 20 % et 10 % de EUR 10) 
indice arrêté en 1981 
indice arrêté en 1980 
y compris la production de fibres synthétiques et artificielles (NACE 26) 
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LISTE DER AUF ANFRAGE VERFÜGBAREN REIHEN 
Die Tabelle der nächsten Seite (S. 59) gibt die monatlichen Reihen an, die in Cronos eingegeben sind und per Euronet erfragt 
werden können. Diese Reihen sind bei Eurostat auf Anfrage erhältlich. Alle Monatsreihen beginnen im Januar des angegebenen 
Jahres, ausgenommen Irland, für das Juli gilt. Die Jahreszahl verweist auf das Anfangsdatum der Reihen. 
Anfragen für die Reihen sind schriftlich oder telefonisch zu richten an : 
Eurostat 
Direktion C3 „Kurzfristige Industriestatistik" 
L-2920 Luxemburg 
Tel. 4301/Apparat 3521 
Den Anfragen sind folgende Angaben beizufügen : 
1. NACE-Code oder Industriezweig, 
2. Land, für das die Reihe angefordert wird, 
3. Indizes nach Arbeitstag oder saisonbereinigte Indizes, 
4. Periodizität (Jahres-, Vierteljahres- oder Monatsindizes), 
5. Erfassungszeitraum. 
LIST OF SERIES AVAILABLE ON REQUEST 
The table on the following page (p. 59) shows the monthly series which are in Cronos and which are available through Euronet. 
These series are available from Eurostat on request. All the monthly series begin in January of the year indicated exept for Ireland, 
in which case they begin in July. The year indicated is the date of the start of the series. 
Requests for series should be made in writing or by telephone to : 
Eurostat 
Service C3 'Short-term Industrial Statistics' 
L-2920 Luxembourg 
Tel. 4301/ext. 3521 
Each request should contain the following information : 
1. The name of the branch or its NACE Code, 
2. The countries for which the series is being requested, 
3. Indices by working day or seasonally adjusted, 
4. Periodicity (annual, quarterly or monthly indices), 
5. Period covered. 
LISTE DES SERIES DISPONIBLES SUR DEMANDE 
Le tableau de la page suivante (p. 59) indique les séries mensuelles qui existent dans Cronos et qui sont accessibles via le réseau 
Euronet. Ces séries sont disponibles à l'Eurostat sur simple demande. Toutes les séries mensuelles commencent en janvier de 
l'année indiquée, sauf pour l'Irlande où elles commencent au mois de juillet. Le millésime indique la date de début des séries. 
Les demandes de séries sont à formuler par écrit ou par téléphone à : 
Eurostat 
Service C3 «Statistiques industrielles à court terme» 
L-2920 Luxembourg 
Tél. 4301/extension 3521 
Les demandes doivent comporter les renseignements suivants : 
1. Code NACE ou la branche, 
2. Pays pour lesquels la série est demandée, 
3. Indices par jour ouvrable ou indices désaisonnalisés, 
4. Périodicité (indices annuels, trimestriels ou mensuels), 
5. Période couverte. 
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Liste der verfügbaren Reihen 
List of series available on request 
Liste des séries disponibles sur desande 
N A C E [ EUR 10 ] D F 1 NL i Β ] L j UK | IRL j DK ] GR ¡ 
1 i - * 1 1968 1 1962 1 1963 1 1958 1 1970 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1974 1 1962 1 
1 INI 1 1971 1 1969 1 1963 1 1971 ! 1970 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 ! 1974 1 1977 1 
1 mv 1 1971 1 1969 1 1963 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1974 1 1961 
1 CON | 1971 1 1969 1 1963 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 ! 1968 1 1975 1 1974 1 1961 1 
1 EXT " | 1971 | 1969 1 1966 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1 1975 1 
| HAN · | 1971 | 1969 | 1963 ! 1971 1 1970 | 1970 1 1970 | 1968 | 1975 1 1974 1 I960 
1 n - ie i 1973 1 1969 1 1969 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 1 1973 ι 1 1975 1 1977 1 
1 n · 1 1971 1 1969 1 1969 1 1971 1 l 1970 ι 1 1968 ι ι 1 1977 ! 
1 i! " 1 1971 1 1969 1 1969 1 1971 1 1970 1 1970 1 1 1968 1 1 1 1977 1 
1 13 · 1 1971 1 1969 1 1966 1 1971 1 1970 1 1 1 1 1 
1 i* ' i 1971 1 1969 1 1969 1 1971 1 1970 1 1970 1 1 1968 1 1975 1 1975 l 1977 l 
16 1 1971 1 1969 1 1966 Ί 1971 1 1969 ! 1970 1 1970 1 1968 ! 1 1975 ' 
1 21 ■ 1 1971 1 1969 1 1966 1 1971 ' ' 1 1970 1 1968 1 1 ! 1977 1 
1 22 1 1971 1 1969 1 1966 1 1971 ' 1970 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1975 1 1977 1 
! 23 | 1 9 7 1 | 1 9 6 9 1 1966 1 1971 I 1970 ! 1970 1 1970 1 1968 i i 1975 1 1977 1 
i 2« | l g 7 1 | 1 9 6 9 | 1966 1 197! | 1 9 7 0 | 1970 1 1970 1 1968 1 1975 ' 1975 ' 1975 ' 
1 25 . 26 | 1 9 7 1 | 1 9 6 9 | 1969 1 1971 1? 1.970 l | ¡ ' 1 1968 Ij i j 1 1977 i 
! 2S 1 1971 ! 1969 ! 1966 1 1971 l] ! \ 1970 1)1970 1 1968 1J1975 IJ1975 ! 1977 ! 
1 . ι ι ι ι ι \ ι ' s i e h e ? . . . i , 
I 2 6 1 1 9 7 1 | 1969 I 1969 1 1971 ¡1 1 »«/voir 1 1968 1 1 1977 
[ 3 1 - 3 6 [ i g 7 1 | !969 I 1963 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 ! 1968 1 1975 1 1974 1 1977 
1 si 1 1971 i 1969 I 1963 1 1971 1 1975 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1974 1 1977 1 
1 22 | i g 7 1 | 1 9 6 9 1 1 9 6 3 1 1971 1 1975 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1974 1 1975 1 
1 33 · | | 1 9 7 0 | | 1971 | | | 1 9 6 8 1 1975 1 1974 1 1 
1 " 1 1969 1 1969 1 1969 1 1968 1 1970 ! 1970 ! 1 1968 1 1975 1 1974 1 1975 
1 35 . 36 1 1 9 7 1 ] 1 9 6 9 1 1 9 6 Q I 1 9 7 1 I 
1 35 1 1971 1 1969 I 1969 1 1971 1 
1 36 1 1 9 7 1 1 1 3 6 9 1 1966 1 1971 1 
1970 1 1970 1 I 1968 1 1975 ! 1974 ! 1977 1 
1 1970 1 1 1968 1 1975 1 1974 ! 1977 ! 
1 1970 I 1 1968 1 1975 1 1974 l 1975 1 
1 41/42 1 l g 7 1 j 1 9 6 9 1 1 9 6 2 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 f 1966 1 1975 1 1975 1 1975 1 
I « 1 - « 3 · | 1 9 7 i | 1 9 6 9 I X963 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1975 1 1975 ' 
1 424 - 428 · 1 i 9 7 1 | 1 9 6 9 ! 1 9 6 3 1 1971 1 1970 1 1970 1) 1970 1 1968 1 1975 1 1975 1 1975 1 
1 " 9 · | 1971 | 1969 1 1963 1 1971 1 1970 1 1970 I) 1 1968 1 1975 1 1975 1 1975 
1 " 1 1971 I 1969 1 1966 1 1971 1 1970 1 1970 1 1 1968 1 1975 1 1975 1 1977 
1 " ' 1 1971 1 1969 1 1966 1 1971 1 1970 1 1970 I 1 1968 1 1975 1 1975 1 1975 
45 1 1 1969 1 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1975 1 1977 
1 451 . 452 1 1971 1 1969 1 1966 1 1971 1 1970 1 1970 1 1 1968 1 1975 1 1975 1 1975 1 
1 453.454,456 | 1 9 7 1 | 1969 | | 1971 | 1970 I 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1975 1 1977 1 
" 1 1971 1 1969 1 1 1971 1 1975 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1975 I 1975 1 
1 471 . 472 · 1 ! 9 7 i 1 1 9 6 9 1 1969 1 1971 ] 1970 1 1970 1 1 1968 1 1975 1 1975 1 1975 1 
1 * « * 1 1971 1 1969 1 1969 1 1971 I 1970 1 1 1970 1 1968 1 1975 \ 1975 1 1975 1 
1 481 . 4B2 · 1 1 9 7 3 1 1 9 6 9 1 1969 1 1971 1 1970 1 1970 1 1970 1 1973 1 1975 1 1975 1 1977 1 
1 t 8 3 ' 1 1971 1 1969 1 1 1971 1 1970 1 1970 1 1968 1 1975 1 1975 1 1977 1 
N3. Die NACE Positionen, die nicht nit 
Monatsheft veröffentlicht. 
Uli. NACE positions without an asterisk 
N3. Les séries des positions NACE qui η 
dans ce bulletin mensuel. 
einem Sternchen """ gekennzeichnet sind, werden regelmässig in diesem 
·" are regularly 
e sont pas suivie 
published in this monthly bulletin. 





Auszüge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Teil „Industrie" : 1-4 
Synoptische Übersicht der Abteilungen, Klassen, Gruppen und Untergruppen, 
die die Gruppierungen INT, INV, CON, EXT und MAN bilden 
N A C E 
INV 
CON 
31 - 36 
41/42 
411 - 423 * 
424 - 428 
?^9 
451 + 452 
453 + 454 + 456 
471 + 472 * 
473 
481 + 482 
483 * 
B R A N C H E 
Gesaite Industrie (ohne Baugewerbe) 
Grundstoff- und Produktionsgöterindustrien 
Investitionsgüterindustrien 
Verbrauchsgöterindustrien 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
8e- und verarbeitende Industrie 
Energie 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . Hers te l lung von B r i k e t t s ) 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Hinera lö lverarbe i tung 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Daipf und Hanwasser 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
Erzeugung und erste Bearbeitng von Meta l len 
Gewinnung von n ich t -energe t ischen H i n e r a l i e n (ohne E r z e ) ; Torfgewinnung 
Be-und Verarbei tung von Steinen u.Erden; Hers te l lung U.Verarbei tung von Glas 
Chemische- und Chen ie faser indus t r i e 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e « i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
C h e t i e f a s e r i n d u s t r i e 
M e t a l l v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e 
Hers te l lung von Heta l le rzeugnissen 
Maschinenbau 
Hers t , von Btiroiaschinen sowie Datenverarbei tungsgeräten u . - e in r i ch tungen 
E lek t ro techn ik 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n + fahrzeugbau 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Nahrungs- und Genussi i t te lgewerbe 
Nahrungsnittelgewerbe 
Hers te l lung von Getränken 
Tabakverarbeitung 
Text i lgewerbe 
Ledergewerbe 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Hers te l lung von Schuhen 
Bekleidungsgewerbe 
Be- und Verarbe i tung von Holz 
Pap ie r - und Pappeerzeugung und -Verarbe i tung 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verarbe i tung von G u n i 
Verarbei tung von Kunststof fen 
NB. Die NACE P o s i t i o n e n , d i e n i c h t mit einem S te rnchen "*" gekennze i chne t 
s i n d , werden r e g e l m ä s s i g in diesem Monatshef t v e r ö f f e n t l i c h t . 
I ACE lESCHIEIBulC 
1 EIEI61E­ tllO lASSEUIITSCHAFI 
KOHLEIIEISIAU (ΕΙ««!.. HEISTELLUIÍ VOI IIUETTS) 
Steinkohlenbergbau 
Braun­ und Pechkohlenbergbau 
: 20.1 
120.2 
: : : . j 
KOKEREI 
Z t c h m k o k i n 
Huettenkoker 
Somt ig t Kok 
EEHIIIUIC VOI EBOOEL UID ElDt« 
Gewinnung ran Erdoel 
Gewinnung und Reinigung «an Erdgas 
Gewinnung von bìtuainoestn Gesteinen 
Aufluchen von Erdatl­ und Erdgaslagern 
WIIHHLOELYEIJUHEITUIÍ 
KERIBREIISTOFFIIDUSTIIE 
Gewinnung von Spilt­ und brutitoffhaltigen Enen 
Hentellung und Verarbeitung von Spalt­ und Brutitoffen 
EBZEU6ÜI6 UID ÏEBTEIIUI6 KOI EIEXTBIZITAEI, 
GUS, OAMPF uio HABIWASSEB 
'on Elektriiitatt 
llung. 
161 Ericugung und Verteilui 
162 Gatwtrke, Verteilung von Gai 
163 Erzeugung von Daepf­ und Pressluft, Fu 
Werawattervenorgung 
169 Geaiichte Erzeugung und Vertei lung von E l e k t r i i i t a e t , 
Gai und Marawassir 
17 170 ΗΑ55ΕΒΕΕΙ Ι Ι» Ι6 , ­ IE 11161)16 UIO ­ U I T I I L U I 6 


















tR/BÍRf,BAU (GÍH1IIU1G UID AlifBEBE11UI6) 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
NE N i t a l l t r i b t r g b a u (Gewinnung und Aufbereitung) 
EBZEUCUI6 UIO EISTE IEABBEIIUI6 VW METALLE! 
Erzeugung von Eisen und Stahl gtaaets EGKS­
Vertrag (ohne Huettenkokerei) 
Hen te l lung von Stahlrohren 
Erzeugung und t r i t e Bearbeitung von NE­Metallen 
6EMUIUI6 VOI IICHT­EIEB6ETISCHEI MIEBALIEI (OHIE EBZE) 
TOtFCEHIIIUIC 
Gtwinnung von Baumaterial, feuerfet ten u.keraaischen Erden 
S a l i t a l i ­ und Photphatbergbau 
Gewinnung von Sa l i 
Gewinnung von lontt igen Mineral ien; Torfgewinnung 
BE­ UID TEBARIE1TUIG VOI STEHE! UIO EIDE!. 
HERSTfLLUIG UID VESARBEHUIG VOI GLAS 
Ziegelei 
Hentellung von Zeient, Kalk und Gips 
Hentellung van Baustoffen aut Beton und Gipt 
towie von Atbettieaentwaren 
Hentellung von Atbettwaren (ohne Atbettieaentwaren) 
Be­ und Verarbeitung von Natursteinen sowie 
Hentellung von a.n.g. Hintraltrztugniiten 
Hentellung von Schleifkoerpern und Schleifiitteln 
auf Unterlagen 
Hentellung und Verarbeitung von Glat 
Hentellung von Flachglas und verwandten Erzeugnissen 
Hentellung von Hohlglat und verwandten Erieugnitten 
in autoeatitehin Verfahren 
Hentellung von Hohlglat und verwandten 
Erieugnitten ¡n halbautoaatlichen Verfahren oder von Hand 
Hentellung von technische· Glat 
Hentellung von Glatfater 
Verarbeitung von Flachglas 
Verarbeitung von Hohlglat 
Herstellung von Veratischen Erieugnitten (ohne Ziegelei 
Herstellung von waeraeisolitrenden u. Feuerfesten Ei 
Herstellung von Ton­ und Toepferwaren 
Herstellung von Soden­ und Handflieten 
Hentellung von Stfinieugeaterial fuer Kanalisation 
Orainierungsanlagen 
Herstellung von Sanitatr­Eritugnitten aut Stein­
leug, Steingut und Porzellan 
Herstellung von Geschirr, Haushalts­ und Ziergegen­
staenden aus Steingut und feinen Erden 
Herstellung von Geschirr, Haushaltt­ und Ziergtgtn­
itamdtn aut Ponellan und verwandten Stoffen 
Herstellung von Isolatoren und Iiol¡erteilen aut kei 
Stoffen f. Freileitungen u.U. Anlagen 
Herstellung von a.n.g. keraaitchen Erieugnitten 
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CIEHISCHE IIDOSTIIE (OHE CIEHIEfASEIIIDUSTBIE) 
Hentellung chea. Grundstoffe und Hentellung dieter Erieugni 
ait anichl. Heiterverarbeitung (o. Cheaiefaterinduitrie) 
Herstellung von Spachtelkitten, Lacken und 
Anttrichaitttln, Firnìt, Druck­ und Abtiehfarbtn 
Herstellung von anderen cheaischen Erieugnitten,vorwiegend 
fuer gewerblicht und landwirtschaftliche Verwendung 
Herstellung pharaaieutischer Erieugnitse 
Herstellung von Stife, synthetischen Haschaitteln, 
ParFutat und sonstigen Kotrptrpflegeaitteln 
Herstellung von tonttigen cheaischen Erzeugnissen vorw. fuer 
privaten Verbrauch und Verwaltungen 
CHEIIEFISEBIIDUSTIIE 




















HERSTfLLUIG VOI NE 1ALLERZEU6IISSEI (OHIE HASCHIIEI­
UID FAHRZEUGBAU) 
Giesserei 
Schaiede­, Press­ und Haaacrwerke 
StahlverForaung und Oberflaechenveredlung 
Herstellung von Stahl­ und Ltichtaetallkonstruktìonen 
(auch verbunden ait Montage) 
Kesstl­ und Bihaelterbau 
Hentellung von EBN­Hartn 
Herstellung v. Handwerkieugtn towie landwirttchaftlichen Geraeten 
und Narkitugtn 
Hentellung von Schneidwaren und Bestecken 
Herstellung von Schloessern und Betchlaegtn 
Herstellung von Verpackungen aus Metall 
Herstellung von Oefen und Herden aller Art futr d.Haushalt 
Herstellung von Stahlaotbeln (einschl. Pamenchraenken) 
Hentellung von Gtratten und Artikeln fuer Haus­
halt und Gewerbe sowie tonitigt Blechwaren 
Hentellung von leichten Kaffen und deren Munition 
Hentellung von sonstigen Netallwaren 
Mechanik a.n.g. 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen u.Ackertchleppi 
Hentellung von Hetallbcarbeitungiaaschinen, 
Masehinenwerkieugtn und Vorrichtungtn futr Naschintn 
Herstellung v.Ttatilaatchintn, deren Zubehoer u. Nathaaschinti 
Herstellung von Naschinen und Apparaten fuer das Nahrungs­
und Genuttaittelgewerbe, chetitene und verwandte Industrien 
Hentellung von Huetten­ und Wallwerkseinrichtungen, 
Bergwerkt­, Giesstrti­ und Bautaschinen sowie Hebeieugtn u.Foi 
Herstellung von Zahnraedern, Getrieben, Maelzlagern 
und Antriebseleaenten 
Herstellung von Maschinen f.weitere bestiaate Wirtic rufteluti ι 
Hentellung von sonstigen Maschintnbautrieugniisen 
HEISTELHI6 VOI IDEBOIASCHHEI SOIIE DATEITEBABBtITUItS­
6ΕΒΑΕΪΕΙ UIO -EIIIICHIUISEI 
ELEKIIOIECIIU 
Herstellung von itolierten Elektrokabeln, -leitungen u.-draehten 
Herstellung von Elektroaotoren, -generatoren und 
-trantforaatortn towie Schalt- und Initallationtgeraettn 
Herstellung von gewerblichen Elektrogeraettn, 
-einrichtungen und -autrutitungtn; Hentellung von 
Batterien und Akkuaulitortn 
Herstellung von Fernaeldegeraeten, Zathlern, Itti- und Regel-
sowie elektroaediiinischen u.ae. Geraeten 
Herstellung von Rundfunk-, Fernteh- und phonotechn. Geraeten und 
Einrichtungen, elektron. Gtratten u.Anlagen (o.elektron. Oatenver-
arbeitungtaatchinen) towie bespielten Schallplatten u. Tonbaendern 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeraeten 
Herstellung von tltktr. Leuchten (einschl.Glueh- u.Entladungtlaapen 
Nontagt und Installation von tltktrotechnitchen 
Erieugnisstn (ohnt Bauinitallation) 
BAU VOI IBAFTHAÌEI UIO ΡΕΒΕΙ EII2ELIEILEI 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Rotoren 
(eintchl. Stratseniugaatchinen) 
Hentellung von Karrotterien, Aufbauten und Anhaengern 
Hentellung v. Autruestungen, Zubehoer­ u.Einielteilen f.Kraftwagen 
FAHBZEU6IAU (OHIE BAU VOI tlAFTMAÌEl) 
Schiffbau 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Hentellung von Kraft­ und fahrraedern u. dertn Eimtlttiltn 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Sonstiger Fahneugbau 
FEIIMECHAIIK 
Hentellung von feinaechanitehen Eritugnitten 
Herstellung von atdllin­ und orthopaedieaechan ¡sehen 
Entugnltitn (ohne orthopaeditchet Schuhwerk) 
Herstellung von optischen und fotographischtn Gtratttn 
Hentellung von Uhren und deren Teilen 
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A S0IST1G.ES PRODUZIERE IDE S E i « RBI 
­ ■ 
■AHRUI6S­ UID ËEIUSSMIIIEL6EUERIE 
Herstellung von Oelen und Fetten pflamlicher 
odtr titrUchtr Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleitch (ohne Fle 
Bt­ und Verarbeitung von Milch 
Verarbeitung von Obtt und Geauete 
Verarbeitung von Fischen u.a. Ncerettiertn f.aentchl. Nahrungtiwecki 
Mahl­ und Schaelauehlen 
Hentellung von Teigwaren 
Herstellung von Statrktn und Statrkterteugnitsen 
Henttllung von Backwaren (einschl. Dauerbackwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Sutsiwaren (ohne Dauerbackwaren) 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. Fitchaehl) 
Sonttiges Nahrungiaittelgtwerbe 
Herstellung von Aethylalkohol aus Vergaerung; 
Herstellung von Spirituosen 
Herstellung v.Traubenwein u. Getraenken auf Traubmwtinbatii 
Hentellung von Obttwein (einschl. Obtttchauawtin) 
Brauerei und latiterei 
Abfuellung von Mineralbrunnen, Hentell. v.alkoholfrtitn Getraenken 
Tabakverarbeitung 
HXlllGENERBE 




L t i n t n ­ , Hanf­ u 
Ju t t tp inn t re l un 
Wirkerei und Str 
l e i t i l ve red lung 
Hente l lung von 
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Gerberei und Zurichtung von Le 
Hentellung von Lederwaren 
SCHUH­ UID BEKItIDUIG 
Serienherstellung von Schuhen (ohne Guaai­ und Holitchuht) 
Nastanftrtigung von Schuhen (einschl. orthopatd. Schuhwerk] 
Serienherstellung von Bekleidung, Herstellung 
von Bekltidungsiubehoer 
Massanfertigung von Oberbekleidung, Leibwaesche U.Kopfbedeckungen 
Konfektion tonttigtr Teitilwartn (ohnt vorgelagerte Hebeni) 
Herstellung von Pellen und Pellwaren 
BE­ UID VEIARIEIIUIG VOI HOLZ 
Bearbeitung von Holi 
Herstellung von Halbwaren aus Holi 
Serienherttellung von Baueletenten aut Holi u. von Parkttt 
Herstellung und Verpackungtaitteln aut Holz 
Hentellung von sonstigen Holtwaren (ohne Noebel ) 
Herstellung von Kork­, Korb­ und flechtwaren, 
Buersten, Beten und Pintein 
Hentellung von Holzaoebeln 
PAPIER­ UID PAfPEIEIZEU6UI6 UID ­VEBAJIEIIU16; 
OBUCKEBEI­ UID fEBLA6S6E«BIE 
Hentellung von Holitchliff, Zellttoff, Papier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verlagtgewerbe 
VEIAIIEITUIC VOI 6UHHI UID KUISTSTOffEI 
Verarbeitung von Guaai 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Guaai 
Verarbeitung von Kuntitoffen 
S0ISTI6ES VEBAItEITEIDES « « M E 
Hentellung von Schluck­, Gold­ und Silbertchaiede­
waren, Bearbeitung von Edel­ und Schaucktteinen 
Hentellung von Mutikinttruaenten 
Foto­ und Filalabort 
Hentellung von Spiti­ und Sportwaren 
Sonttige Zweige ι be­ und verarbeitenden Gewerbei 
INT Grundstoff und Produkt ionsgueI er 
1NV Invettitioniguettrindustritn 
COI Verbrauchtgatttrlnduttriin 
EXT Birgbau und Gewinnung von Steinen und Erdti 
NAN Be­und »erar bei tende Industrie 
1) Hier ¡a wesentlichen Herstellung von 
Unterhaltungselektionik; der Rttt ­ : 
2) Hier it wtttntlichen Hentellung von 
ENGLISH 
NACE 
Extract of the General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European Communities 
Part 'Industry' : 1­4 
Summary table of divisions, classes, groups and subgroups 
which constitute the regroupments INT, INV, CON, EXT and MAN. 
[ N A C E 1 I N D U S T R Y G R O U P | 
1 ­ 4 | Total industry (excluding construction) 
INT | Intermediate products industries 
INV | Capital goods industries 
CON | Consuier goods industriei 
EXT * | Mining and quarrying 
NAN * | Manufacturing industries 
1 1 ­ 1 6 | Energy 
11 * [ Extraction and briquetting of solid fuels 
12 * | Coke ovens 
13 * | Extraction of petroleui and natural gas 
14 * | Mineral oil refining 
16 * | Production and distribution of electricity, gas, stea« and hot water 
21 * | Extraction and preparation of Metalliferous ores 
22 j Production and preliminary processing of aetals 
23 * | Extr.of minerals other than ■etalliferous Ζ energy prod.iin.;peat extraction | 
24 [ Manufacture of non­ietallic lineral products 
2 5 + 2 6 | Cheiical and lan­iade fibres industries 
25 | Cheiical industry 
26 * j Nan­iade fibres industry 
3 1 ­ 3 6 | Engineering and allied industries 
31 | Manufacture of «etal articles 
32 | Mechanical engineering 
33 * 1 Manufacture of office lachinery and data processing ■achinery 
34 j Electrical engineering 
35 + 36 " | Manuf. of «otor vehicles parts + access.; lanuf.of other leans of transport | 
35 | Manufacture of lotor vehicles and lotor vehicle parts and accessories 
36 | Manufacture of other leans of transport 
41/42 | Food, drink and tobacco industry 
411 ­ 423 * | Production of vegetable and aniial oils and fats; other food tanufacturing 
| 424 + 428 * | Drink industries | 
429 * 1 Manufacture of tobacco products 
43 | Textile industry 
44 * | Leather and leather goods industry 
45 | Footwear and clothing industry 
451 + 452 | Footwear lanufacture 
| 453 + 454 + 456] Clothing industry 
j 46 * j Tiiber and wooden furniture 
471 + 4 7 2 * | Pulp, paper, paperboard and lanufactures thereof 
4 7 3 * 1 Printing and allied industries 
481 + 482 * | Manufacture of rubber products 
483 * | Processing of plastics 
NB^ NACE positions without an asterisk "*" are regularly published in this 
monthly bulletin. 
■ACE IIÏIIILE 
1 EIEI6T U D IATE! 
I I T I I V COI EXT 
EITIACMOI AID I I1QPEITI I6 Of SOLIO FUELS 
E i t rac t ion of hard coal ( i n e l . aanufacture of patent fue l ) 








I I I 
16! 
I«3 
Col l iery coke oveni 
Iron and i t i t i Induitry ceke onus 
Other coke ovens 
EITIACTIOI Of PEUOLEUI U P IATUIAL CAS 
Extraction of petroleua 
Catractlon and puri fying of natural gai 
E i t rac t ion of bituainous ihale 
Exploration for petroleua and natural gat 
I I IE IAL Oi l l E F U I K 
IUCLEAI FUELS IIDUSTIT 
Extraction of orta containing f issionable 
and f e r t i l e Mater ia l * 
Production and procei i ing of f i n i o n a b l e 
and f e r t i l t aa ta r ia l» 
PIOPOCTIOM M P P I S t l l M T I O l Of ELECTIICIIT.OAS, 
STEAM M P WT MATEI 
Gtntrat ion and d is t r ibu t ion of e l e c t r i c powir 
Gasworks; gai d is t r ibu t ion 
Production and d ia t r lbu t ion of s tea l ,hot MMtir, 
coaprentd a i r ; d i i t r i c t heating plant* 
Production and d ia t r lbu t ion of l i t e r a l typat of energy j o i n t l y 
MATE! SBPP1T: COLLECTIOI, PMMIFICATIOM AMP 
O I S I I I I I I I M or IATER 
EITIACTIOI AID ΡI OC E SSI I t Of IQ I ­E lEKTPIOOt fC l l Ì MIIEIALS 







ï ; 7.3 
247.4 
247.5 











EITIACTIOI AID PIE P U A Ι ΙΟΙ Of METALLIfEIOBS OIES 
Extraction and preparation of iron o n 
Extraction and preparation of non­ferroui «etal orts 
PIOOtJCTIPI U P PtELIIIIAIT P I 0 C » S H C Of METALS 
Iron and ittel industry (it defined in the E.C.S.C. Trtaty), 
txcluding Inttgrattd coke ovens 
Manufacture of iteti tubai 
Production and preliainary proceiiing of non­ferrous tetáis 
EITIACTIOI Of MIIEIALS OTIEI TIA! METALLIFEIOUS AID 
EIUIT­P10OBCII6 MIIEIALS; PEAT EITIACTIOI 
Extraction of building aaterialt and refractory clayi 
Mining of potaatlui salt and natural phoiphatti 
Salt extraction 
Eitraction of other alnerali; ptat txtraction 
milFACTOOE OF IPM­METALLIC IIIEIAL PMOOOCTS 
Manufacture of clay products for constructional purpotti 
Manufactura of ctaent, H o e and platter 
Manufacture of concrete,caatnt or plaster products 
for constructional purposes 
Manufacture of articles of asbestos (neept articles of 
aibeitos­ctaent) 
Working of aton« of non­eitallic aintral products 
Production of grindstones and other abrasivi producta 
Manufacture of glasi and glassware 
Manufactura of flat g l a n and liailar producta 
Manufactura of hollow glass and liailar producta, 
by autoaatic procents 
Manufactura of hollow g l a n and liailar producta, 
by aanual or stalautoaatic processes 
Manufacture of technical glassware 
Manufacture cf g l a n fibres 
Shaping and proceiiing of flat gli·· 
Shaping and proceiiing of hollow glast 
Manufactura of ceraaic goods 
Manufacture of heat­insulating and refractory goods 
Manufacture of coaaon potttry goods 
Manufactura of floor and wall tilei 
Manufacture of stoneware pipework and drainage 
Manufacture of sanitary ware of itontware,earthenware, 
porcelain or vitreous china 
Manufactura of tableware,kitcr.er.wari and other doaeitic 
articles,inel.ornaaants of earthenware and sla.car.products 
Manufacture of tableware, kitchenwart and other doaeitic arti 
cies,including ornaaents of porcelain or vitreoui china 
Manufacture 'rot ceraaic aateriali of intulatori and Insu­
lating fittings for electric overhead linai and cablea and 
electric installation 




Manufactura of baaic indust r ia l chaaicals and aanuf. 
fo l loutd by further processing of such products 
Manuf. of p a i n t . p a i n t e r · ' f i l l i n g s , v a r n i s h t p r i n t . i n k 
Manufacture of other eheaical product»,aainly for indu­
s t r i a l and agr icu l tura l purpoi t i 
Manufactura of pharaaceutical products 
Manuf. of soap,synthetic detergent i .perfuae C t o i l , preps. 
Manuf. of other eheaical products.chief ly for houit C off i c 
MI­MADE FUIES HOUSUT 
















MAIUFACIUIE Of METAL AII1CLES(EKEPT FOM MECHAIICAL, 
UECTIICAL AID I IS TUUMII T I I Ë I I f H U C VEHICLES) 
F o u π d r i t s 
Forging; closed die­forging,pressing and staaping 
Secondary trantforaation,treataent and coating of aitali 
Manufacture of structural aetal products (íncl.integrated 
aneably and installation) 
Boiltraarking,aanufacturt of reservoirs,tanks and 
other sheet aetal containere 
Manuf, of tooli and finiihed aetal goodi,tic. elect.equip. 
316.1 Manufacture of hand tooli and agricultural tools 
316.2 Manufacture of eutltry and of forks,ipoom and 
stillar kitchen or tableware 
316.3 Manufacture of general hardware (locks,fittings) 
316.4 Manufacture of aetal boiei and other aetal packing prod. 
316.5 Manufacture of doaeitic heating appliances and 
kitchen heating appliances of all kind* 
316.6 Manufacture of aitai furniturt (incl. safti) 
316.7 Manufactura of doaeitic and stallar articles of bast aetal 
316.8 Manufacture of siali arai and aaaunition thereof 
316.9 Manufacture of finished aetal products not iltewhtrt ipec. 
Other aetal workshops not elsewhere specifier! 
MÍCIAIICAL EI6IIEEIII6 
Manufacture of agricultural aachinery and tractors 
Manufacture of aachint­toolt for working aetal,end of 
other tooli and tquipaint for uie with aachines 
Manufacture of textile aaehlnery and accessories; 
aanufacturt of ttwlng aachines 
Manufacture of aachinery for the food,eheaical t related ini 
Manufacture of plant for aines,the iron and steel 
industry and foundries, civil engineering and the building 
trade; aanufacture of aechanlcel handling tquipaint 
Manufactura of tra m a i n i o n aquipaint for aotive power 
Manufactura of other aachinery and equipaent For 
uie In ipecific brinchei of industry 
Manufactura of other aachinery and iquipaent 
MAIUFACTUIE Of OFFICE MACHI IE IT AID DATA RIMESSI 16 MACHUEIT 
ELECUICAL E K I I E E I I « 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of electrical aachinery (coaprising electric 
aoton,electricity generators, traniforaen, iwitchei, 
switchgear and other batic electrical plant) 
Manufacture of electrical apparatus and appliances for 
Industrial u n ; aanufacturt of batterli! and accuaulatort 
Manufacture of talecoaaunicitioni equipaent.electrical and 
electronic aeai.and recording equipaent,and tlectroaedlcal tqu. 
Manufacture of radio and television receiving sets,sound re­
producing and recording equipaent and of electronic equipaent 
and apparatus (txrtpt electronic computers); aanufacture of 
graaophona ricordi and prerecorded aagnttic tapes 
Manufacture of doaastic type electric appliances 
Manuf.of elect, laapt C othir tltctric lighting equip. 
Atieably and inttallation of tltctrical equipaent and ap­
paratus (except for work relating to tht wiring of buildings) 
MAIUfACIUIE Of MOTO! TEHICLES U P Of MO TOM TEHICLE 
PAITS AID ACCE550IIES 
Manufacture and asseably of aotor vthicles (including road 
tractors) and aanufacture of aotor vehicle tnglnti 
Manuf. oF bodies for aotor vehicles, and trailers C caravans 
Manufactura of parts and accessories for aotor vehldis 
MAIUFACTUIE Of OTHEI MEAIS OF IlMlSFOMT 
Shipbuilding 
Manufacture of standard and narrow­gauge railway 
and traaway rolling­stock 
Manufactura of cycles,aotor­cyclei and parts and 
accessories thirtof 
Atrospace equipaent aanufacturing and repairing 
Manufacture of transport equipaent not elsewhere specified 
I H T I W K I T EMIIEEIIIC 
Manufacture of aaaiurlng, checking and precision instruments 
Manufacture of aadical and surgical equipaent and 
orthopaedic appliances (except orthopaedic Footwear) 
Manufacture of optical instruainti and photographic tquipaent 
Nanufacturi of clocki and watches and parti thereof 





FOOD, D t l H U P TWACCO IIMSTIT 
Manufacture of vegetable and aniaal oili and fall 
Slaughtering,preparing and preiervìng of teat (exc. 
the butchers' trade) 
Manufacture of dairy product* 
Proctning and preitrving of fruit and vtgttables 
Protesting and preitrving of fiih and other n a 
foods fit for huoan consueption 
Grain tilling 
Manufacture of spaghetti,aacaroni,etc. 
Manufacture of starch and itarch products 
Brad and flour confectiontry 
Sugar aanufacturing and refining 
Manufacture of cocoa,chocolate and sugar confictiontry 
Manufacture of aniaal and poultry foodi (incl. 
fish etal and flour) 
Manufacture of othir food product! 
01 at 111 tog of ethyl alcohol froa feraantad aatariali; 
spirit distilling and coapounding 
Manufacture of wint of fresh grapes and of beverages 
bated thereon 
Manufacture of cider and of winti (including iparkling wines) 
and other btvaragt obtaintd by feraentation of fruit juicti 
other than juices of freih gripet 
Brewing and aalting 
Manufacture of loft drinks, including tht botting of natural 
spa waten 
Manufactura of tobacco product! 




Preparation,spinning and wiaving of flax,heap a.raaie 
Jut* induitry 
Knitting induitry 
Ttxtilt finishing , 
Manufacture of carpets,linoltua and other floor 
coverings,Including leathtrdoth and tiaílar supporttd 
synthetic ihatting 
Mitcellaneoua textile industries 
LEATHEI AID LEAIMEM COPOS 1ID0SUT 
(Except footwear and clothing) 
Tanning and draaiing of leather 
Manufacture of producta froa leather and leather tubititutti 
FOOTIEAM I 1 CL01HIK H O P S TI T 
Hanufacturi of aasi­produeed footwear (excluding footwear 
aadt coaplately of wood or of rubber) 
Production of hand­aadt footwear (Including 
orthopaedic footwear) 
Manufactura of ready­aide clothing and accessories 
Beipoka tailoring,drtnaaking and hataaking 
Manufacture of household textiles and other aade­up t 
goods (outaida weaving­ailli) 
Manufacture of furs and of fur goodi 
T I M O » « 0 W O P f l F0MIÏTOME IIDUS1I1ES 
tile 
Sawing ι I proce, •'■'•1 of wood 
Manufacture of seai­finished wood products 
Manufacture of carpentry and joinery coaponents 
and of parquet flooring 
Manufacture of wooden containers 
Other wood aanufacture (eicept furaiture) 
Manufacture of artidet of'cork and articles of straw 
and othar plaiting aattrlali (including basketware and 
wickerwork); aanufacturt of bruihti and brooot 
Manufacture of wooden furniture 
MAIUfACTIMU Of PAPEI AID PAPEI PIOPVCTS 
PIII1II6 AID PUIL1SMJIÌ 
Manufacture of pulp.papei and board 
Processing of paper and board 
Printing and allied induitriet 
Publishing 
PI OC, E SS 1 K Of ItJ ΒΙΕ I AIO PLASTICS 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyrn 
Proceiiing of plastics 
O T C M IIMPFACTOI1K IMPOSTIIES 
Manufacture of article* of Jewellery and goldialthi' 
and silvirtaitht' wares; cutting and otherwise working < 
precious and stoi­preciout stents 
Manufacture of autical instruaents 
Photographic and ciniaatographic laboratories 
Manufacture of toyi and iports goodi 
Miscellaneous manufacturing Industrial 
III Intertediate producta industries 
INV Capital goods industries 
CON Comuaer goods industries 
EXT Mining and quarrying 
MAN Nanufacturiag Induttdii 
1) Here essentially the aanufacturt of \ 
and sound recording equipaent; the π 
2) H e n essentially the aanufacture of [ 
c a n : tht reat­IIV 
FRANÇAIS 
NACE 
Extrait de la Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
Partie «Industrie» : 1-4 
Tableau synoptique des divisions, classes, groupes et sous-groupes 
qui constituent des éléments des regroupements INT, INV, CON, EXT et MAN. 
| M A C E I B R A N C H E | 
1 - 4 | Ensemble de l'industrie (sono bStiient) 
INT ¡ Industries productrices des latieres premières ou des biens interiídiaires 
INV | Industries productrice des biens d'investissement 
CON | Industries productrices des biens de consommation 
EXT * | Industries extractives 
KAN * 1 Industries Manufacturières 
1 1 - 1 6 | Energie 
11 | Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 * | Cookeries 
13 * | Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 * | Raffinage de pétrole 
16 * | Prod, et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude| 
21 * | Extraction et préparation de minerais létalliques 
22 | Production et première transformation des létaux 
23 * | Extraction de Minéraux autres que létalliques et énergétiques; tourbières 
24 | Industrie des produits Minéraux non létalliques 
2 5 + 2 6 j Industrie chilique et production de fibres artificielles et synthétiques 
25 [ Industrie chilique 
26 * | Production de fibres artificielles et synthétiques 
3 1 - 3 6 | Industries transformatrices des létaux 
31 | fabrication d'ouvrages en létaux 
32 | Construction de lachines et de latériel léchanique 
33 * | Constr. de machines de bureau,lachines Í install.pour traiteient de 1'infore. | 
34 | Construction électrique et électronique 
35 + 36 * | Constr.d'autoiobiles t pièces détachées +constr.d'autre latériel de transport!, 
35 [ Construction d'autoiobiles et pièces détachées 
36 | Construction d'autre îatériel de transport 
41/42 J Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
411 - 423 * | Industrie des corps gras et des aliments 
424 - 428 * | Industrie des boissons 
429 * | Industrie du tabac 
43 | Industrie textile 
44 * 1 Industrie du cuir 
45 | Industrie de la chassure et de l'habillement 
451 + 452 | Industrie de la chassure 
|453 + 454 + 456 | Industrie de l'habillement | 
| 46 * [ Industrie du bois et du meuble en bois 
471 + 472 * | Production et transformation du papier et du carton 
473 * | Imprimerie 
481 + 482 * | Industrie du caoutchouc 
483 * | Industries transformatrices des matières plastiques 
NB. Les séries des positions NACF qui ne sont pas suivies par une astérisque 
"*" sont publiées régulièrement dans ce bulletin mensuel. 
lACE 




EITIACTIOI ET AÎCLOMEIATIOI DE COMIUSTIILES SOLIDES 
Extraction et aggloaération de la houi l le 





13 EITIACTIOI DE PETROLE ET DE 6AZ IATUIEL 
131 Eitraction de pétrole 
132 Extraction et épuration de gai naturel 
133 Extraction de ichiites bituaineux 
134 Recherche du pétrole et du gai naturel 
U 140 lAffllASE DE PETIOLE 
15 IIDUSTIIE DES COMIOSTIBLES IUCLEAIIES 
151 Extraction de aineraii contenant det latieres fissiles 
et fertilai 
152 Production et traniforaation des matièret fisiilei 
et fertiles 
16 PI0OUCII0M El DISIIIIUTIOI D'EIERSIE ELECTIIQUE, DE 6AZ. 
DE TAPEUR ET D'EAU CHAUDE 
161 Production et diitribution d'énergie électrique 
162 Usinei 1 gai; distribution de gai 
163 Production et diitribution de vapeur, d'eau chaude,d'air 
coapriaé; centrale de production de chaleur 
164 Production et distribution de plutieurt tortel d'énergie 
17 170 CAPTASE. EPURATI« ET DISIIIIUTIOI D'EAU 
EITIACTIOI ET TBAISfOIMATIOl DE MIIEBAUI IDM ENERGETIQUES 
ET PIODUIIS DEBITES; IIOUSTIIE CHIMIQUE 
21 EITIACTIOI ET PBEPABMTÏOM DE MIIEIAIS METALLIQUES 
211 Extraction et préparation de ainerai de fer 
212 Extraction et préparation de ainerai da aétaux non ferreu: 
22 PIODUCT10I ET PIEMIEIE TBAISfOIMATIOl DES METAUX 
221 Sidérurgie (selon le traité C.E.C.«.) non coapris 
les cokeriei intégrée! 
222 Fabrication de tubes d'acier 
224 Production et preailre traniforaation det aétaux non Ferr 
23 EITIACTIOI DE MIIEBAUI AUTIES QUE METALLIQUES 
ET EIEI6ETIQUES; lOBRBIEIES 
231 Extraction de aatériaux de c o m t r u c t i o n et terres Ì feu 
232 Extraction liniera de sels de potasse et de 
phosphates n a t u r a l i 
233 Extraction de iel 
239 Extraction d'autrei ainéraux; tourbitres 
24, 1 IDUS TR IE DES PBOOUITS M11ER AU Χ ΙΟΙ METALLIQUES 
241 Fabrication de aatériaux de construction en terre cuite 
242 fabrication de client, de chaux et de piltre 
243 Fabrication de aatériaux de construction et de 
travaux publics en béton,en ciaent ou en piltre 
244 Fabrication d'articles en aaiante (à l'exclusion 
des articles en aaiante­ciaent) 
245 Travail de la pierre et de produits ainéraux non 
létalliques 
246 Production de leules et autres abrasifs appliqués 
















plat (et produits aniailéi) 
creux (et produits assîailés) 
Fabrication de ven 
Fabrication de ven 
par des procédés autoaatiques 
Fabrication de vtrrt crai» (et produits assiailés) 
par des procédés aanuels ou semi­automatiques 
Fabrication de verre technique 
Fabrication de fibres de vtrrt 
Façonnage et transformation du verre plat 
Façonnage et transformation du verre creux 
Fabrication de produits céramiques 
Fabrication de produits calorifuges et de produits 
réfractairei 
Fabrication de poterie en terre conune 
Fabrication de carreaux de paveient et de revêtement 
Fabrication d'éléients de canalisation et de drainage en gris 
Fabrication d'appareils sanitaires en gris,fatence,porcelaine 
Fabrication de vaisselle,d'articles de lénage et d'objets 
d'orneientation en faïence ou en terre cuite 
Fabrication de vaisselle,d'articles de aénage et objets 
d'orneientation en porcelaine et produits asiiiilés 
Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en matières 
cfraaiquei pour lignet électriques aériennai extérieurs et 
pour installations électriques 








25 IIPMSTILE CIIIIQK 
251 Fabrication de produits chiliques de bate et fabrication suivie 
de transformation plus ou aoint élaborée di cet produiti 
255 Fabrication d'enduits,de peinture.de vernis et d'encres d'impriiei 
256 Fabrication d'autres produits chiliques principaliaent 
deitinés a l'industrie et 1 l'agriculture 
257 Fabrication de produits pharmaceutiques 
258 Savonnerie,fabrication de detergenti synthétiques,ainsi que 
d'autres produits d'hygiène corporelle et de parfumerie 
259 Fabrication d'autres chimiques principalement destinés a la 
consommation domestique et a l'administration 
28 260 PROOUCTIM DE FUIES AITICI FIC IELLE S ET STITHETIQUES 
INDUSTRIES TRAISfOMMATRICES M S MEIAUI.HECAIIQUES DE PIECISIOI 
31 FAIIICATIOI D O U M A « El METAUI (A L'EXCLUSIOI DES 
MACHIMES ET DE MATERIEL Κ TBAISPOMT) 
311 Fonderie­, 
312 Forge, estaapage, aatrlçagt, découpage et repoussage 
313 Seconde transformation, traiteaent et revEteaent des métaux 
314 Construction métallique (y coapris la pose associée) 
315 Chaudronnerie.construct, de réservoirs et d'autres pièces de tolei 
316 fabrication d'outillage et d'artici·! finii en aétaux. 
1 l'exclusion du matériel électrique 
316.1 fabrication d'outillage a aain et agricole 
316.2 Coutellerie,fabrication de couvert! 
316.3 Quincaillerie (lerrures at ferrures) 
316.* F a b r i c a t i o n d'emballages métalliques 
316.5 Fabr. d'appareils domestiquei de chauffaç 
316.6 Fabrication de mobilier métallique (y compris coffret­forts) 
316.7 fabrication d'articles de aénages et siailair 
316.8 fabrication d'araci légèret et de lauri ι 
316.9 fabrication d'autres articles finit en al 
319 Ateliers aécaniquet n.d.a. 
COISTRUCTIOI DE MACHIMES ET DE MATERIEL ME CAUQUE 
Construction de aachines et tracteurs agricoles 
Construction de machines­outils pour le travail det 
■étaux, d'outillage et d'outils pour aachines 
Construction de aachines textiles et de leurs 
accesioiret,fabrication de machines è coudre 
Construction de machines et appareils pour les 
industriei alimentaires,chimiques et connexes 
Construction de matériel pour les aines,la sidérurgie 
et les fonderies,pour le génie civil et le bltiment; 
construction de matériel de levage et de manutention 
Fabrication d'organes de transmission 
Construction d'autres materielt spécifiques 
Construction d'autres aachinei et matériel mécanique 
COISTRUCIIOM DE IACHIIES DE IUREAU ET DE MACHIIES 
ET IISTALLATIOIS POUR LE THAITEMEMT DE L'IIFOBMATIOI 
COISTRUCTIOI ELECTRIQUE ET ELECIROIIQUE 
Fabrication de fils et cables électriques 
Fabrication de matériel électrique d'équipement 
Fabrication de matériel électrique d'utilisation, 
de piles et accumulateurs 
Fabrication de matériel de télécommunication,de compteur, 
d'appareils de mesure et de matériel électro­médical 
Construction d'appareils électronique (iam les ordina­
teurs électroniques),radio,télévision,électro­acoustique 
ainsi que de disque! et bandes aagnétique enregistrés 
Fabrication d'appareils électrodoaestiques 
Fabrication de laapes et de matériel d'éclairage 
Montage,travaux d'installation technique (a l'exclu­
sion de l'installation électrique de bâtiment) 
COISTRUCTIOI D'AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
Construction et assemblage de vehicles automobiles (y compris 
tracteurs routiers) et construction de moteurs pour ceux­ ci 
Construction de carrosseries.de reaorques et de bennes 
Fabrication d'équipeaent.d'accessoires et pièces 
détachées pour automobiles 
COISTRUCTIOI D'AUTRE MATERIEL DE TRAMSPORT 
Construction navale, réparation et entretien des navires 
Construction de matériel ferroviaire roulant a vote 
normale et a voie étroite pour trafic public 
Construction de cycles,aotocyclet et de leurs pièces détachées 
Construction et réparation d'aéronefs 
Comtruction de matériel de transport n.d.a. 
FABRICATION D'IISTRUHEITS DE PRECISIOI.D'OPTIQUE ET SIMILAIRES 
récisioi U s de Fabrication d'instruments ι 
mesure et de contrai« 
Fabrication de matériel médico­chirurgical et d'appareils 
orthopédique (à l'exclusion de chauiiures orthopédiques) 
Fabr. d'inttruaents d'optique et de matérial photographique 
Fabrication de montres, horloges et de leurs pièces détachée) 
■ «■!■ m cm JEIT RAI 
AUTIES 1IDUSUIES IAHJTACTBÎIERES 
I «MISTI IES DES PIOPPITS ALIMEMTAIIES.DE5 MISSOMS ET DM TA1AC 
Industrie det corps gras végétaux et animaux 
Abattage du bétail,préparation et aise en conserve de 
viande 'a l'exclusion de la boucherie­charcuterie) 
Industrie du lait 
Fabrication de conserves di Fruits et légumes 
Fabrication de contervet de poissons et d'autres pro­
duits de la oer en vue de l'alimentation humaine 
Travail det grains 
Fabrication de pâtes aliaentairei 
Industrie det produiti aaylacés 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao,du chocolat et de la confiserie de sucre 
fabrication de produiti pour l'alimentation des animaux 
(y coapris farines de poisson) 
fabrication de produits alimentaires divers 
Industrie dei alcools éthyliquet de fermentation 
Industrie du vin et dei boittont 1 baie de vin 
Cidrerie et fabrication de vînt de fruits 
(y coaprii vini de fruiti mousseux) 
Bratterie et malterie 
Industrie dei boissons hygiéniques et eaux galeuses 




Industrie de la soierie 
Industrie du lin, du chanvre et de la ramie 
Industrie du jut« 
Bonneterii 
Achtveaent des textiles 
Fabrication de tapit.de linoléum et de couvre­
parquets aintî que de toiles cirées 
Autres industries textiles 
IIDUSTIIE DU CBII 
Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Fabrication d'articles «n cuir et similaires 
IIDOSTRIE DCS CHAUSSURES ET DE L'MAIILLEIEIT 
Fabrication mécanique de chaussures (sauf 
en caoutchouc et «n bois) 
Fabrication à la aain dt chaussures (y coapris 
chaussures orthopédiques) 
Confection (production «n série) d'articles d'habil­
leaent et d'accessoires d'habilleaant 
Fabrication sur mesure de vttcment.de lingerie 
et de chapeaux 
Confection d'autres articles textiles (hon du tissag 
Industrie des pelleteries et fourrures 
IIDUSIRIE DU BOIS ET DU MEUBLE El I0IS 
Sciage et préparation industrielle du bois 
fabrication de produits demi­finis en bois 
Fabrication en série de pièces de charpente.de 
menuiserie et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bois (a l'exclusion 
des aeubles) 
Fabrication d'articles en liège,paille vannerie et 
rotin; brosserie 
Industrie du meuble en boil 
IIDUSTIIE DU PAPIER ET FAIIICATIOI D'ARTICLES El PAPIER; 
IMPIIREIIE ET EOI ΓΙΟΙ 
Fabrication de la pite, du papier et du carton 
Traniforaation du papier et carton, fabrication 
d'articlei en pite 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
IIDUSTIIE DU CAOUTCHOUC 
TIAISfOMRATlOI DES MATIERES PLASTIQUES 
Industrie du caoutchouc 
Rechapage et réparation de pneus 
Iransformation dei matières plastiques 
AUTRES IIDUSTIIES MAIUfACTUIIERES 
Bijouterie,orfèvrerie,argenterie et ouvraison de pierres 
fabrication d'instruments de musique 
Laboratoires photographiques it cinématographique 
Fabrication de jeux.jouets et articles de sport 
Industriel aanufacturièret divariai 
ni intermédiaires 
ni d'invettisteaent 
ni de consommation. 
ivat 
turièrei 
1) Ici essentiellement la fabrication d'appareils 
et d'articlet 1 utage doaeitîque; le reste · IMV 
2) Ici essentiellement la fabrication de voitures 
particulières; le reste ­ INV 





raeh.­.unçen. F ina ru in und 
Zahlung stri banzam 
[notene' Umschlag) 
Bevölkerung und soziale 
Bedingungen 
[geiser Umschlag) 
Industrim und Dienst leistungen 
(tXauer Umschlag! 







E m i eil herren 
t Allgemeine Statisti* 
2 Aligerneine Regionaistatistik 
3 Statistik der Drittländer 
1 Votkswiriscnafll>che Gesamt­
rechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konten nach Produknonsberei­
Chen 
Λ Geld und Finanzen 




2 Soziale Bedingungen 
3 Bildung und Ausbildung 
■i Beschäftigung 
5 Soziaischutz 
6 Lohne und Gehaüer 
1 Industrie. Allgemeines 
2 Energie 
3 Eisen­ und Stahinousmo 
4 Verkehr und Dienstleistungen 
1 Landwirt schaft. Allgemeines 
2 Landwirtschan. Erzeugung und 
Bilanzen 
3 Lanctwiiscnan Preise 
4 Landwirtschan Gesamtrech­
nungen 




2 Außenhandel der Gemem­
scnatt. Allgemeines 
3 Aulennandei mit Entwicklungs­
ländern 
1 VerscmeOene Statistiken 
2 Ve'schiedene Mitteilungen 
Classification of Eurostat publications 
τ».™, 
1. General stat ist ics 
(grey covers) 
2. National accounts, f inance and 
balance ot payments 
(vioiel covers) 
3. Populat ion and social condi t ions 
(yellow coversi 
4. Industry and services 
5. Agr icul ture, forestry and l ishenes 
(green covers) 
6. Foreign trade 
(red covers) 
9. Miscel laneous 
(tjrown covers) 
Sub­themes 
I General statistics 
2 Regional­gen eral statistics 
3 Third­country statistics 
t National accounts 
2 Accounts θ' sectors 
2 Accounts o' branches 
4 Money and Nnance 
5 Regional accounts and 'mance 
6 Balance of payments 
7 Prices 
I Peculation 
2 Social conditions 
3 Education and training 
4 Employment 
5 Social protection 
6 Wages and salaries 
ι Industry general 
2 Energy 
3 Iron and stoel 
4 Transpon and services 
1 Agriculture general 
2 Agrcunure. production and 
balances 
3 Agriculture prices 
Λ Agriculture accounts 
5 Agriculture. Structure 
6 Fo­eslry 
ï Nomenciatu'e 
2 Community trade general 
3 T'ade witn developing countries 
t Miscei'aneous statistics 
2 Miscellaneous information 
Classification des publications de l'Eurostat 
Themes 
1. Statistiques generales 
[couverture grise) 
2. Comptes nat ionaux, f inances 
et belence des paiements 
(couverture violone) 
3. Populat ion et condi t ions socia 
les 
[couverture launei 
4. Industrie et services 
5. Agr icul ture, rorets et pèche 
(couvenure vene) 
6. Commerce exterieur 
(couverture rouge) 
9 Divers 
( c o u v e r t e D r u n e l 
Sous­themes 
1 Statistiques generales 
2 Statistiques regionales genera­
les 
3 Statistiques des pays tiers 
1 Comptes nationau« 
2 Comptes des secteurs 
3 Comptes des branches 
4 Monnaie et (manees 
5 Comptes et finances regionau· 
6 Balance des paiements 
7 Prix 
1 Peculation 
2 Conditions sociales 
3 Education et formation 
4 Empie« 
5 Protection sociale 
6 Sa'ai'es 
1 Indust'ie generale 
2 Energ.e 
3 Siderurgie 
4 T'ansooris et services 
t Agriculture gene­aie 
2 Agriculture production et 
f l a n s 
3 Agriculture pn« 
4 Agriculture Comptes 




2 Echanges de la Communauté 
generai 
3 Échanges avec les pays en voie 
de développement 
. S l a K K W s d.­efses 
2 Informations diverses 
rtiemenkreis 4 : Industrie und Dienstleistungen Theme 4 : Industry and services Thème 4 : Industrie et services 
Einzetthemen 












Struktur und Tätigkeit der Industrie — Ergebnisse 
nach Größenklassen der Unternehmer — 1976 
Struktur und Tätigkeit der Industne — 1979 S 1980 
Industrielle Produktion 
Rohsto ttversorg ungsbilanzen 
Kon/unktunndikatoren lur die Industrie 
Jährliche Anlagemvestitionen in der Industrie — 
1975­1980 
Jahrbuch Energiestatistik 
Betrieb der Kernkraftwerke 





Jahrbuch Eisen und Stahl 1983 
Viedeliahreshott Eisen und Stahl 
































Structure and activity of industry — Data 
by size of enterprise 1976 
Structure and activity of industry — 1979 & 1980 
Industrial production 
EC raw matenals balance sheets 
Industrial short­term trends 
Annual investments in fixed assets — 
1975­1980 
Energy statistics yearbook 
Operation of nuclear power stations 




Iron and steel yearbook 1983 
Iron and steel — Quarterly bulletin 
Iron and steel — Monthly bulletin 





























Structure et activité de l'industrie — 
Données selon la taille des entreprises 1976 
Structure et activité de l'industrie — 1979 S 1980 
Production indus l'nelle 
Bilans CE de matières premières 
Indicateurs conjoncturels de l'industne 
Investissements annuels en actifs fixes — 
1975­1980 
Annuaire des statistiques de ¡energie 
Exploitation des centrales nucléaires 





Annuaire siderurgie 1983 
Siderurgie — Bulletin tnmestriel 
Siderurgie — Bulletin mensuel 
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